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en El proyecto de reforma agraria que ha publicado recientemente el Gobierno 
es el mejor, o fuera, más exacto decir, el menos malo de cuantos oficialmente se i • 
han elaborado hasta ahora. Aventaja en muchos puntos al del Gobierno del señoi Esperará el dictamen antes de ÍO-
Alcalá Zamora—que mejoró, en gra.n parte, el primitivo dictamen por una labor! m a r imn Qr+itnrl Hofirnth/íi 
personal del hoy Presidente de la R e p ú b l i c a - y , desde luego, es muy superior a' 
L a n u e v a r e f o r m a a g r a r i a ^ acepta la intervención L O D E L D I A Respuesta negativa del Un pleito de aguas entre GHMS DESORDENES FN U 
P É E S i DE M U 
E S T E B i (ÍOLEDO) 
Las camparas del Vaticano i r 
y radicales-socialistas, que fueron sus autores. 
Dos principales ventajas se advierten en el nuevo proyecto en relación con 
los anteriores. La primera es que prescinde de fijar la cifra fantás t ica de 75.000 
Pin la m a ñ a n a radiante y gloriosa dej 
ayer resonaron en todo el mundo, a tra-
vés del éter, los tañidos jubilosos de las] 
campanas del Vaticano. Diriase un sueño 
las dos desdichadas ponencias de la Comisión parlamentaria, que fueron desde ci-v,,,, i +• ^ j + • místico este moderno milagro de la ra-
él principio rechazadas por los sectores sensatos de la opinión y de la misma S retirada de tropas japo- diotelefonía. al esparcir por el orbe los. 
Cámara, excepto los socialistas y radicales-socialistas, que fueron sus autores i nesaS de Shanghai latidos regocijantes del corazón de la 
• '¡Iglesia católica. ¡Bellísima, en verdad. 
TOKIO, 26.—Anuncian los periódicos 'esta gran apoteosis de la l i turgia cris-j 
que el Gobierno japonés estudia actual-i tiana, que en el dia más sublime del i 
asentados anuales, y cada ano mas . según tan terca como inconscientemente mente la notificación formal de la re- ^ eleva hasta el cie]o y hace llegar 
deplan las dos ponencias parlamentarias, con lo cual en tales términos acelera-; tirada del Japón del seno de la Socie- prodigiosamente a los oídos de todos los 
ban la reforma agraria, que provocaban directamente, no sólo un desquicia- dad de Naciones si és ta insiste en la hombres la buena nueva de que "Cristo, 
miento de la agricultura, sino del conjunto de la economía nacional. La otra aplicación del articulo 15 del Covenaní;,!resucifcando entre los muertos, ya no| 
mejora es la supresión, en c-1 nuevo proyecto, del impuesto progresivo sobre en el asunto de Mandchuria. jmuere, de que la muerte j amás podt-ál 
las rentas rúst icas, que era injusto y antisocial. Aunque no oficialmente, se asegura,dorn'na.r'0. • . . 
Pudo haber sido aún mejor la reforma agraria que el Gobierno propone ahora ^ U d e c l a r a d o ^ r i S c { ^ ^ ^ f e ^ ^ 
a las Cortes. Los colaboradores técnicos del ministro de Agricultura habían f e c ^ ^universalidad de la Iglesia católica.! 
parado un proyecto muy distinto del que ha visto la luz pública. Pero en los c ^ ™ ^ S a d o i a ^ Nc> son ya los muros subterráneos y bsj 
tres meses que ha durado el examen del Consejo de ministros, el proyecto no ha que a pesílF ¿e lag protestas niponas curos de Ias Catacumbas y las símbolo-; 
hecho m á s que empeorar. Ante la ponencia elaborada por los técnicos, se ob- [ ei Consejo aplicará dicho articulo ^ias secretas de la ballena de Jonás, pa-: 
servan claramente los puntos en que el forcejee socialista ha logrado deformar1 » * * ira exPresar el dogma de la Resurrec-; 
las primitivas líneas generales. * | r ro í .Tn 9R - , . . _ _ N i los recintos de los templos sa-
No es nuestro ideal la reforma agraria tal como se plantea. Hubiéramos pre-! Con r e s o e c ^ ^ ^ f eneraci",\es ^ a-vtistas.. 
_ i*i i, j s~n i • • x jr ' . fe j rT: ¿ ^on respecto ai rumor, no confirmado levantaron agudas y caladas torres pa-
fendo un Instituto de Colonización económicamente autónomo, de carác ter ban-1 oficialmente, según el cual el Japón se ra áhuhciar con el bronce el "Alleluia" 
cario, muy competente en el orden técnico, con facultades amplias para obrar! re t i ra r ía de la Sociedad de Naciones en'de este día. Es ya la bóveda infinita del 
con toda libertad dentro de unas normas marcadas por la ley. Por lo contrarío.1 el caso de que ésta aplicara el ar t ículo 'é ter cobijando a toda la tierra, en uní 
nos encontramos con un proyecto casuístico, en el que se señalan las expropia- , 1 ^ a la cuestión de Mandchuria, el mi- único templo, en tomo del santuario de 
ciones, hec tárea por hec tárea y se detallan los diversos casos en prolijas y con- nistro de la Guerra ha declarado que el Roma, para escuchar la voz de la ale-i 
fusas relaciones. Y, en cambio, se habla en pocas líneas del Instituto que ha JaPón, antes de adoptar una decisión, g r ía y de la paz. Tañidos de campanas 
de ser el órgano ejecutivo de la reforma, sin que de la somera referencia pueda ffP^ra]riaaa ^ e j a Comis-on de encues- de gloria que en suave rumor ecuméni-
? . , . ., n ' :-, -». ^ , a -Z , , ta de la Sociedad de Naciones haya da.-'co, invitan al resrociio a la angélica 
deducirse, ni aun con un esfuerzo imaginativo cuál haya de ser e propósito del do a conocer del ^ el resultaydo de¡tu;.ba de los > felici tan°a ]a 
legislador. Bien es verdad que por el escaso interés con que del Instituto se trata, SUÍ. investigacion°s. Iculpa que mereció el triunfo de Jesu-i 
cabe inferir que sólo se piensa en crear un negociado, de métodos burocráticos. El Japón se asegurará entonces de si cristo y exhortan a los hombres, con la 
para despachar los expedientes relativos a la reforma agraria. | la Sociedad de Naciones persiste en nolevocación del divino misterio, a "buscari 
Entendemos que la labor que incumbe actualmente lo mismo a la Prensa que reconocer las razones de la actitud quejlas cosas de arriba, no las de la tie-l 
al Parlamento, es la de mejorar el proyecto, ya que sólo como base de discusión ha tenido que adoptar el Japón. i rra". 
es aceptable. 
En primer término, importa salvar la más importante laguna que en la po-
nencia se advierte. Ya la hemos mencionado: el Instituto de reforma agraria, LONDRES, 26.--Comunican de Shan-: Las manifestaciones hechas por el se-
que ni siquiera se bosqueja en sus líneas principales, toda vez que su creación ^ue ,os é t i m o s contingentes de la ñor Carner sobre una declaración mi-
se confía a un decreto que el ministro de Agricul tura da rá después de promul-1 ^ e c ; m a división JaPonesa han embar-lnisterial re 
, , , , . .. M . i, • j t -u !cado hoy para regresar al Japón, gada la ley. Insistimos en que hay que huir de un Instituto burocrático, que ne- gólo qyedan i0 tanto en 
cesite de la firma del ministro o de quien le sustituya jerárquicamente para re-ig^aj dog divisiones niponas 
solver las múlt iples cuestiones que surjan de la reforma agraria. Para que su 
misión sea fecunda, habrá de gozar de un carác te r bancario, como antes de-| Manifestación en Wáshington 
ciamos. 
Francia y tspam 
Elementos extremistas, después de 
numerosos disparos, trataron de 
profanar la imaqen de la Soledad 
Rechaza en absoluto el juramento Ha sido tratado el asunto en e! 
de fidelidad a la corona británica Senado francés 
D U B L I N , 26.—El señor De Vale ra i PARIS, 26.--En el Senado, al discu-
prepara actualmente la respuesta de I r - j tirse el presupuesto de Obras públicas, 
landa al Gobierno británico con reápec- capitulo de fuerzas hidráulicas, el po-| 
to a las cuestiones del juramento de ñ-! nente manif«stó que una Sociedad es-i 
delidad y anualidades sobre las tierras palióla había obtenido del Gobierno es- £\ vecindario impidió el sacrilegio, 
Ea esta respuesta, que será sometida; pañol la autorización para captar las „ Q^lj^ó a ÍOS profanadores 
al Consejo ejecutivo, el señor De Valera! aguas del Trou del foro y servirse de J ^ . . _ | ^ 
precisa—se afirma—que su Gobierno es-¡ ellas para regar el Valle del Ebro. a _ ' 
tima que el juramento es una cuestión! Tal proyecto—-dice el ponente—si fue-j 
interior y que su abolición no constituí-1 se realizado constituiría para Francia Después asaltó la Casa del Pueblo 
ría ninguna infracción del Tratado. ! una perejida de las aguas que son de | -o— —-
Se puede, sin embargo, esperar que [su propiedad. j A r n n - - r „ _ n c : - J - ] o s s u c e s o s ¿fe, 
se llegue a un compromiso en cuanto! El ministro de Obras públicas dice consecuencia oe ios sucesos .e 
a las anualidades sobre las tierras. que no es posible que, teniendo numero-; sultaron vanos heridos, uno de 
^ ¿- # .sos intereses mezclados Francia y Es-' ellos de gravedad 
paña, no entren en conversaciones acer- • 1 
LONDRES, 26.—El secretario del se- ca de este asunto, que fué reglamen- , n Q p c t d t i I D R A n n D F Q W A M Ql 
ñor De Valera ha confirmado a un re- tado por el Tratado de los Pirineos. i ' ^ ^ T C M i n n o 
dactor del diario "Star" que no podrá; E l ssñor Laffont dice que el asunto DO DETENIDOS 
llegarse a ningún compromiso relativo; de las aguas fuá reglamentado desde 
al mantenimiento, eventual del juramen-i luego, pero que la cuestión es distinta 
to de fidelidad. \ ouando se t rata de captar aguas de 
El citado periódico publica además.1 lagos, 
un mensaje del presidente del Consejo El ministro dice que el Gobierno en-
del Estado libre de Irlanda en el que s e r r a r á en conversaciones acerca de este 
dice que no pueden existir relaciones asunto con el Gobierno español, y que 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 26.-—Se co-
nocen con detalle los sucesos ocurridos 
en el pueblo de Miguel Esteban (Toledo) 
con motivo de la procesión del Santo 
Entierro... 
Los elementos extremistas, que espe-
raban la hora del obscurecer para:obrar 
amistosas entre Inglaterra e Irlanda ^sta cuestión es fácil de resolver en las con más impunidad y para que fuase 
más que en el caso de que estén basa- negociaciones, estribando la dificultad difícil su identificación, al sonar la se-
das sobre una inteligencia y respeto en que se trata de intereses encentra- ^ convenida, que eran unas palmadas, 
dos entre dos departamentos. 
h i j o de L i n d b e r g h 
Regresan tropas al Japón Contradicción 
paros al ps 
de la procesión, y uno de los agresores, 
con un cuchillo en la mano y seguido de 
varios do sus compañeros, so lanzó so-
bre la imagen de la Soledad. Los "ar-
mados" que daban custodia a la imagen, 
WASHINGTON, 26.—La Policía con- especialmente uno do ellos, llpmado Ci-
centra ahora toda su atención en la de-, rilo Farsa, de treinta y dos años, repe-
relativa a la política de H.a-
¡cienda, para cuando termine la díscu-
Shan-isión de los presupuestos, nos han pro-
jducído buena impresión. Siempre hemos 
i defendido nosotros el impuesto global 
| sobre ia renta. No sólo por sus posibles 
rendimientos, sino más aún por ser efi-
cacísima, arma de política social. Estn-
imos de acuerdo con el ministro en repu-
señor Díaz del Moral, que ha sido, sin duda, el m á s directo progenitor del pro-imo japonés en Ch:na, han efectuado una'tar pehg^oso el procedimiento del pro-
mutuos. 
Añade que el juramento de fidelidad 
es un, impedimento para la realización 
de la paz en Irlanda y que, por tanto, 
este país tiene derecho a' derribar este 
obstáculo. 
— - H tención de un conocido jefe de una pe-' 'iero'' 01 ataque con gran dureza y re-
n/ff rt i ^,i¿^_ J ^ l ™ , a , 7 r . . , hgrosa handa llamada Fleiser, que, se.1 Pari eron mandobles con los sables, pa-Muere el autor del mayo. g,ln declaraciones úe un ..gang'stqer.-: era ^ " c ^ i ^ ^ i S ? mteiltaban 
rascacielos el autor del sccuestro del hijo de Lino- E! público, que era imponente en aquel 
^ bergh. , momento, al oír el ruido de los disparos, 
A l presentarle al declarante el re- huyó despavorido en todas direcciones: 
WASHINGTON. 26.—Un grupo de ra-
Importa, también, rectificar un grave error del proyecto. La reforma agraria ¿jcajej, con numerosas banderas al fren-
no h a r á propietarios. En esto se aparta radicalmente del voto particular del te, con letreros alusivos al i m p e r i a l i s - ^ 
n & n vina ta* Pe l i^ 
Empi 
Building, el edificio más alto del mundo, ^ S r i ^ á 6 1 1 ^ ^ ^ ^ I ^ S ^ r ' cófin™ ^ ^0Eri?° ^ el ve-El finado era presidente del Comité ^ ¿ / ^ cnatura- Icmdano, ante el temor de nuevas agre-
de construcción del Consejo de la De-
yecto. Según ese voto, en t regar ían los propietarios las tierras a censo reserva-j manifestación ante la Embajada japo-
tdvo, redimible por voluntad de los obreros asentados, y obligatoriamente. den-;nesa 
tro de sus posibilidades económicas, por el Insti tuto de reforma agraria. La 
primera ventaja de este método era que evitaba al Estado el desen.bolso en nu-
merario o en t í tulos de la Deuda del importe de las expropiaciones. De hecho, 
no expropiaba, por lo menos a corto plazo. Este sistema tenía el aval del éxito 
obtenido en naciones extranjeras y del ejemplo cercano, muy aplicable a España, 
de la colonización italiana. 
Hacíanse, además, propietarios a.los obreros porque el censo era redimible 
por éstos. En cambio, el proyecto del Gobierno condena a los campesinos asen-
tados a ser colonos o foreros perpetuos del Estado, sin esperanzas de rendenciónf 
ni de librarse de entregar cada año al Estado una parte de la cosecha comoj ^ 
canon de su irredimible carga. Más que el sentido común y el interés de España, ; La Comisión organizadora 
han podido, en el seno del Consejo de ministros, la presión socialista y sus pre-jacto nos hace saber que ha sido señala-!^al ^ progresivo, nos preguntamos des-
juicios doctrinarios. En tercer lugar, se observa una omisión cuando se hablaido, para celebrarlo, el domingo 3 del Pués de ^e?r la.s ™aD!festaciones.(lel mi7 
La Policía dispersó a los manifestan-
tes, produciéndose una colisión, a con-
secuencia de la cual han resultado heri-
das varias personas. 
de EL DEBATE 
yecto Calvo Sotelo, muy estimable por 
lo demás. Estamos también de acuerdo 
en considerar necesaria una etapa lar-
ga para el total establecimiento del 
nuevo tributo, y quizá esté de acuerdo 
el señor Carner con nosotros en opinar 
que durante esa etapa la organización 
de las actuales contribuciones de pro-
ducto y los datos de sus respectivos ór-
ganos gestores han sor las columnas 
sustentadoras de la reforma. 
Porque pensamos así y tenemos clara 
idea de lo que en la distribución de la 
renta producida por nuestra "economía 
de este 'r,ac'ona^ de jnfiuir un impuesto glo-
fensa nacional. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S . 
personas declaran que Fleiser¡siones, a primera hora de la noche ss 
ha sido visto posteriormente en Wás- encerró en sus casas, 
hmgton en compañía de sus secuaces y! A consecuencia de los .sucesos re-sul-
de filiación socialista, tiene un balazo 
en el pulmón derecho, de pronóstico gra-
ve. Para que sea intervenido rápidamen-
te se le ha trasladado a Madrid. Tarn-
de tierras susceptibles de reforma agraria: la de las fincas que ofreciesen volun-
tariamente los dueños y que el Insti tuto de Reforma Agraria aceptara. Porque 
si es verdad que en unos cortos renglones, situados al final de una base, se ha-
bla de las tierras que los propietarios quieran entregar, se hace tan de pasada, 
tan sin concederle importancia n i ofrecer el Estado garan t ías al propietario ce-
dente, que bien se ve cómo el legislador no ha pensado en que, dadas las cir-
cunstancias por las cuales atraviesa hoy el campo español, sólo con este capitula^ 
de fincas "ofrecidas", habr ía muy suficiente para que la reforma agraria se 
fuera haciendo sin grandes demoras. mero de personas que ya han solicitadojC^^11^"158 la Hacienda") nos ha he-
Insístese, sin embargo, en la expropiación. Parece como si el Gobierno tuviera noticias concretas, hay que organizar e l j ^ o vacilar sobre el bien ganado pres-
un prurito de asegurar con esas medidas coactivas la imposición de un castigo ¡banquete con las previsiones necesarias i de la cultura financiera catalana, 
contra una determinada clase social. Es agrio el proyecto en este aspecto, y ¡para evitar que el entusiasmo y ¡ a i J e 0 ^ s t ^ 
nos parece una mala política la que, en vez de hacer la reforma con l a ^ s t H S S t e z d V a c t r s e ^ ? 5 ^ ^ ^ ^ ' ^ la de la época correspondiente a la 
abril. 
Que, desde luego, pueden asistir se-
ñoras . 
Que el martes próximo, probablemen-
te, se h a r á n públicos los detalles perti-
nentes de hora, local, etc. 
Que todo ello hay que pensarlo bien, 
gfirque. ante el éxito de la iniciativa, ya 
probado sólo en consideración al nú-
j nistro qué opinión le merecerá aquel 
texto del artículo 20 del proyecto de 
Estatuto de Cataluña que dice: "La Ha-
cienda del Gobierno... no impondrá en 
lo sucesivo en Cataluña nuevas contri-
buciones directas." Por nuestra parte 
estamos dispuestos a combatir con tocia 
firmeza esta proposición—y aun otras. 
E l titulo TV del proyecto de Estatuto 
queño en brazos. 
* * * 
N U E V A YORK, 26.—Según el "New 
York News", un pastor protestante fia|¿7é.n re'sUitó herido Awl io T O T r ¿ 7 ^ ^ a -
declarado que está en relaciones con renta y dos años, propietario, que gu-
les rsptores del t i j o de Lindbergh, que fre un balazo en la cabeza. Este indivi-
aíirma está a bordo de un yate que na-!dúo fué perseguido a tiros per los agr?-
Su precio es de DIEZ CENTIMOS1 vega a 1c largo del Norfolk. \*»*3> hasta que consiguió refugiarse en 
r rao una casa. E l alcalde de la localidad. 
. ——-—.—— .¡Ti'uurcio Puente, recibió ura pedrada. 
E l vecindario, a primera hora de la 
madrugada, se echó a la calle e invadió 
la plaza donde está el Ayuntamiento y 
calles adyacentes, para comentar los su-
cesos. A las nueve de la mañana, como 
recaían sospechas sobre los autores de 
la bárbara agresión, compactos grupos 
de hombres y mujeres, se dirigieron a 
los domicilios de los supuestos autores 
y efectuaron minuciosos registros, para 
ver si lograban dar con ellos; pero es-
tos sujetos, desde las primeras horas de 
la mañana se habían escapado al campo. 
La escasa fuerza de la Guardia civil 
Se descubre el lugar en que se verificó el milagro 
cooperación de todos los interesados, se empeña en despreciar colaboraciones¡ 
•—en este caso la de los mismos propietarios—y en conducir adelante la obra con 
desgaste del poder coactivo del Estado en la aplicación de medidas inútilmente p 
impuestas por la fuerza. | ^ 
La docilidad de la Comisión parlamentaria encargada de dictaminar el pro-1 
yecto del Gobierno, en la cual han preponderado hasta ahora los socialistas y los 
radicales socialistas, es promesa bastante segura de que el dictamen no se apar-
t a r á en mucho del proyecto que el Gobierno presenta. Creemos que aquellas 
minorías se abs tendrán de impugnarlo. Pero el resto de la Cámara tiene, a nues-
t r o entender, una misión impor tant í s ima que realizar. Puede, como antes deci-
mos, mejorar en gran manera el proyecto. Y es su deber procurar esta mejora. 
Cólmese la laguna que se nota en lo que respecta al Instituto de Reforma 
Agraria. Adóptese el sistema de cesión a censo reservativo redimible, que eco-
nomiza esfuerzo financiero al Estado y convierte, en plazo prudencial, a loa 
colonos en propietarios. Colóquense, en primer lugar, entre las tierras sobre las 
cuales se asienten los campesinos, aquellas que ofrezcan voluntariamente sus 
propios dueños y que el Instituto de Reforma Agraria acepte. La reforma así 
realizada no causa rá trastornos a la economía nacional, y será, por lo con-
trario, fecunda en bienes. 
causas de desorden. 
e l conflicto t ea tra l 
Constitución nortcamcrlc ana en su pr i -
' mit iva redacción—siglo X V I I I — , o, to-
do lo más , la que imperaba al promul-
garse la Constitución alemana de 1871. 
. Sin embargo, tenemos mejor idea de los 
economistas catalanes. Pongamos a un 
lado los redactores del Estatuto y que-
den los demás indemnes de nuestras 
¡dudas. Y entre ellos, sin disputa, el mi-
PARIS, 26.—Aunque l a jornada dej nistro de Hacienda, señor Carner. 
hoy no ha proporcionado la solución de1.! i t 
conflicto de los espectáculos, se cree que E l caso Urquijo 
las negociaciones que se efectúan para 
resolverlo van por buen camino, sobre 
todo por eü hecho de que el Gobierno se 
muestre dispuesto a hacer todos los es 
pos se dirigieron en su busca. Más- tar-
de se supo que este individuo se había 
ido a campo traviesa a El Toboso y es-
taba oculto en casa de unos parientes 
suyos. E l vecindario de aquel pueblo, 
que ya conocía los sucesos de Miguel 
Esteban, al saber que Patino estaba en 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a m o d a q u e n o e s t á d e m o d a 
—¿Cómo va ese divorcio querido Ta-
bique ? 
—¿ Qué divorcio ? 
— E l de usted. ¿No esperaba usted 
con ansia la ley libertadora? ¿No me 
dijo usted—por cierto, cuando su mu-
jer no estaba en casa y no podía oírle— 
que los minutos que tardaba la ley en 
aprobarse le parecían siglos? 
—Sí, sí; es verdad. 
por los propietarios de cinematógrafos 
y teatros. 
Para el Liceo de Madrid 
PARIS, 26.—La comisión senatorial 
ds Hacienda ha adoptado un informe 
provincia, y ha visto que todas las aprobando el proyecto de ley relativo a 
muchachas estaban incrustadas en las ¡ la ampliación del Liceo francés de Ma-
sillas, sin que ninguna se atreviese a ser drid. 
la primera en lanzarse a pasear por el 
centro ? 
A l cabo de dos meses ha sido puesto 
en libertad don José María de Urquíjo, 
preso en la cárcel de Bilbao por orden 
fuerzos que' sea posible para llegar aj gubernativa, de Ignorada motivación, 
una solución, siempre que no se com- E l caso de í s t e ilustre caballero, de 
prometa con ello el equilibrio del pre-| laya y honrosa historia en los anales 
supuesto. te Ja Acción Católica inspira, a la hora 
Diversas agrupaciones, entre ellas el presente, inuy varios sentimientos. De 
Sindicato de la Costura y la Federación ¡ pesar, por el fallecimiento de uno de 
de dueños de cafés, han decidido pres-.sus hijos en los instantes mismos en 
tar su apoyo al movimiento iniciado que el señor ITrquijo se defendía ante 
—Si, lo be visto. 
.—Pues esa es mi situación. A mi me 
dijeron que el divorcio se iba a llevar | J , í , _ ahueque la voz y que olvidan por com-mucho. Me aseguraron que en cuanto , , 1. J " , , „ f̂ . r.„ n ^ v v ^ ™ i„,T v ,„w^ „^io h í pleto los ex pensionados en Alemania se aprobase la ley habría cola de di- . CQ * a t„AnnW Wv(Ss, 
amigo de llevar la contraria a los Go-
biernos, sean los que fueren. 
—Sí, ese carácter contra el que no 
puede nada la faceta por mucho que 
- P u e s supongo que ya es tará pre- vor/antes en los Juzgados. Yo estaba. c u a n ¿ \ s e P011611 a ^aducir leyes 
sentada la demanda. 
—No; todavía no. 
—¡Pero , hombre! ¡Después de tantas 
prisas y angustias! 
—Es que... 
— ¿ E s que su señora ha mejorado 
de ca rác te r y ya no tienen los conti-
nuos disgustos que amargaban su vida 
conyugal ? 
tan animado y decidido, porque, no es Basilisa, que al fin 
que Basihsa sea mejor m peor que otra, ^ ^ « ^ o r J .v hiPn—pk-
Entonces, ¿no será mejor que se 
cualquiera: tiene su genio, como yo, y 
se ha puesto muy gorda y bastante 
vieja. Pero pasa como cuando anuncian 
mucho una función de teatro y le di-
cen a uno que todo el mundo la ha 
visto ya y que diariamente se agotan 
los billetes eu la taquilla. ¿Qué va uno 
a hacer m á s que i r a verla, le guste o 
y al cabo—me acuerdo muy bien—es 
tuvo usted un año haciéndole el oso, 
empeñado en casarse con ella? 
—Pero es que entonces era delgadita 
y muy mona y no me decía las atro-
cidades que ahora me dice cuando se 
enfada. En fin, acaso tiene usted ra-
zón. Me voy a gastar el dinero en el 
iauí' aue ahora pleito' me van a hacer Pa^arle una 'pensión—con amenaza de cárcel si 
—No es eso, no. Verá usted. L a co-
sa tiene su explicación. ¿Us ted no se no le guste? Pues he 
ha comprado alguna vez una prenda que tenemos la famosa y urgente ley,¡f — » j M «« ^ • ^ n " " : , ; ; , „ V i ^ ^ , ^ i T « - r J ^ 
de ropa que le aseguraron iba a ser resalta que nadie se divorcia, Y a l ¿ £ l * ^ ^ ^ ^ 6 ^ 6 ^ t l ^ L l 0 ! Í ! ™ ! L a ! ^ ^ 
el último y definitivo gri to de la ele-j nos que, más o menos tontamente, ha-
el Tribunal del Jurado, y ganaba una 
sentencia absolutoria, como autor de un 
art ículo periodístico que las autorida-
des, equivocadamente, juzgaron delic-
tivo; de protesta, por una detención 
tan prolongada como injustificada..., y 
es por entero adecuado el calificativo, 
puesto que nadie ha intentado justifi-
carla; de indignación, ante las singu-
lares circunstancias de crueldad con 
que se ha retenido en prisión, a un 
hombre delicado de salud, en una celda 
húmeda—para otros reos busca la se-
ñora Kent cuidados y "confort"—sin 
una mesa, siquiera, para escribir; de 
desdén, hacia las clases y elementos 
de la sociedad más naturalmente obli-
gados a reaccionar ante atropellos co-
mo el que nos ocupa, y que en esta 
ocasión no se han creído en el caso de 
hacer ni decir cosa alguna; en fin, de 
felicitación al señor Urquijo, si es que 
su calvario ha cesado ya, como parece. 
Pero ya se advierte que el juicio se 
siente forzado a rebasar los límites de] 
caso, para apreciar su significación en 
un orden m á s amplio, de política ge-
neral. Porque lo acaecido al señor Ur-
quijo harto pregona cuán lejos están 
E l "Times" de UonÚres del día 24 los de las cuatro pequeñas columnas 
publica la siguiente información: que sostenían la mesa colocada sobre 
"El P. Mader y &1 doctor Soheider de I la piedra, son visibles todavía. La es-
la Goerres Gesellschaft, de Colonia, ex- tructura superior de la iglesia ha des- que había acudido al pueblo al cono-
cavando cerca de Tabgha, que está a aparecido. Según les arqueólogos, no cerse los sucesos, era impotente para 
orillas del Mar de Galilea, encontraron ^ hay duda que se trata de la iglesia contener, la inquietud del vecindario Al -
ios cimientos de una grande ig,esia b l - ; del "Heptapegon". ~ n a d a en el f - e ^ o qu^e ,^ 
zantina, con un hermoso pavimento de i Commamatonum del principio del ¡tomado parte en los suces0Si Se encon-
mosaico que representaba pavos rea- siglo. V. traba en su domicilio, y todos los gru-
jes, cigüeñas, patos en medio de f lo- i * * * 
res de loto, todo:; en casi perfecto esta-i Hay dos milagros en el Evangelio 
do de conservación. de multiplicación de panes. Esta igle-
Pcro los exploradores7 sabían que Sil-1 sia se refiere al primero, que tuvo lu-
via de Aquitaniar en- su " "Peregrina-! ^ a les orillas del Mar de Galilea, 
ción" a Palestina, allá por los años dejen el desierto de Betsaida; y según los 
383, habla de una iglesia construida so-1 e x é ^ a 3 - el mismo jueves del año an-;el pueblo, obligó a sus parientes a que 
I terior al de la institución de la Euca-to expulsaran de allí, y mal lo hubie-
ristia y casi a la misma hora. Todos rf Pasado- dt-no intervenir la Guardia 
los cuatro evangelistas narran el he- r ^ ^ r é M r ^ ' 0 
cho milagroso. Las narraciones mas de-i Entretanto, en el pueblo de Miguel 
talladas son las de San Marcos y San Esteban, los ánimos continuaban muy 
Juan. Este toma el milagro como base!excitados. E l vecindario se dirigió a la 
para la disquisición teológica que le1 Casa del Pueblo, cuyas puertas derribó, 
sigue, pronunciada probablemente párlY TP1"^?, c"anto9 niuebles y ventanas 
' ^ , ,. - 4. ,i i j había. Solo fueron respetados los libros 
el benor dos días mas tarde, el sábado, |de la soc¡edad y una pequeña cantidad 
en la Sinagoga de Cafarnaún. E l Señor jen metálico que había en una mesa, que 
no subió este año a Jerusalén para la fueron entregados al alcalde del pueblo. 
Pascua; por lo cual parece que quiso dan Esta tarde llegaron más fuerzas de la 
un avance de la institución de la Eu-lGuar£lia cÍvil al mando del jefe ds Vi -
oaristía pti 1n TrmlHnlioaHón Irxj r>n bacanas. La tranquilidad se ha resta-
canscia, en la multiplicación de los pa- blecido los SUpUeStos complicados, 
nes y en el admirable discurso que le¡conforme van llegando del campo adon-
siguió, un año cabal antes del gran ¡de huyeron, son detenidos por la Bene-
acontecímiento. mér i ta y trasladados en automóviles a 
la cárcel de Quintanar de la Orden. 
HffíSA 
T l B t l í l A D L S f e - . -
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Mapa del Mar de Galilea. A l N.E. es-
t á señalada la aldea de Tabgha, don-
de se han encontrado las ruinas de 
la iglesia a que hace referencia el 
telegrama del "Times". 
He aquí el relato evangélico tomado 
de San Juan, que corresponde al Evan-
gelio del cuarto domingo de Cuaresma: 
"Después de esto se fué Jesús a l otro 
lado del mar de Galilea y le seguía una 
gran muchedumbre que veía los mila-
gros que hacía con los enfermos. Su-
bió, pues, Jesús al monte y sentóse allí 
con sus discípulos, y habiendo alzado 
Jesús los ojos y viendo que venía a él 
muy grande muchedumbre, dijo a Feli-
pe: " ¿ D e dónde compraremos pan pa-
En Badaj'oz 
BADAJOZ, 26.—Con mayor solemnidad 
WKiawiiiiiiiiiiüMni •iiinniiniiiRB!iiiiBi{iiiHiíi!íiiiii!<«!i 
I n d i c e - r e s u m e n 
bre la piedra en la cuál, según la t r a - j r a que coman é s t o s ? " Esto decía por 
dioión. Nuestro Señor multipilicó los I Probarle. porque él sabía lo que había 
panes y los peces para dar de comerl136 hacer. Felipe respondió: "Doscientos 
I a cinco mi l hombres. Esta piedra esta- i denarios de pan no bastan para que ca-
ba a la vista de los peregrinos. E n i d a 11110 tome un poco." Dicele uno de 
efecto, en el centro del "bema" halla-'sus discípulos, Andrés, hermano de Siíjil 
ron la piedra, que sobresalía del pavi-,11:1011 .Pedr0: "A-qm hay un niño que tie- |j 
I mentó ; los mosaicos mostraban el ees- De ci:nco paues de cebada y dos peces; ¡,1 
to de los panes y los peces. Los zóca- mas' ¿'Jué es esto para tantos?" Dijo,!'! 
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rROVINCIAS,—Ha muerto en San-
tander el marqués de Valdecilla.-
que Dios une...—la voy a echar de me-j tu y los modos de la vida pública es-
nos, voy a hacerle el oso otra vez, nos 
casaremos de nuevo... ¡y entonces sí que 
me va a decir atrocidades! Pero, ¿ p a r a 
qué han armado este jaleo con l a ley? 
—Exigencias de l a estructuración, 
ganciS, y después de adquirirla y es- i bíamos pensado en ello, estamos como 
perar con ansia el dia del estreno, ha las chicas del paseo provinciano, sin 
observado uste'd que aquella prenda, decidirnos a ser los primeros en dar 
que iba a ser '-el furor" de la moda, una vuelta. ¿Si se rá que la cosa no 
ho la llevaba nadie? iba a estar tan de moda como decían? „ 
- S i no me ha ocuffícto eso a mí, sé ¿Si será que no hacía tanta falta c o m o l ^ f , 0 ^ ;0- a l P ^ c i p i o de la 
que a otros les ha ocurrido. nos habían hecho creer? I ^ f 
- ¿ N o ha estado usted alguna vez - A c a s o influya mucho este c a s t i z o U r S l l a n ^ 6 0 ' " " * ^ ^ 
en e l ^ e o de feria de una capital de i ca rác te r español, tan zumbón y tanl _ r Tirso • M E D I N A 
• « i f • 
pañola. Faltan las p r imar ías garant ías 
del "babeas corpus". La m á s elemen-
tal organización civil imposibilita que 
un ciudadano pueda ser preso y tenido 
en prisión semanas y semanas, sin man-
damiento judicial, sin determinación de 
motivos, sin inculpación coricreta. sin 
medios de defensa. 
Pues ya se ve que eso es - posible en 
España . . Y no docimos -que lo sea sola-
i, ̂ 3'-«'-• --o cotL» uaici Lamerá ; \ j \ u, ¡ T i_ - .„ 
pues, Jesús : "Haced que los hombres ! 
se sienten." Y en aquel lugar había11 ^ p0r Mane ^ M,ere-
mente ahora, n i tales desviaciones y i mucho heno. Y se sentaron. Tomó, pues 
olvidos de normas, de universal apli-i Jesús los panes y los peces; y habiendo 
cación en los pauses civilizados, quere- dado gracias rompió los panes v los re-n 
mos cargarlos en el debe de este o, par t ió entre los que estaban sentados V ' Sfra r&ducido *1 numero de los em-
ac^e, partido. Sl c , U l _ 3 "hacer! aslmlsmo K, ^ ^ 1 . 1 ¡ T ^ i . T ' r r a S 1 ^ 
y tabernas en Sevilla.—El conflicto 
de Orense tiende a majorar (pági-
nas 3 y 5). 
EXTRANJERO.—Bl Japón está de-
cidido a rétfcarse de la Sociedad de 
las Naciones si ésta se d^Mp a in 
tervenir en Mandchu. 
de el conflicto de los espeotáculos en 
París.—Todavía no se ha resuelto la 
: política dar íamos reheve a l confronte cuando se hubieron saciado, dijo a sus 
.entre el trato dado a don José Mar ía de; discípulos: "Recoged los pedazos que 
Urqu.jo y la escrupulosidao con que ha i han sobrado, para que no se pierdan" 
sido cumphda, en favor de Casanellas,! Y así se cogieron y llenaron doce ca-
i p t í n ? ^ ? ? f mantener una nastos de pedamos de los cinco panes 
detención, sm elevarla a prisión, por de. cebada que sobraron a los qu? ha-
m^5 dq setenta y dos horas. Pero no se bían comido. Aquellos hombres pues 
trata de eso. Nuestro intento es proejar 
por una elevación en. to^Of?, . on todos, 
del respeto que merece !;i persona y 
sus derechos. ¡A ver si es posible que 
un dia nos gobornombs todos por nor-
mas de justicia y no por impulsos de 
hostilidad' fratriqidaI; .'„. fg \ " • 
cuando vieron el milagro que J e s ú s ha-
bía obrado decían: "Este es verdadera-
mente el Profeta que debe venir al 
mundo." Y Jesúr,, cuando entendió que ¡i situación política en el Brasil.—Res-
habían de venir a arrebatarlo para ha-i'i puesta negativa de Irlanda a Ingla-
cerlo rey, huyó otra vez al monte él t é r ra (páginas 1 y 3). 
solo." (San J h a ñ 6, 1-15.) - I1 1 
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quí en años anteriores se han celebrado 
los cultos de Semana Santa. En el inte-
rior de la Catedral y las parroquias hubo 
procesiones. El entusiasmo culminó la 
tarde de Viernes Santo con los cultos en 
honor de la Virgen de la Soledad, Pa-
trona de Badajoz. Las naves, claustros e 
inmediaciones de la Catedral estuvieron 
llenos de fieles, que expresaron sus ar-
dientes deseos de que la imagen fuera | 
expuesta a la puerta de la Catedral para] 
que el pueblo la venerase. En algunos 
pueblos de la provincia se celebraron pro-
cesiones, sin incidentes. 
El gobernador presencia el 
Bares y tabernas siguen 
cerrados en Sevilla 
Ha sido clausurado el Sindicato 
de dependientes 
Vizcaya no puede pagar el 
. desfile de una procesión 
CARTAGENA, 26.—Anoche salió de la 
parroquia castrense la p r o c e si ó n del 
Santo Entierro de la Cofradía de Jesús 
Nazareólo, que se recogió a la iglesia de 
madrugada. Figuraban en ellas los pa-
sos de la Agonía, Descendimiento, Pie-
dad, Sepulcro, San Juan y la Soledad. 
Desde una tribuna la presenciaron el go-
bernador civil de la provincia y el dipu-
tado por Cartagena señor Navarro. Î os 
tronos eran custodiados por la Benemé-
rita. 
Procesión disuelta 
Parece que los obreros de limpieza 
se declararán hoy en huelga 
— - — 
LOS PARADOS PROMUEVEN DIS-
TURBIOS EN MORON 
CORDOBA, 26.—La Semana Santa ha 
transcurrido con tranquilidad en la pro-
vincia, excepto en Castro del Río, don-
de salió la procesión sin autorización 
del alcalde. Fué disuelta por la Bene-
mérita y se hicieron veinte detenciones 
de elementos significados del pueblo. 
Entre éstos figuran un sacerdote y el 
presidente del Sindicato Agrícola de la 
provincia, don Antonio Navajas Mo-
reno. 
En el pueblo de Luque salió una ban-
da de tambores autorizada por el al-
calde. Un grupo, perteneciente a la Ca-
sa del Pueblo, les apedreó y resultó un 
niño herido. Fueron detenidos el jefe 
local de los socialistas y otros indivi-
duos. 
El alcalde y los concejales 
SEVILiLA,, 26.—Los huelguistas de los 
establecimientos de bebidas han apedrea-
do esta mañana un establecimiento de 
la calle de Adriano, y han roto las lunas. 
Fué detenido José Muñoz Cortina. 
Los establecimientos de bebidas siguen 
cerrados; sólo despachan los cafés. Los 
huelguistas recorren las calles, pero hay 
muchas 'precauciones tomadas. E l gober-
nador ha dado órdenes resérvadas a la 
Policía, relativas a los promotores de 
la huelga. 
El Sindicato de dependien-
asisten a una procesión 
CORRAL DE ALMAGUER, 26.—La 
Semana Santa se ha celebrado con gran 
brillantez y solemnidad. El entusiasmo 
entre los ñeles ha sido extraordinario, y 
los templos, durante ios oficios han es-
tado muy concurridos. Ayer tarde salió 
la procesión de Viernes Santo, a la que 
asistieron más de cuatro mil personas; 
ds ellas dos mil eran hombres, entre los 
que figuraban el alcalde y los concejales 
del Ayuntamiento, con carácter parti-
cular. 
Un concierto público 
CUENCA, 26.—Con gran solemnidad 
se han celebrado en la Catedral y en 
las demás iglesias de esta ciudad los 
"Divinos Oficios del Sábado Santo. Cen-
tenares de mujeres y niños acudieron 
con jarros a recoger el agua bendita de 
las pilas bautismales. A l toque de Gloria 
la banda de Villanueva de Santiago dió 
un conpierto en el Parque de Canalejas, 
estando conciirridísimo. Hace buen tiem-
po aunque nublado. Esta madrugada llo-
vió torrencialmente. 
L a procesión de la 
tes, clausurado 
SEVILLA, 26—Esta mañana visitó al 
gobernador civil una Comisión de la 
Unión Gremial, que es la de los patronos 
de establecimientos de bebidas, para pro-
testar contra el atentado cometido por 
los huelguistas, anoche, en casa de don 
Adolfo Balbontín, hermano del diputado. 
Hicieron también presente que ellos no 
actuaban en contra de los intereses de 
los obreros. Bl gobernador contestó que 
él era el primero en lamentar lo ocurri-
do y que se habían tomado las precau-
ciones debidas para que no se repitan. 
Está dispuesto a no consentir que nadie 
se tomé la justicia por su mano. 
E l gobernador ha manifestado a los 
periodistas que había clausurado el Sin-
dicato de dependientes de establecimien-
tos de bebidas. Siguen las precauciones 
para evitar que los huelguistas hagan cé-
rrar por la fuerza los cafés y restau-
rants. Ha dicho a los dueños de estos 
establecimientos que no los cierre.n y que 
en cuanto haya la menor coacción avisen 
en seguida, pues la fuerza pública sal-
drá para mantener el orden. 
—Los dependientes de bebidas han en-
viado una nota a la Prensa, protestando 
de que se haya clausurado su Centro y 
la Secretaría. 
¿Huelga de barrenderos? 
Prepara un empréstito con el Ban-
co de España para satisfa-
cer siete millones 
BILBAO, 28.—El gobernador del Ban-
co de España, señor Carabias, estuvo es-
ta mañana en la Diputación para salu-
dar al presidente señor Laiseca. Este 
conferenció con el gobernador, del Ban-
co sobre la posibilidad de que la Dipu-
tación pueda contratar con el Báhco de 
España un crédito para hacér frente a 
las necesidades de Caja, pues el mes 
próximo tendrá que pagar un plazo del 
Concierto económico al Tesoro por la 
cuantía de Siete millones de pesetas. Co-
mo ha.n disminuido grandemente los in-
gresos, la Diputación se ve obligada a 
concertar esté enupréétito. E l señor Ca-
rabias le dijo que, dada la gran solven-
cia de que disfruta la Diputación de Viz-
caya, no creía que habría grandes di-
ficultades para concertar este emprés-
tito. 
Gestiones para resolver 
Soledad, en Jaén 
• JAEN, 26.—Anoche salió de la parro-
quia de San Ildefonso la procesión de la 
Soledad, haciendo el recorrido QOTI gran 
orden. Su paso fué presenciado por enor-
me gentío, que llenaba las calles. La 
procesión regresó a la iglesia cerca de 
las doce de la noche, sin incidentes. 
* * * 
LOMINCHAR. 26.—Se han celebrado 
con la solemnidad de años anteriores los 
c-oficioe1 5~-procesiones, de Semana Santa, 
a los que asistió el pueblo con gran re-
¿cogimiento y fervor; 
La procesión del San-
SEVELLA, 26.—Se teme que se decla-
Hn en huelga los obreros de la limpieza 
pública. Han circulado una nota en la 
que dicen que vienen siendo tratados con 
cierta saña por haber protestado de las 
deportaciones de Guinea y que, por ello, 
han de tomar alguna medida. 
"Auto" tiroteado 
una huelga. 
BILBAO, 26.—Réspecto al confiietó de 
la Babcock Wilcox, el jefe de la B r i -
gada Social, señor Vaquer, ha manifes-
tado que no ha sido detenido aún el Co-
mité de huelga por haberse sabido que 
dicljo Comité realiza gestiones cerca de 
la Empresa para llegar a un arreglo y 
de que los obreros vuelvan al trabajo el 
lunes próximo. Se temen, sin embargo, 
que hoy y mañana haya incidentes 'y las 
autoridades hañ tomado toda clase ds 
medidas para garant i í r el orden y la 
libertad de trabajo en caso de que los 
elementos extremistas intenten coaccio-
nar a los obreros. 
Arden tres mil pinos 
E L E C C I O N E S E N A L E M A N I A Un conflicto angloirlandés 
SIEMPRE N O T A R A USTED LA 
SUPERIOR C A L I D A D D E LOS 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
E l padre rota a Dustenberg (nacionalista), la madre vota a Hindenburg, 
los hijos votan a Hitler 
BILBAO, 26.—En el monbe de Upo se 
produjo un incendio en un bosque pro-
piedad de la Diputación de Vizcaya. Se 
quemaron 3.000 pinos de nueve años. En 
los trabajos de extinción cooperaron los 
Miñones y la Guardería forestal de la 
Diputación. Las pérdidas son de impor-
tancia. 
El atraco a un estanquero 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
nimiiiüHi • S I S 
SEVILLA, 26.—Esta tarde en la Puer-
ta del Osario se oyeron tres disparos 
que partieron de la calle Vara del Rey. 
Pasaba por allí un automóvil ocupado 
por personal directivo de una fábrica de 
corcho y fué tiroteado por varios indivi-
duos que se dieron a la fuga. La Guar-
dia civil practicó algunas pesquisas, pe-
ro no logró capturar a los individuos. 
Los parados promue-
mueven disturbios 
BILBAO, 26.—Ayér, un señor de sig-
nificada familia de Bilbao, paseaba por 
el monte de Arr^iz cuando vió un papel 
en el que se leía que las ocho mil pe-
setas robadas al estanquero don Juan 
Ballesteros, asesinado hace días, se en-
contrarían en las proximidades del lu-
gar donde se había dejado el papel. Tam-
bién se decía que se buscase por allí 
y se necontraría el cadáver del atraca-
dor que, lleno de remordimientos, se ha-
bía suicidado. Junto a él se hallarían dos 
pistolas. El citado señor buscó por las 
inmediaciones y por más que miró no 
pudo encontrar ni el dinero ni el cadá-
ver. Como dicho señor es de solvencia, 
no se cree que haya dicho una fantasía, 
por lo que se supone que se trata de lina 
broma que se ha querido dar a los quf 
pasearan por aquellos lugares. 
Lo mejor para et 




Primera consecuencia de las eleccio- garganta 
nes irlandesas del 19 de febrero: la 
abolición por el Gobierno de Dublin 
del juramento de fidelidad a la Coro-
na bri tánica establecido en el Tratado 
angloirlandés de 1921 y en la Constitu-
ción del Bs-tado Libre de Irlanda, de 
marzo da 1922. De Valera ha comuni-
cado ya oficialmente su decisión al Go-
bierno de Londres, y aunque no cono-
cemos todavía la respuesta inglesa, 
puede adivinarse el sentido de la mis-
ma en las palabras de Thomas ante la 
Cámara de los Comunes. El Gobierno 
británico no está dispuesto a que Ir lan-
da tenga los beneficios del Tratado y 
rechace todo aquello que le parezca 
desagradable en el mismo. Sobre todo, 
no está dispuesto a consentir que las 
modificaciones de¡ Tratado se hagan 
unilateralmente por el Gobierno de Du-
blin. 
En realidad el gesto del Gobierno ir-
landés es inútil y precipitado. Responde1 „ J ^ 
solamente al deseo de contentar al gru-1 ^ c " f m ^ Z Z T i k f ^ T ? ^ . , . _ „«_,.u.ij««««r. i . pciñiol con una reputación intemacionnr po extremista de lo» republicanos ir- y ))0r In rnhl1nriHd9 ,,„,, , „ . ^ „ ^ . . naZ 
landeses. Es inútil, porque los paria- BiiiiiiiinHijiiiiiitiRitBfii-iiiii!»!'!:!!!!!-!!:^!;::^-- •g.-.g-
mentarios recién elegidos han prestado i « 
ya el juramento, y es fácil, por coasi- 0 
guíente, que hasta dentro de unos años ^ 
no se vuelva a presentar esa "humilla- p 
ción". No corría prisa provocar un con- = 
flioto con Inglaterra sobre un asunto g 
puramente político en los momentos en ^ 
que la crisis económica aguda puede | | 
hacer precioso e imprescindible para = 
Irlanda el concurso de Londres. M 
Y una prueba de que el gesto no era w 
ni urgente ni oportuno es que ha sido ^ 
realizado con el Parlamento en vacacio- | | 
nes para colocar a los diputados del Dail = 
Eireann ante un hecho consumado. Por- = 
que Valera no tiene mayoría. I^ecesita el ¡ti 
concurso de los laboristas p«ra poder | | 
gobernar. Y el jefe de este partido ha p 
dicho bien claramente su indiferencia, jg 
más aún, su deseo de que no se plantee !g 
ese problema sin antes haber atendido l | 
a otros de carácter económico, entre ü 
ellos el del paro forzoso. = 
Por otra parte, seria difícil a los re- g 
publícanos irlandeses demostrar que l a j u 
voluntad del pueblo es ahora separarse ! | | 
totalmente de Inglaterra. Su triunfo ! 
de las elecciones pasadas procede, más 
C O N C U R S O | 
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ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo okntífico, sin operación ni pomadas.' No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
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to Entierro 
MURCIA, 26.—La procesión del Santo 
Entierro de Cristo, organizada por la 
Concordia del Santo Sepulcro, resultó 
solemnísima y con piayor concurrencia 
que en años anteriores en que asistían 
efl elemento oñ'cial y las clases de eti-
queta. Figuraban en ella 5a Virgen de 
las Angustias, de Salcillo, San Juan y 
la Dolorosa y Sepulcro Sagrado. Presidió 
el Vicario capitular y asistieron repre-
sentaciones de todas las entidades cató-
licas de la ciudad. 
No hubo procesiones en Teruel 
TERUEL, 26.—Durante las fiestas de 
Semana Santa los templos estuvieron 
concurridísimos y el comercio cerró to-
talmente. No se ha celebrado ninguna 
procesión. 
Los Caballeros del 
Santo Sepulcro 
TOLEDO, 26.—En la Catedral se ha 
celebrado esta mañana con gran con-
currencia de fi'eles la Misa de Gloria, 
oficiando el Deán, doctor Polo Benito. 
Mañana, después de los cultos solemnes, 
el Capítulo de los Caballeros del Santo 
Sepulcro, que ha celebrado con gran bri-
llantez los cultos de Semana Santa, ben-
decirá el cordero pascual y obsequiará 
,con una comida a los que asisten a los 
Comedores de Caridad, comida que será 
servida por las señoras e hijas de los 
Caballeros de la Orden. 
En Ubeda 
' UBEDA, 26.—Se han celebrado las tra-
dicionales procesiones de Semana Santa 
con-el máximo esplendor y mayor afluen-
cia de ñeles que otros años. Los pasos de] 
La Columna, Jesús Nazareno, La Expira ! 
ción. Las Angustias, Santo Entierro y Lai 
Soledad jecorrieron la estación acostum-
brada. E l entusiasmo se desbordó al lie-; 
gar a su iglesia la Virgen de la Soledad, | 
de la Cofradía del gremio de albañiles. 
Los Oficios del Jueves y Viernes Santo 
fueron solemnísimos. E l jueves se acer-
caron a' la Sagrada Mesa mayor número 
de fieles que otros años, sobre todo, hom-
•bres. La Adoración Nocturna celebró la 
Vigilia de la Trinidad. Los asociados se 
repartieron" la noche j l e l Jueves Santo por 
varios templos para velar al Santísimo. 
Se abstuvieron de Salir las Cofradías de 
La Caída y La Humildad, que celebra-
ron cultos solemnísimos en sus respecti-
vas iglesias, con asistencia de todos los 
Cofrades. El orden ha sido completo. La 
Guardia civil y urbana prestó un discre-
to servicio de vigilancia. Se espera que 
se celebre mañana la procesión del Re-
sucitado con el acostumbrado esplendor. 
• J B ^ B i i n n 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
n T O m n n n T O R i í n ñ i m . m m 
- •IIIIIBI¡i!lBII!IHilKI!ni!IIIB!ll!n 
Cirugía y Ortopedia 
F A T A S'Pal'á: vientre 
SEVILLA, 26.—El gobernador ha ma-
nifestado que "en Morón de la Frontera 
han ocurrido serios disturbios, promovi-
dos por los parados, que ascienden a 
1.S00. Los revoltosos cortaron las líneas 
eléctricas, dejando a oscuras la pobla-
ción y las industrias paralizadas. Tuvo 
que intervenir la fuerza pública, que hi-
zo varios disparos; no se sabe si hay 
victimas. Se han practicado algunas de-
tenciones. Ha marchado un ingeniero 
agrónomo a dicho pueblo, para resolver 
algunas cuestiones relacionadas con el 
trabajo del campo, e ingenieros y per-
sonal para reparar las lineas eléctricas. 
En el pueblo de • Guadal canal los obre-
ros parados también han promovido dis-
turbios, asaltando las panaderías, de don-
de se llevaron el pan. Se han adoptado 
medidas especiales en estos pueblos pa-
ra evitar que se reproduzcan los des-
ordenes. 
—Bl delegado del servicio de Limpie-
zas del Ayuntamiento ha visitado al go-
bernador, para hablarle de unos inci-
dentes habidos con ©1 personal. Se teme 
que mañana vaya éste a la huelga. El 
conflicto obedece, al parecer, al despido 
de algunos obreros. 
En la estación de M. Z. A. se en-
cuentran en huelga los mozos de la con-
trata de carga y descarga de mercan-
cías por impedir las operaciones las coac-
ciones que se ejercen sobre los carros y 
camiones que acuden a los muelles. Se 
han enviado fuerzas a la estación para 
evitar estas coacciones. 
E l gobernador, al dar cuenta de to-
dos estos conflictos, dijo, que no está su-
ficientemente justificada la cuantía de 
éstos y que las autoridades advierten 
que tienen tomadas todas las medidas 
para impedir desórdenes, y que la tran-
quilidad se altere en perjuicio de la ca-
pital y de la provincia. 
Los remolacheros 
ponen concMmient» vuecencia gravísi-
|mo conflicto creado por Sociedad gene-I 
ral Azucarara, por negarse contratar re-
¡molacha esta comarca, vulnerando acuer-| 
ido Comisión arbitral, dando lugar a que; 
tierras preparadas-para, ese cultivo que-1 
jden incultas ocasionando pérdidas enor-i 
¡mes y agravación crisis del trabajo, cu-; 
yo alcance es difícil predecir. Pedimos^ 
interponga su autoridad solución tras-
cendental problema." 
Alcalde levantisco 
TOLEDO, 26—Comunican de San Mar-
tín de Pusa que él alcalde de Navaher-
mosa, Fidel Péfez Luis, que había sido 
destituido de su cargo por la autoridad 
gubernativa, llegó ayer a dicho pueblo 
sin previo permiso y ostentando todavía 
el cargo, y reunió a los elementos obre-
ros en casa de Juan García Arenas, y 
excitó á los reunidos a combatir a las 
autoridades y al régimen. 
Las palabras del alcalde excitaron t i n -
to a los reunidos que intentaron cele-
brar una manifestación pública. El cabo 
del puesto de la Guardia civil, señor Gui-
jarro, se presentó en el Centro Obrero y 
recomendó a los' reunidos cordura, invi-
tándoles a la paz, por el bien de todos, 
diciendo que todas las diferencias de 
carácter social que hubiese se resolvie-
sen por vías legales. Quedó restablecida 
la tranquilidad. 
que de su programa político, del des-
gaste sufrido por el partido de Cos-
j grave en diez año5 de Poder, desgaste 
I aumentado en los últimos tiempos por 
! la crisis económica. 
A l mismo tiempo el Gobierno irlan-
dés piensa, aunque oficialmente no lo 
haya comunicado todávía, en suprimir 
otra cláusula del Tratado angloirlan-
dés. que se refiere al pago de tres mi-
Hl'i como3 precio^dT laanretio«s1ónnf Irlan-
da de tierras que estaban en poder de 
súbditos ingleses. Con la historia en la 
mano hay quizás m á s justicia en esta 
actitud que en la supresión del jura-
mento, pero de todos modos, no ha de 
negarse que la actitud de Inglaterra a l | 
negarse a aceptar denuncias parciales 
y unilaterales del Tratado de 1921 está 
justificada. 
Téngase en cuenta además que la si-
tuación de Irlanda en lo económico da 
Sj a Inglaterra armas muy eficaces para 
S exigir del Estado Libre una mayor con-
= , sideración. De VaTera obra. pues, im-1 
= prudentemente. No ha pensado que an 
= los momentos actuales Irlanda necesita 
S la cooperación inglesa. Para el Imperio : 
S¡ es poco agradable la separación de I r - i 
Si landa, pero esta nación no podría v iv i r ! 
Sj quizás si Inglaterra fuese su enemiga. 
S í además, tal como está « ins t i tu í - ; 
5 do en los momentos actuales el Im-1 
£ peno bri tánico no exisite menoscabo da' 
5 la independencia para ninguno de los 
S | países que lo constituyen. Se compran-! 
sr derla cierta repugnancia a entrar en el • 
s Commomvealht de naciones, sometido! 
s a Jorge V, pero una vez dentm no se 
entiende la separación voluntaria. 
En estas casillas se encuentra com- s 
binado por sílabas el nombre de | | 
tres grandes ciudades españolas. § 
Si ust*d puede encontrar el nom- = 
bre de las tres ciudades, envíe la 3 
solución de este concurso adjun- s 
tando un sobre con su nombre y = 
dirección a fin de poder contes- s 
tarle el resultado. g 
Conformándose a las condicione? = 
de la carta que le mandaremos, s 
usted podrá, eventualmente, obte- = 
ner un hermoso premio completa- == 
mente gratis. j i 
Escribid: PALMA, 99. Boulevard s 
Auguste - BlanquI. PARIS (13^) | | 
(Francia). Ref. núm. 8. ::\ 
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Para combatir la BLENORRA-
GIA, CATARROS VESICALES y to-
da clase de flujos reclentcj o cró-
nicos, emplee Vd. la INYECCIÓN 
VER, que le curará radicalmente 
de $u enfermedad. 
vonta en Farmac ia» 
::BIIIIIBIIIIIBi!BllinilllHliBllll»!lll¡fl;illBi 
L A X A 
F U T U 
Huelga campesina | 
El deber del padre es preparar a su hijo para luchar en la vida. Una 
buena ayuda, la mejor que pudiera desear será la ENCICLOPEDIA ES-
PASA. En ella lo más ilustres especialistas, los más sabios profesores, 
explican todo el saber humano en páginas claras y concretas. A esto se 
agrega la maravilla gráfica de las ilustraciones, ciento cincuenta mil, 
cantidad fantás t ica a cuya mitad no llega ninguna obra análoga. 
Sobre la autoridad y la utilidad de la gran obra hablarán las cien mil 
ilustres perso/ialidades que la poseen, entre ellas Su Santidad Pío X I . 
Acabamos de publicar un espléndido folleto, que le demost ra rá claramen-
te todas estas afirmaciones. 
Además es el momento propicio de adquirirla. 
Actualmente rigen unas fáciles condiciones 
de adquisición 
T 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la 
baba. Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evita complicacio-
nes digestivas, 
lie venta en todas las farmacias. 
Frasco grande r Ptas. 4,90 
Frasco pequeño " 2.95 
R. L . 
Ojos 
artificiales. B R A G U E R O S 
MEDIAS para V A R I C E S 
43, Calle Mayor, 43 
ií'.:b '.b;:::bí;ííbiii¡b<;iiibiwíi!ibiiiiwiii:b^ 
NEURASTENIA " í f f S 0 
Sanatorio Ncurnpático, en Carabanchel 
Bajo Oladrid). Tres pabellones indepen 
dientes, con Jardines distintos. Trata 
mientes modernos. Dos médicos internoí 
Director: Dr. Gonzalo B. Lafora. Cullr 
Lopo do Vega, 55, Madrid. 
ZARAGOZA, 26.—Se encuentran en 
Zaragoza realizando gestiones cerca de 
los azucareros y del gobernador, repre-
sentaciones de los pueblos de Pina-Gel-
sa-Quinto y Veliila de Ebro y otros in-
teresados en la cuestión remolachera. 
Los comisionados, después de visitar al 
gobernador, Unión de Remolacheros y 
Sociedad general Azucarera, han dirigi-
do al ministro da Trabajo el siguiente 
telegrama: "Representación de corpo-
raciones, entidades agrícolas. Sindicatos 
de riego, Unión General de Trabajadores 
de Pina, Gelsa, Quinto y Veliila del Ebro, 
TOLEDO, 26.—Dicen de San Bartolo-
mé de las Abiertas que la Guardia civil 
tuvo noticias de que la sociedad obrera 
pensaba declarar la huelga con la co-
operación del alcalde y del primer te-
¡niente de alcalde, que es presidente de 
lia Casa del Pueblo. Se desconocen los 
motivos, pues todos' los obreros están 
colocados, aunque algunas mujeres no, 
¡por imposición de la sociedad obrera, 
¡Con tal motivo, se originó una protesta 
|de dichas mujeres y tuvo que interve-
¡nir la Guardia civil, la cual exhortó al 
alcalde que se retiró prudentemente. 
¡Después salió un guardia municipal que 
¡anunció que podían trabajar ya los 
i hombres, pues las mujeres no saldrían 
!a las faenas. 
En el pueblo de Maqueda, los obreros 
¡del campo ee han declarado en huelga 
¡pidiendo que se coloque a los parados. 
iLos elementos patronales ofrecieron co-
! locar a 33, pero sin determinar el tiem-
po, de labor, los obreros no accedieron 
¡a ello y pretenden que se les dé traba-
!jo hasta final dé abril. 
EXAMÍNELA E N SU L I B R E R I A O E N L A 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7. MADRID 
E S P A S A - C A L P E , S * 
1 1 n t e n s o t e r r e m o t o 
Si GRANADA, 26.—En la estación sismo-
?" lógica de la Cartuja se ha registrado a 
¿ i medianoche un terremoto Intensííimo 
S que produjo en los aparatos la salida de 
S las agujas y demás señales, a consecaen-
S cia de la intensidad del movimiento cu-
S ya causa no ha podido precisarse ni 
S tampoco su epicentro. 
¡ U L T I M A H O R A 
1 4 heridos en un choque 
1 s 
Apartado 547. MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el folleto Ilustrado y condicionea 






5| En la calle de Francos Rodríguez, el 
«i automóvil de matrícula número 38.209 del 
— ¡servicio público chocó con un poste de 
3| teléfonos y de rechazo fué también a 
S chocar contra una columna del tranvía, 
3|y el vehículo dió la vuelta de campana. 
SEjToaos los ocupantes del coche resultaron 
•Siheiidos; de gravedad el esofer Gregorio 
¡sj Marirnon, leve su hermano Esteban, y 
— grave?, Rafael Moreno y Joaquín Colás. 
Los heridos fueron conducidos a la Ca-
sa dé Socorro de loo Cuatro Caminos, 
donde fueron asistidos por los médicos 
de guardia, doctores don Joaquín Es-
pina y di.n Vicente Fernández. 
—Piloto, ¿qué hago si el aeroplano va a caer a 
tierra? 
—Abrir el paracaídas. 
—¿Y si el paracaídas se rompe? 




E L MEDICO.—Tiene usted que dejar de fumar inmediata-
mente. 
E L ENFERMO.—No he fumado nunca, doctor. 
E L MEDICO.—Muy bien; pues que no se le vaya a usted 
a ocurrir empezar ahora. 
("Passing Show", Londres) 
•«-Venga usted a casa esta tarde. Mi hija tocará 
el piano y cantará, y después cenaremos a las nue-
ve en punto. 
—De mil amores. A las nueve en punto estaré allí. 
("Gazzeltino lllustrato", Vcnccia) 
PEDID JARABE "DEVEN 
PUES HA V IMITACIONES 
I DE VENTA EN LAS B l 
PAPELERIAS 
!':i|i!!;B!lli!H!B 
M a r c a r e g i s t r a d a 
Unico artículo que 
sin TEÍIIR hace 
desaparecer 1 a s 
CANAS, 6 pesetas 
frasco. Premiado 
en la Exposición 
de Higiene. Venta 
al por mayor Jos/-
B a r r e 1 r a, cali 
Muñoz Torrero. 4, 
M A D R I D 
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E L D E B A T E ( 3 ) 
Domingo 27 de marzo de 1932 
Habrá Presupuesto y Reforma agraria, dice Azaña 
Don Luis Molina, jefe del Tercio. Ayer empezó la Asam-
blea de Acción Republicana para la reorganización in-
terna del partido. Un pergamino al jefe del Gobierno 
20 MILLONES PARA LA CONTINUACION DE LOS FERROCARRILES 
- E l ministro de la Guerra recibió ayer 
a los señores Fei-nández Prida, Conde de 
Morella y don Augusto Barcia. Después 
recibió a los periodistas, a quienes dijo: 
—Mañana publicará el "Diario Oficial 
del Ministerio" un decreto dictando re-
glas para el ingreso en el Escalafón del 
Cuerpo de Oficiales. El señor Azaña cen-
suró la facilidad con que se forjan caba-
las políticas. En abril—dijo—se afirmaba 
que el Gobierno revolucionario no dura-
ría una semana, y duró. Díjose después 
que no habría elecciones, y las hubo; que 
no se abrirían las Cortes, y se abrieron; 
que no se iba a aprobar la Constitución, 
y ya se ha visto que fué aprobada. Aho-
ra se dice que no habrá presupuestos n i 
reforma agraria, y yo afirmo que habrá 
tanto presupuestos como reforma agra-
ria, y todo lo que el Gobierno quiera. 
El dictamen sobre los 
haberes del Clero 
Ayer mañana se reunió en el Congreso 
la Comisión de Presupuestos. 
Informó de acuerdo con el Gobi-^no 
la concesión del crédito de 20 millones 
para la continuación de las obras de fe-
rrocarriles en construcción durante dos 
meses. 
No pudo tratarse de! capitulo "Obliga-
ciones a extinguir"^ en la parte que se 
refiere a los haberjs del C^ro, por es-
tarse pendiente de la op.nión del Gobier-
no sobre la propuesta de los vocales ra-
dicales socialistas, que piden que el 50 
por 100 de la asignación de loe Prelados 
que consta en el proyecto, se destine a 
Incrementar los emolumentos del clero 
rural. 
D. Luis Molina, jefe del Tercio 
En el ministerio de la Guerra facili-
taron la siguiente relación de destinos 
de coroneles á&\ arma de Infanter ía : 
Mando del Tercio, coronel don Imis 
Molina, del Regimiento n." 4. Coronel 
don Angel Bartolomé, de la Academia-
de Infantería, Caballería e Intendencia, 
para el Regimiento n." 4. Coroned don 
Manuel Alvarez, ascendido, del Regi-
miento n0 36 al 21. Coronel don Diego 
Vega Montes, del número 37, al mismo. 
Coronel don Arturo Cebrián, del Regi-
miento n" 21 al n" 39. Coronel don José 
Meaja, del disuelto Regimiento n0 41 al 
de la Agrupación de la Zona Oriental 
de Marruecos. Coronel don Enrique A l -
varez, del disuelto Regimiento n" 43 al 
de la Agrupación de la Zóna Occidental 
de Marruecos. Coronel don Santiago Pé-
rez, ascendido, del Regimiento n" 38 al 
Centro de Movilización de Oviedo. 
También figura una relación de desti-
nos de tenientes coroneles y comandan-
tes de la misma Arma y otra de desti-
nos de la Guardia civil. 
Guerra hizo de los terrenos del "Cerro 
de Santa Catalina". En el artístico docu-
mento se ha estampado el acuerdo qua 
recientemente tomó el Ayuntamiento de 
Gijón de dedicar una de las calles de la 
c'.':a?-d al señor Azaña. 
Casanellas estaba amnistiado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D jTiende a m e j o r a r el Menos empleados en el Ayuntamiento barcelonés 
Asamblea de Acción 
Republicana 
Ayer comenzaron las tareas, que con-
t inuarán hoy y el lunes, de la Asamblea 
Nacional del partido de Acción Republi-
cana. Constituían la mesa provisional al 
abrirse la sesión de la mañana, don De-
mófilo de Buen, como presidente; el se-
ñor Gaspar, como secretario, y los voca-
les señores Bolívar y Estruch. Despüés 
de la lectura de las'delegaciones y de.la 
representación numérica de afiliados gué 
cada una ostentaba, procedióse al nom-
bramiento de la mesa, que presidió -las 
tareas de la mañana y de la tarde, y que 
la integraron don José María López 
Fombona, presidente; los señores Fuen-
tes y Canales, secretarios, y los señores 
Jiménez de la Mesa y Calvo Marín, voca-
lea. 
E l señor Gaspar, secretario del partido 
expresa los fines de la Asamblea, que 
más que políticos son de estructuración 
Interna del partido. 
En la sesión de la tarde leyéronse va-
rias proposiciones, entre ellas, una del 
eeñor Mirasol sobre entrega al partido 
de parte del sueldo que disfrutan los 
directores generales, otro de Alvarez 
Buylla sobre la organización del Cuerpo 
Diplomático de la República, y otra del 
señor Joaniquet sobre el problema mone-
tario. Se acordó que pasen todas ellas 
a estudio de las comisiones correspon-
dientes. 
Dióse cuenta después, al leer las adhe-
blones, de la enviada por el gobernador 
de Zaragoza, y de una carta del diputa-
do radical don Pedro Vicente, miembro 
del partido radical que solicita su ingre-
so en el de Acción Republicana. Los 
aplausos que su lectura provocaron hi-
ciéronse extensivos a los diputados se-
ñores Pérez Iglesias y Ruiz Rebollo, de 
Santander, y al señor Sánchez Covisa, 
de Cuenca, que con anterioridad habían 
también ingresado en el partido. Con el 
«efior Vicente son actualmente treinta 
los diputados del grupo parlamentario 
Ique acaudilla el señor Azaña. 
Se desestimó, a continuación, una pro-
iposición que trataba de implantar dos 
cüasea de afiliados: cotizantes y no coti-
zantes. Fué desechada. 
A las ©eis y media de la tarde ocupó 
ün palco el señor Azaña, acompañado del 
»eñor R-ivas Cherif. Da asamblea ovacio-
nó largamente la presencia del jefe del 
Gobierno. 
É n este momento se suspendió la sc-
eión para designar las comisiones quo 
han de dictaminar sobre las especialida-
des de Enseñanza. Sanidad. Relaciones 
Exteriores, Política, Economía y Hacien-
da y Organización económica del par-
tido, Una "vez reanudada, se destinó el 
resto de la sesión a ruegos y preguntas. 
Uno de ellos, del delegado de Jaén, se re-
fería al envío de una. Comisión a esta 
provincia, para estudiar allí el problema 
agrario, y pasó a estudio del Comité na-
cional del partido. En otro intorvinie-
ron las señoritas representantes de Sp-
g^ovia y Alicante, solicitando que no ha-
ya en las agrupaciones locales separa-
ción de secciones por razón del sexo, y 
que en todos los comités haya, una re-
presentación femenina. La Asamblea 
mostróse de acuerdo con lo solicitado. 
La mesa que presidirá los trabajos de 
hoy la compondrán el señor t j i l Valle, 
presidente; las señoritas Blasco y Alfa-
lia, secretarios, y los señores Benavides 
y Ferrer, vocales. La sesión se levantó 
a las ocho y media de la noche. 
Audiencias del Presidente 
El ministro de Justicia ha manifesta-
do que deseaba aclarar un artículo pu-
blicado por "La Náción", en el que se 
entiende—dijo—de manera absurda, la si-
Micado por "La Nación, en el que se en-
tiende—dijo—de manera absurda, la si-
tuación jurídica de Ramón Casanellas. 
Agregó que éste fué detenido por las 
autoridades para responder de lo ocurri-
do en el teatro Maravillas, lo que care-
cía de importancia, no para que la jus-
ticia le pidiera cuenta como coautor de 
la muerte de Dato. La impunidad, res-
pecto a este delito, no se debe a que Ca-
sanellas tenga nacionalidad extranjera, 
sino a que en el mes de octubre se le 
aplicó el decreto de amnistía de 14 de 
abril de 1931. Esta amnistía comprendió 
a Nicolau y Mateu a raíz de la promul-
gación del decz-eto, y la Sección tercera 
de la Audiencia Provincial, de Madrid, 
entendió que también era de aplicación 
a Casanellas, según el siguiente auto: 
Resultando: Que instruido sumario en 
el Juzgado del distrito de Buenavista 
por asesinato del excelentísimo señor 
presidente del Consejo de Ministros, don 
Eduardo Dato, en el que fué declarado 
procesado Ramón Casanellas, que se en-
cuentra declarado rebelde, pasados loa 
antecedentes al ministerio fiscal ha emi-
tido el dictamen en el sentido de que pro-
cede aplicar los beneficios del decreto 
de amnist ía de 14 de abril último. 
Siendo ponente el magistrado don An-
gel R. Obregón. 
Considerando, que en el presente ca-
so de conformidad con lo informado por 
el ministerio fiscal y con arreglo a lo 
dispuesto en el decreto de amnist ía de 
14 de abril último procede sobreseer l i -
bremente esta causa en cuanto al proce-
sado Ramón Casanellas Lluch y decla-
rar de oficio las costas causadas. 
Se sobresee libremente en esta causa, 
en cuanto al procesado Ramón Casane-
llas, por aplicación del decreto de am-
nistía de 14 de abril último, dejándose 
sin efecto el procesamiento de dicho in-
dividuo, y mándese cancelar las fianzas, 
y obligaciones que se hubiesen Consti-
tuido, y líbrese orden-al juez instructor 
a fin de que deje sin efecto las circula-' 
das para la busca y captura de dicho' 
sujeto. 
Lo acordaron y firman los señores del 
margen de que certifico a ocho de octu-
bre de 1931.—Luis Merino, Mariano Ro-
drigo, Pedro Navarro y Angel R. Obre-
gón." 
E l ministro terminó diciendo que a 
Casanellas se le ha sobreseído su parti-
cipación en la muerte de Dato por esa 
amnistía, y que el Gobierno, considerán-
dolo un extranjero indeseable, lo ha ex-
pulsado de España. 
conflicto de O r e n s e 
Ayer abrieron sus puertas los es-
tancos y hoy funcionarán las 
sociedades de recreos 
Los huelguistas detenidos intentan 
I promover un plante en la cárcel 
En el jardín de la prisión fueron ha-
Hadas tres bombas y cuatro petardos 
L a Esquerra mantendrá su proposición de reducir el numero 
actual en un 25 por 100. Otra querella contra "Solidaridad 
Obrera". Manifiesto de los extremistas catalanistas 
MALESTAR ENTRE LOS PRESOS DE LA CARCEL DE BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—El descontento de los presos políticos trae otra vez la 
inquietud y el desasosiego a la prisión celular de Barcelona, cuyos empleados han 
d* usar constantemente de paciencia y serenidad para desenvolverse en un am-
binte harto peligroso de continua indisciplina. . . , 
Días a t rás , para dar los Sacramentos al recluso Pallás, que desahuciado por 
los médicos pidió y aún exigió reiteradamente los auxilios de la Religión, hu-
Suspensión de las obras del fe r ro- bieron de adoptarse las más inverosímiles precauciones El »acerdote ^ t r o en la 
^ - i r;:A« F-«.«l I prisión precedido de treinta guardias civiles, y mientras realizaba su sagrado 
carnl O l j o n - f errol ministerio, se montó un servicio de vigilancia en patios y galenas. Luego todo 
era congratularse y plácemes porque los presos anarquistas y comunistas no se 
ORENSE, 26—La huelga continúa con hubiesen percatado de la presencia de un sacerdote en la enfermería de la prisión. 
IVigo, por hallarse interrumpida la cir- en libertad o se les reintegra a sus países de origen. Ello ha motivado el que 
iculación a causa de los postes derriba- las autoridades activen estos días la expulsión de extranjeros indeseables que 
dos por los huelguistas de lae líneas te- pudiera provocarles en la cárcel un serio conflicto de insospechada magnitud, 
jlegráftcas y telefónicas. Se reciben noti-1 Hace diez días se produjo un plante en la galería donde están los de la C. N . T. 
cias de que han dimitido los Ayunta-
mientos de Punguin y Amoeiro. Tam-
bién ha dimitido el alcalde de Junquera 
de Andia. El alcalde de Cea ha pedido 
al gobernador se le envíen fuerzas de la 
Guardia civil, pues los ánimos dei vecin-
dario están muy excitados, y teme que 
como protesta por haberles sido destruido violentamente un macizo de plantas 
que cultivaban con las iniciales de la C. N . T. y de la F. A. I . Esto, unido al he-
cho de haberles rebajado los días de comunicación, motivó la protesta de los sin-
dicalistas, que se negaron a bajar a los locutorios, con la consiguiente algarada 
do los familiares y las inevitables intervenciones de los guardias de Asalto. 
Todo ello resulta harto peligroso en una prisión como la de Barcelona, que es 
asalten el Ayuniamiento. la que alberga mayor población penal de España. Mientras todos los demás es-
En vista de la escasez de pan, mañana i tablecimientos penitenciarios están casi vacíos y se han suprimido incluso las 
llegará a León una expedición de este c¿rCeies de nartido en la prisión de Barcelona hay 900 presos, a pesar de que su 
articulo para abastecer a la población. bid nol.niai es sólo de 600 reclusos. Fácil es comprender la promiscuidad y de-




el lunes a lo más tardar se reanudará 
el trabajo. 
Disturbios en la cárcel 
ORENSE, 26.—A las ocho de la maña-
na los detenidos con motivo de la huelga 
cuales fueron contestados por los transe-
E l general Uriburu, ex dictador argentino.» que ha pasado por España !úntes f»lle pasaban por la calle. Ante la 
' actitud de los reclusos intervino el pei-
nistas de diversas tendencias y dos o tres del antiguo Sindicato Libre. Los demás 
son todos presos por delitos comunes. J amás hubo en la cárcel de Barcelona tan-
tos presos por delitos comunes como ahora. Es un reflejo del ambiente de la ciu-
dad, infestada de maleantes procedentes de toda España. Casi todos los presos 
que' hay en Barcelona son licenciados de otros Penales, quienes al acogerse a 
indultos y amnist ías se vieron en libertad en plena crisis de trabajo y acudieron 
- días la 
Es-
arías y 
gilíeron arrasitrar en 'gual, pana, yue îccw c.» ^ .̂.̂ v,. — — — — 
actitud a los demás reclusos y pretendie-1 la comida. Ello provocó y sigue ocasionando una pehgrosa inimgracion de gen-
ron declarar la huelga del hambre, uos | tes de toda clase a Barcelona, con la consiguiente molestia y desengaños y au-
reclusos produjeron algunos disturbios y i menta el trabajo para la Policía, para los Juzgados y para el personal de la 
dieron grit s subv rsiv , algunos de los | cái cel. Angulo. 
BARCELONA, 26.—El alcalde acciden-*— 
periodistas, a quienes manifestó que te-i t f l t Ú í l T Q 0 6 I c i V l C t l I I l c l 
La Alianza Republicana 
^Desde septiembre de 1930 hasta hace pocas semanas, el gencíal t ^ ^ t ^ ^ ^ S ^ ^ h s X ^ r Casanovas ha recibido a los 
U r i b u r u llevó el peso de la responsabilidad gubernamental en la Ar- cia. Lograron reducir a lOs reclusos.  
gentina. Se había propuesto, interpretando el sentido de la revolución tísta t a 1 ^ a las dos: RnH j a r d í n de la ™* ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ¡ ^ l . , . . ,. t prisión se han encontrado tres bombas pecio a los gastos ae representación que 
popular, deshacer los partidos viejos y las antiguas oligarquías. L o y cuatro petardos abandonados. La Po- percibe. Hizo notar que el señor Aygua-I 
intentó con mano enérgica, pero es pronto para injuiciar los resulta.1 ^ l a ha empezado inmediatamente a ac- d é estando & \ l e n ^ J ^ c ¿ 0 \ 8 % i i - . tuar con el fin de detener a los que de-¡tos inheientes a la piesioencia, y ae 
de M a s a m a g r e l l 
dos de su obra en el terreno político. 
Uriburu pasa por Yigo 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Justicia si podía dar alguna no-
ticia respecto a los rumores que circu-
lan de conversaciones entre los señe-ss 
Lerroux y Azaña para ratificar, la Alian-
za Republicana. 
.El ministro respondió que nada sai 
bia. -.Personalmente puedo decir—agre-
gó—que no he sido nunca pártidário de 
alianzas,, fusiones, etc., porque la' políti-i 
ca actual es la democracia y la orienta-1 
cion política la marcan los partidos, y i 
no se está a merced de la conveniencia 
o inteligencia de algunas personas. 
La inteiigenoia hoy en día, por lo que; 
respecta a los partidos, sólo es explica-1 
ble y conveniente para la rea.'li/.ación de' 
un programa específico y concreto, pero 
nunca para una cosa abstracta. 
Los festejos del 14 de abril 
miento de director genera1!. Figuran, asi-
mismo, el académico de Bellas Artes 
don José Francés y los periodistas Gar-
cía Rojo, Masa y Montenegro. E l persa- ^ 
mino está encuadrado en un precioso 
marco e ilustrado con diversas alego- $3 propone pasar dOS ailOS dBS-
na.= postales de distintas épocas. cansando en Alemania 
En Comunicaciones — ^ — 
varios cargos que desempeña, y que éll 
, .,,10 percibe, ^ ^ ^ ^ ^ a¿eCl^nSi El gobernador de Valencia dicta 
normas referentes a los ac-
: jaron estos explosivos. 
La huelga parece que toca 
¡Hoy la tranquilidad ha sido completa y'los gastos de 1 
líos estancos abrieron sus puertas sin caldia. 
i producirse ningún incidente. Mañana l Agregó el señor Casanovas que la cn-
i abrirán las sociedades de recreo. sis municipal esta ya resuelta, pues to-
das las minorías se empeñan en que los; 
las 
gobierno de la ciudad. Se irá, dí-jonce se na practicado la autopsia ai ca-
SALAMANCA, 26.—Ha llegado el inge-¡jo el señor Casanovas, a la redacción.dáver del desgraciado joven católico Do-
niero señor Menéndez Pallares, con obje-;de un nuevo presupuesto, de acuerdo conl mingo Izquierdo, asesinado anteanoche 
to de estudiar el proyecto de desviación las minorías, pero de todos modos, lajen el pueblo de Masamagrell. El Gobier-
E l subsecretario de Comunicaciones; Y ^ ^ - 26' 
tos públicos religiosos 
u  ihs iiuuui t  »  cni cn  tu \i c it>tj| 
El f. C. Salamanca a Tejares de la Esquerra catalana figuren al fren- VALENCIA, 26.—Esta mañana a 
, ' te del gobierno de la ciudad. Se irá, di-¡once se ha practicado la autopsia al 
del ferrocarril Salamanca - Tejares. El Esquerra mantendrá su proposición de;no ha dispuesto que el entierro se veri-
A las doce de la mañana presupuesto se eleva a cinco millones dé !'legar a la reducción del 25 por 100 del | fique en Valencia, a pesar de las peticio-
manifestó que la ley de bases-de Correos | ^ en el puerto el vapor "Cap Arco-i pesetas, ^ n d o la impresión de dicho in-;Personal del Ayuntamiento. ¡ " f btM-a' e'n^f nutblo^cíado0 ^ 
será aprobada muy en breve, soluciona-1na - en el que viaja el ex presidente de.gemero de que se trata de un proyecto Separatistas dados de baja se hiceia en el pueblo citado. 
das ya las pequeñas variaciones que en 
ella se han introducido. 
Una nota sobre los le-
prosos de Fontilles 
la República Argentina, general Uribu-| perfecto que favorecerá mucho a Sala-
ru. El capitán del barco puso un radio manca. Como está hecho con un criterio 
al Consignatario avisando que el barco'de bastante gasto, introduciendo modi-
se detendría sólo una hora. El general 
Uriburu radió también que no recibiría 
ninguna visita. El general fué curnpli-
meniado^ por el cónsul -de la Azgen'Jna 
en Vigo, el cual luego manifestó que al 
ftcaciones podría adaptarse a las cir-
cunstancias, tal como la supresión de 
El entierro 
VALENCIA, 26.—Esta mañana, des-
pués de la diligencia de autopsia, ei ca-
dáver de! infortunado Domingo Izquier-
do, muerto el jueves en el pueblo de 
BARCELONA, 26.—La Junta directiva 
del Stat Catalá ha acordado dar de ba-
ja a los socios Artemio Ayguadé, her-
mano del alcalde, Roque Boronat y Ar-
la construcción de un puente sobre el;mando Otero, los tres muy significados 
Tormes, que importaría 1.400.000 pese-¡separatistas, por estar acusados de com-j-yídsamagrell. ha' sido vestido con el há-
E l , subsecretario de Gobernación ha tas. Teniendo en cuenta además el va- placencias con el poder central. jbito de la Orden de Santo Domingo. A 
facilitado a los periodistas una nota que; general le acompañaban su esposa e hijo, lor de los terrenos que quedarían en bn-l Una CILiereMa ^as cuatrP se verificó el entierro. En la 
dice: "Acaba de regrosar el director ge-iy su ayudante, teniente coronel Molina.|neñcio de la ciudad en la zona del Kn- ^ comitiva fúnebre figuraba el clero del 
neral de Fontilles a donde marchó por! Uriburu salió de *la Argentina enfer-iSanche, y otras ventajas, todo permití- BARCELONA 26—Han estado en Bar-'OSpital con cruz alzadaí i ' Presidía el 
orden del ministro, inmediatamente dejmo, pero se encuenti^ ya mucho mejor.jría introducir economías importantes que1 ej aicai¿e y ei juez municipal duel0 'ioTÍ Manuel Simó, el vicario del 
publicarse algunas informaciones en pe- Se dirige a Hamburgb donde se le pre-¡convertirían el proyecto en una realidad, .^g j^ora ja Ñueva que han 'comparec í - Pueblo, el padre del finado y el secreta-
para un cariñoso recibimiento, pues tie-jEl señor Menéndez Pallarés anunció que ^0 an(.e ej juzgado' de guardia para pre- ria-'̂ 0 político de la Derecha Regional 
ne muchas simpatías en Alemania, ponen breve vendría el ingeniero jefe de_ la sentar una q^ere|)a contra el director 
haber sido oficial del Ejército alemán.¡Primera división de Ferrocarriles señorj^gj periódico "Solidaridad Obrera", por 
El ministro de Obras públicas dijo que 
había celebrado una reunión con los re-
presentantes del Ayuntamiento de Ma-
drid para ultimar los festejos que se or-
ganizarán con motivo de cumplirse el 
primer -aniversario del advenimiento de 
la República. Estos festejos estarán or-
ga-nizados por el Gobierno y el Ayunta-
miento, que realizarán una labor con-
junta. E l Gobierno, entre otros, organiza 
los deportivos, artísticos y fuegos arti-
ficiales y el Ayuntamiento una retreta y 
otras fiestas populares, principalmente en 
los barrios extremos. 
Entre los actos deportivos que se cele-
brarán, figura una regata de "out-boards" 
en el estanque grande de la Casa de Cam-
po y un partido de "rugby", en el que 
contenderán el equipo español que re-
cientemente rea.lizó una excursión por el 
Marruecos francés, y una selección de 
dicha colonia francesa. Este partido, de 
celebrarse, será de reciprocidad y el Es-
tado lo patrocinará, para quo se verifi-
que dentro de la mayor solemnidad. 
Obras en Cartagena 
Dijo después el señor Prieto que ha-
bía dado orden telegráfica para que se 
emprendan inmediatamente las obras de 
encauzamiento de la Rambla de Santa 
Lucía, obras que forman parte de la de-
fensa de Cartagena.- Finalmente mani-
festó que había conferenciado con los re-
presentantes de la sexta zona del Sindi-
cato Nacional Ferroviario, sobre la in-
cautación del ferrocarril de Amorebieta-
Guernica Pedernales, cuya explotación 
suspenderá la empresa el día 31 de este 
mes. Se ha hallado una fórmula, por la 
cual el Estado no se hace cargo de todo 
el déficit. Este se repar t i rá entre la Di-
putación de Vizcaya y los Ayuntamien-
tos interesados, que son los de Guemica, 
Múgica y Busturia y el Estado correrá 
con el resto, que asciende a 56.750 pese-
tea. El señor Prieto anunció que hoy 
saldría para Murcia acompañando al Pre-
sidente de la República. 
En Gobernación 
riódicos, relativas a la huida de los le-
prosos de la colonia que, según se de-
cía, besaban y daban la mano a los ha-
bitantes, de los pueblos inmediatos. E l 
director de Sanidad ha informado que 
en Fontilles no ha sucedido nada, ab-
solutamente nada de todo eso y que so-
lamente ha encontrado a los enfermos 
muy apesadumbrados y dolidos con tales 
informaciones y comentarios. E l minis-
tro ha ordenado abrir una investigación 
para averiguar quiénes han tenido inte-
rés en que se divulguen tales noticias. 
A su paso por Southampton se celebrará; Benjumea, para apreciar personalm m-
una recepción en su honor. Se proponejte las ventajas de la reforma. Después 
estar en Alemania dos años descansando, el proyecto pasará a resolución definiti-
Se negó a hacer manifestaciones sobre'va de la Dirección general de Ferroca-
la política de í ,u pa'-s. diciendo que des-ie|rriles. 
que salió de la Argentina procura srloi 
restablecer su sauid Exp?c?ó su deseo de Suspensión de linas obras 
visitar a España, que elogió grandemen-
te. recordando -que es descendiente de FERROL. 26.—En los pueblos de Gali-
españoles. Se le invitó cuando lo haga, a cia y Asturias ha producido unánime 
un artículo que 
para su persona. 
consideran injurioso 
Manifiesto separatista 
Valenciana. Acompañaban al cadáver 
una distinguida y numerosa concurren-
cia, integrada por adheridos a la De-
recha Regional de esta ciudad y del 
pueblo de Masamagrell, en número de 
más de 2.000. Momentos antes de darse 
sepultura al cadáver, llegó al cemente-
rio el canónigo y diputado a Cortes, se-
ñor Molina Nieto, quien bendijo el nicho 
la República haya españolizado a Ca-recogidas de buena fe. sin duda por la|que desembarque en Vigo y recorra Ga-i protesta la noticia de la suspensión pa-
Prensa. íiil origen parece sospechoso yiiicia, prometiéndolo así si sus ocupacio-lra fines del mes actual, de las obras del ' ta luña. Censura que los elementos anti-
se avengaura para proceder ®n J ;°nse"ines se lo permiten. La llagada de' ge-i ferrocarril estratégico que unirá Ferro! | guamente separatistas hayan pactado 
cuencia. ü,i director ae &amaaa entrego, neral despertó expectación. El muelle es- a Gijón. Los Avuntamientos interesados i con el Estado opresor. Demanda la pie-
el ™tado deTa ^ 0 ^ 1 ^ ^ ado?tí^taba lleno de Públic9'. sien40 muchas las jen dicha linea, van a celebrar en un 'na y total libertad de Cataluña que es, 
las disposiciones acordadas sobre su r,é- „ 
BARCELONA, 26.—Los elementos ex-
tremistas del catalanismo han redactado 
un manifiesto que dirijen al pueblo ca iY rezó un responso ante el cadáver. La 
talán, en el que se desmiente la afirma-i derecha Regional Valenciana ha inicia-
ción dir don Marcelino Domingo, de que ¡ ^ una suscripción que encabeza con 
5000 pesetas en favor de la familia del 
finado. Esta noche se habían recaudado 
10.000 pesetas. 
Los actos religiosos 
gimen." 
La tributación de las 
fincas rusticas 
En la "Gaceta" número 86 del día 26, 
aparece una orden del Ministerio de Ha-
cienda, en la que se publican varias dis-
posiciones- para dar efectividad a la ley 
del 4 del mes actual, para que los pro-
personas que pretendieron ir a bordo pa-¡p'unto que se designará, una asamV,?* ! rtlct, un derecho que se deriva de la rea i VALENCIA, 26.—Con motivo de los 
ra saludarle, no consiguiéndolo por no.mao-na para evitar que las obras se in- ''dad de ser Cataluña una nación a la conflictos que se vienen planteando por 
permitirse el acceso al buque ni siquiera i tenumpan. 
a *os periodistas. , 
Los salarios de los ferroviarios 
Propaganda tradicionalista 
SEVILLA, 26.—La jefatura regional 
del partido tradicionalista de la Anda-
lucía occidental, ha organizado para la i ^ " ^ ¡ ^ " " ¿ ^ ^ " i r ' r e s u e l v a ' ' e ^ t e anhelo 
semana próxima en las provincias d" 
SAN SEBASTIAN. 26.—El comité del 
Consejo Obrero del Norte ha enviado un 
telegrama al Comité Central, en el que 
protesta por la dilación del problema en 
el aumento de salarios y le piden que en 
yjt? 13 corresponde una soberanía absolu- la celebración de actos religiosos en di-
ta, sin-ingerencias extrañas, única mane-'versos pueblos de la provincia, el gober-
ra u t regir, desenvolver y perfeccionar' nador ha dado e~ta mañana una nota 
su personalidad nacional sin más limita-'en la que dice que la Constitución im-
ciones que las que se deriven de su con- pone que todo acto de carácter religio-
vivencia en la comunidad internacional: so para celebrarse en la vía pública ne-
representada por la Sociedad de las N a - ^ e s i t a r á previa autorización del Gobier-
ciones. no y del ministro de la Gobernación. Los 
Los derechos de Cataluña, agrega, po-jaetos públicos de carácter religioso, ten-
drían habei- encontrado satisfacción el|to las procesiones como los entierros. 
pietarios o poseedores de fincas rústi- TJvn^ r ¿ ^ , v K A I (le los ferroviarios que asedian al Con-j 14 de abr il , pero no la encontraron y me-i necesitaran por ello autorización recaba-
cas no sujetas a contribución o d e f i c i e n - l ' ^ ' ^ local. Anuncian que de no tener todavía podrán encontrarla en un ^a con tiempo suficiente, para que el 
temente gravadas, declaren la renta que 
perciben por sus fincas y las que, a su 
juicio les correspondería percibir, cuan-
do las fincas estén enclavadas en tér-
minos municipales que tributan por el 
régimen de amillaramiento o por el de 
Catastro. 
propaganda. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR M O L I -
NA NIETO 
VALENCIA. 26.—Esta tarde en los sa-
lones de la Derecha regional agraria de 
Godella, abarrotado de público ha dado 
su anunciada conferencia el señor Moli-
una pronta satisfacción el Comité rogio-i Estatuto parcial y mutilado. E l problema Sobernador a su vez' P"eda ha-cerlo He-
nal dimitirá, y finalmente invitan a que queda en pie sin solución. Tal como fra- Sar 81 ministro. Por consiguiente, no 
en los primeros días de abril se verifique casó con la Monarquía fracasará ahoraÍPuede celebrarse ninguno de estos ac-
una reunión de todos los Consejos obre-¡con la República la política catalana deitos públicos sm cumplir este requisito 
ros. lias peticiones moderadas'y de concordia. 1^ sancionara a quienes infrinjan este 
E l único camino que tienen que seguii ¡PrecePto- Por ^ que respecta a otros 
i - • • ! todos los patriotas es congregarse en unlaspectos, como el toque de campanas, 
í „ £* „4- : 1,**. „ „ „ "a Nieto, diputado a Cortes. Previas I n c e n d i o C l l U n a I g l C S i a i bloque compacto haciendo un Erente ^"S0 nadf h:,y leS:,sl;,.'lf> sobre e110 ha 
L a t i e s t a n a c i o n a l i s t a V a S C a unas palabras de presentación del presi- . 3 riniCo la unión sagrada en un nartido dlcho no tpn^0 Por ^ d!,r normas, di-
que Cantando el e"spíritu del pueblo no « J * ^ , 1 ° ^ J t ^ * ™ ^ BILBAO. 26.—Esta mañana visitaron 
al gobernador civil los diputados señores 
Aguirre y Eguileor con otras personali-
dades del partido nacionalista para soli-
citar permiso con objeto de celebrar el 
Día de la Patria. El señor Calviño acce-
dió y alabó las gestiones hechas cerca 
de los partidos izquierdistas para lograr 
dente del Centro, el conferenciante ocu-| 
|pa la tribuna entre clamorosos aplausos.; SAN SEBASTIAN, 26.—A las seis de 
E l tema desarrollado fué "El momen- la mañana se declaró un violento incen-
to político y el momento sor/al". En la i dio en la parte zaguera de la iglesia pa-
conferencia tuvo unas sentidas palabras j rroquial de Azpeitia, donde se guarda-
para el primer márt ir de la Derecha Re-iban ornamentos de gran valor. El fuego 
gional Valenciana, Domingo Izquierdo, | adquirió gran mcremento en pocos mo-
asistió antes de dar la conferencia. Al'mentes y amenazó propagarse a la casa 
muerto en Masamagrell, a cuyo entierro! rectoral. Acudieron los bomberos y las ia independencia de la patria." Con este 
descuide nada de lo que da a las n a c i ó - | Í ™ a u ^ ^ 
nes fuerza y prestigio y dignidad. Ter- S , ^ e W £ * f : a ^ U ^ ,61 n^MrtTO de 
mina diciendo! "Lllmamos a todos los ^ « c i a publique en la Gaceta las 
patriotas dispersos, especialmente a la 
juventud, para que formen en nuestro 
ideal. Pidamos nuevamente todos unidos 
la bandera del nacionalismo integral y 
de sus afiliados que no promuevan incl-jterminar el señor Molina su conferencia autoridades y el vecindario en masa, que pr0grama se lanzarán los elementos in- BILBAO. 26.—Don José María Urqui-
dentes con motivo de dichos actos, pues fué despedido con grandes aplausos. Es-; realizaron grandes esfuerzos para evi- teresados a una intensa propaganda. Pa- 3° 
E l Presidente de la República recibió 
6n audiencia a los señores M . Gómez; 
Artendo, Escribano y Martínez, preel-
dente, vocal y secretario respectivamen-
te de la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Vallecas; al gobernador civil de Ma-
drid y a los diputados por Baleares se-
ñores Carreras y Jaume. 
—Ultimados los preparativos del viaje 
a Levante, del señor Alcalá Zamora, el 
tren presidencial saldrá hoy a las ocho 
de la mañana para llegar a Murcia a las 
tres de la tarde. 
Un pergamino al ¡efe 
del Gobierno 
El señor Fombona, teniente alcalde 
del_Ayuntamiento de_ Gijón. entregará 
m a ñ a n a al señor Azaña • el ministerio 
de la Guerra, el pergamino que aquel 
Municipio le envía como agradecimien-
to por la cesión que. el ministerio de la 
E l ministro de la Gobernación manifes-
tó ayer que se había conjurado el boi-
cot declarado a la Compañía del F. C. 
Zafra-IIuelva. Añadió que había recibido 
al subsecretario de Comunicaciones, se-
ñ o r Galarza, para despachar algunos 
asuntos de aquel departamento. 
De viaje 
marchado el diputado agrario por To-
edo don Ramón Molina Nieto. 
EN m í DE ESTUDIOS 
El ministro de Instrucción pública mar-
chó anoche, acompañado del subsecreta-
rio de Obras públicas y de varios dipu-
tados, a Asturias para tomar parte en el 
homenaje a Llaneza. 
En Estado 
los nacionalistas quieren mantener cor-
dialidad con todos los partidos. 
A este efecto la Comisión organiza.dora 
de los actos ha publicado un manifiesto, 
en que se dice que el partido nacionalis-
ta no quiere considerar como extranjeros' 
a los habitantes de Vizcaya, sean o no 
vascos, y piden cordialidad para que los ^ 
nacionalistas puedan celebrar con todo! GRANADA, 26.—Procedentes de Cór-
entusiasmo el Día de la Patria v las bo-;doba y Sevilla han llegado sesenta alum-
das de oro de la fundación del" partido ñas de la Residencia de Estudiantes de 
nacionalista vasco. Termina el maniñesto; Madrid, acompañadas de la directora 
haciendo un llamamiento a todos los par-¡dona Mana de Maeztu y la profesora 
tidos de Vizcaya para que se guarde co- dona Teresa de Andrés. Entre las es-
rrección con los nacionalistas, como ellos tudl .an t^ f^ura? señoritas de distintas 
la han tenido'siempre con los demás par- nacionalidades de Europa y America. 
^¡(jog ^ , Esta noche han asistido a una zambra] imaoen ae santa i-/ucia que desde Uem-
La Comisión ha dado instrucciones de-
aclaraciones pertinentes. 
La libertad del Sr. Urquijo 
ha sido llamado por el gobernador ci-
ta noche en el expreso de Madrid haj tar que el fuego se extendiera, lo cual ra mañana tenían preparado un mitin ¡v^ GS':a tarde, para darle instrucciones 
• pudo lograrse. ¡separatista en el Palacio de Proyeccio-¡I"6 le ha transmitido el ministro de la 
Quedó destruida toda la parte poste- nes. Esta noche el gobernador civil ]o I ^-ohernacion respecto a su persona. Hay 
rior del templo, objetos y variás imá-jha prohibido porque ha dicho que lasi-151 impresión de que será puesto en l i -
genes que tenía allí depositadas la Dipu- h0jas qUe Se han repartido no concuer-ibertad inmediatamente. No es cierto co-
tación, todas de gran valor artístico.!dan con las finalidades con que se pidió' ban dicho vario?» periódicos, quí 
También se quemó parte del retablo del ía celebración del acto. â libertad del señor Utquijo había sido 
altar mayor. Entre los puntos de la campaña que se 
Se cree que el fuego se produjo por va a realizar figura el pedir la incorpo-
un cortocircuito; pero se instruyen di- ración a Cataluña de noventa pueblos 
ligencias para averiguar si fué intencio-
nado. 
IMAGEN PROFANADA 
JAEN, 26.—En la plaza del pueblo de 
Torras apareció colgada de un árbol una 
gitana y después han ido a la Alham-'po inmemorial estaba en una hornacinaj 
bra a observar el efecto de la luz de la en la fachada de una casa. E l hecho hai 
aragoneses de nombres u origen cata-
lán y que representa una población de 
"60.000 catalanes separados de su pa-
tria". El manifiesto va firmado por va-
rias entidades separatistas. 
El crimen de Badalona 
Visitaron al ministro de Estado el em-
bajador de Francia, Almirante Monta-
gut, y los ministros plenipotenciarios 
disponibles señores Alvarez Erice y mar-
qués de Rial. También visitó al señor 
Zulueta don Luis Salaverría. 
El director de Correos 
telladas para la distribución de los .dis- " ^ * ¿ T * 0 " * v Z i a r ^ « cau=ádo ¿i ar indi¿nari¿n ¿n « i í ^ Í T BARCELONA. 26 . -Cont inúa apasio-tintos elementos aue de todas las nrovin- luna- Manana visitaran el Generahfe, la.causado gian indignación en el veem-i ttr, ^ ^ ^ ¡ ^ ^ A ^ ^ ^ . tintos elementos que ae toaas las provin c ¡j, Real la catedral y otros monu-idano. Se practican gestiones para e n - ; ^ cias vasco-navarras se reunirán en Bil- m{£tos y reffresarán a M^drid. centrar a los autores de la salvajada. | t0 
Al director de Correos señor Ocón, le ha 
sido entregado un artístico pergamino 
con la firma de todos los que fueron sus 
discípulos-—en la época en que el señor 
Ocón se dedicó á la enseñanza—y que 
hoy son funcionarios del Cuerpo. Entré 
los firmantes están lodos los que vinie-
ron con motivo del banquete con que fué 
obsequiado en ocasión de su nombra-
bao, que se calcuilan en 50,000 hombres. 
Todo el material móvil de las Compañías 
ferroviarias se ha movilizado y las em-
presas han tenido que decir que les es 
imposible organizar más trenes especia-
les por falta de vagones hasta el punto 
de que han tenido que pedir prestado 
material a otras Compañías. Todas las 
empresas de autobuses de línea de Viz-
caya y Guipúzcoa, especialmente, tienen 
ya. agotadas las pinzas de los coches, in-
suficientes para el transporte de naciona-
listas a Bilbao. 
Esta mañana llegaron de diferentes 
puntos gran cantidad de forasteros. La 
Brigada Social cacheó a los viajeros pa-
ra impedir que se introduzcan armas. 
Muchas casas de Bilbao están engalana-
das con colgaduras nacionalistae. 
nando en Badalona el crimen descubier-
ayer en un hqtel de dicha ciudad. To-
ldos los indicidios hacen afirmar que los 
'protagonistas son gente de mal vivir y 
que es un asunto de trata de blancas 
máj que otra cosa. 
M A D R I D - G R A N A D A 
p o r J A E N 
AUTOCABS. Servicio de primavera 
Primem clase, 60 ptas.; butacas individuales. Segunda eflase, 40 pesetas. 
E n estos precios va incluida la comida en un hotel del recorrido, 
SALIDA: MIERCOLES y SABADOS, a las ocho de la mañana. 
Llegada, a las cinco y media de la tarde. 
AGENCIA D E TURISMO. CONDE D E A RANDA, 23. T E L E F O N O 57380. 
L a autopsia 
BARCELONA. 26.—Los médicos foren-
ses de Badalona han practicado la au-
topsia del cadáver de la mujer encon-
trada, y han apreciado que tiene seccio-
nada la traquea y algunas costillas ro-
tas, lo qu? confirma que murió de muer-
te violenta. 
Jna conferencia 
BARCELONA, 26.—El próximo martes 
dará una conferencia sobre el tema "La. 
1̂ política económica de la República", eíto. No ha sido identificada. 
resultado de su proceso, pues el señor 
Urquijo nc- estuvo procesado, y la cau-
causa que se le siguió no tiene que ver 
nada con los 66 días que permaneció de-
tenido. Además, el señor Urquijo no hizo 
gestión alguna para su libertad. E l señor 
Urquijo recibe multitud de testimonios 
de pésame por la muerte de su hijo y de 
felicitación por su libertad. 
diputado catalán y director general de 
Comercio don Carlos Pi y Suñer. 
Visita de inspección 
BARCELONA, 26.—Ha visitado al go-
bernador civil el inspector general de 
Higiene Pecuaria, que le dió cuenta de 
la visita de inspección hecha a la comar-
ca del Valles y otras para tratar de la 
modificación de los servicios pecuarios 
y de ganadería que har ían más fácil el 
desarrollo de las industrias derivadas de 
la ganadería. También ha visitado un 
pueblo de Urgel, donde ee va a implan-
tar una Cooperativa de productos lác-
teos. 
Muerta oor un camión 
BARCELONA. . Jh la Fleia de 
Urquinaona un autocamión atropelló a 
una mujer que quedó muerta en el ac-
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i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a t e a t r a l d e p r i m a v e r a 
Los hermanos Machado obtienen tm éxito en el Español. "La maté porque era mía" es muy 
aplaudida en el Victoria. Una gran película de Rene Clair en el Palacio de la Prensa 
lar).—A las 6,30 (tres peeetae butaca):! 
La rosa del Azafrán. 10,30: Luisa Fef-| 
nanda (16-3-930). r J 
COMEDIA. -A las 10.30 (popular, tres¡ 
pesetH.s butaca): La oca (26-12-931). 
CINK IDMAL.—Tfimporada teatral por 
la compañía de comedia y saínete, pri-
mera nclriz Mercadea Prendes, primer 
aotor y dlreotor, Juan Calvo. A laa 6.30 
y lÓiSO; La chica del galo, da Carlos Ar-
í e m é r i d e s d e d o s m e s e s d e s u s p e n s i ó n 
E N E R O 
El decreto en la "Caceta" 
nichea. 
I E l de "Juanita la loca" se ha hecho'un "Aníbal" revolucionario capaz de lCALLAO: "Dlrlsible" 
.muchas veces; lo ha hecho en sus lineas poner los pelos de punta al m á s pin- | 
ESPAÑOL.—"La duquesa de 
Benamejí" 
La época pintoresca, romántic 
tada y colorista, llena de sug 
de pasión que llena gran parte 
pasado, desde los i'iltimos año 
nando V I I hasta el fin del 
Isabel I I , esperaba llena de 
des dramát icas y escénicas q 
con la sensibilidad necesaria para com- Cuando asoma lo poquito que puedeires' Romero. Fernández Shaw y Torro 
prenderla y con posibilidades para evo- asomar- por falta material de espacio -;ba' &] finalizar los actos, 
carias se acordaran de ella. lo original es para dar. en esta comedia MiVtóJ a i í h a v 
Los poetas Manuel y Antonio Macha-sobre tod0i en lo más artiflcÍ050. lo más WS*W a i í u a w 
do han escenificado, no sólo un episodio amanerado, forzado, inocente, t r iv ia l y * 
de este tiempo, sino todo él en una jus- qup pUeda imaginarse. No u esa P E L I C U L A S N U E V A S 
ta y ar t ís t ica evocación. El sentido de ¡ 0 ^ , . ^ , ^ ^ , ! fantástica, valiente y ex-
aquel t i 
ha^ta en 
Han senlni.. v.. .... ^ " . « . « « - y ^mei ereccvsmo, sin Dase y sin 1 
su color, qué lo abordan, no con una;Cj5n cuando sur^e del asunto cuando L'uanc,0 proyectó esta grandiosa pelí- dos. se destroza horriblemente. El incen^ c u j e o 
reconstitución fría de eruditos, sino con e s t ¿ explicada" por el tono" general de la CU,a de Rftné Clair el Pasa(io 17 ^ne 
ESPAÑOL.-6,30: Cuarto concierto por 'O^ l La "Cxaceta" publica el decreto de 
la Orquesta Filarmónica maestro Pérez disolución de la Compañía de Jesús. 
Casas (Margarita Xlrgu) . 10,30: La du- . -En varias ciudades continuaron 18.31 
manejen 
"Dirigible", han sido recogidos ^ refun- M A R I A AREL.—6,30: 
el vuelco de un autocamión en la ca-
rretera de Villalba a La Granja. 
Huelgas generales en 
varias provincias 
tenor 
^ F m t e r ^ e l m J S T t e l l ^ 5 ^ * ^ V ' 1 9^ei:rea,ifmo- ,a P A l ^ C I O DE L A PRENSA 
1 la maneia de situaise ante ei. apOCada absurda y titubeante y falsa " -v iva l« iih»rt»<i"* 
itido .lo tal modo su ambiente y:de] efectis o, sin base y sin justifica- ^ , i iowiaa , 
v. e l  a r a ,  c  ima ción. Cua  s rge el as t , c a  , o P ^ 0 1 0 
ilición fría de eruditos, sino con;está explicada por el tono general de la , e • "¿ Cla,r el Pasado 17 d« e ™ ' ál0 de un ^ '"gible y la marcha de los ^ y jQ.gQ, DQa s r á n ( j ^ f¿ncÍQ, circular las órdenes 
un fuego dramát ico que los lleva a lambía, puede admitirse que un pintor crear0' sección educativa "Proa Filmófo- expedicionarioa por la nieva, en terribles nes do riren. en las que toman parte t.n- nueve la "oche 1 
DE PRICE. Americain Cir-I1 
o C ElementoB anarcosindicalistas y co-
munístas plantean en diversas pro-
fede-! vinciae de España huelgas generales. 
ieiUe| En Barcelona los sindicalistas anun-
ini9' cian ila vuelta al trabajo. En Sevilla el 
'a 1 paro ea absoluto; se registran varias 
a ape-1 fygj.esionea a la Benemérita: el alcalde 
aración de | dicta un enérgico bando. En Córdoba 
'a pla-ivan ai paro los metalúrgicos y albañiles. 
„ pana. cuanao numerwo público j jrraca8a el intento de paro en Ponteve-
V m encontraba frente a un bar, escuchan- dra. 
—La policía sorprende en Valencia una 
j s del mevimien-
"iza 34 detentó-
la huelga sin di-
vuelcan varius 
paro es absolu-




dudadf Por "la tarde empezaron alvos de la parroquia y del Juzgado. Lo 
de huelga, y a las 
los taxistas iniciaron 
emoción que la época despierta en nos-:hay de todos caiib,es v para todos los>mente la.s anteriore9 pioducciones del 
j . „ ^ ijuc miíi ui^ifisa teciee en ei pía- ,, .• ,, , . , • 
impulso hacia la acción, ha- no e] ..Nn me maX¿s". que una señorita: ' realizada con modernísimo em- de su esposa. Ú 
mto intenso y la nota vibran-jque aiuf,ta ^ hnf]a ' arí,zca diffna v P«que y exquisita técnica. En su asun-posa de pelicul 
do por un delicado y finísimo,sentjmental i la Hsta si merPciera ¿ p esboza la idea poética, ya muy anti-,constantes aua 
otros, espectadores lejanos de ella, y h'iy!gustos: que una inglesa"'teclee erTel pVa-!gran .artista francés. Es una deliciosa dos, volviendo 
un valiente 
cia el momen 
te, subrayado 
concepto de plasticidad y de los valores el h¿¿¿ r l ¿ $ería"inrem£aSÍV"M2l^Ü^ por derto' en el caudal de la H-'marido, 
pintorescos de tal modo que un espec-!n0g m!t] ftUe ,a mnv!ii no ,ufre las mis.!1?ratura- de la libertad es don supe- vo los 
tador superficial acaso juzgara que hayjmag ofensas que la lógica y el conjunto inor a tadaa las ^randeza3 humanas. Ta] amnr conv 
en el drama algo de visión Mérimé; mi-¡en este aspecto es limpio. ' terna_de indudable prosapia lírica 
rando m á s hond 
es tá saturad 
lismo. 
Porque la 
que el recuerd 
fiez une a un 
nado y ciego, 
española, com 
tipo de Lorenzo 
que ahora parece extraordinaria, es l a . O t e W Juan Orduña y*Antonio'Ga^ la presencia de sus oom-
Al fin, regresan en triunfo, reconcilia-
nos película es limpia y despierta interés. c i n ' k fil'.NOVA, (Teléfono 34373 - ' i i n i i i n i M n i i n n i i i i i i i i i i n i i i i i n i n n u i i M i u 
Lar a de tantos guerrilleros, facciosos y han-. Aplausos amables en los tres a¿tos Pañer(f de Pr^idto y la constante ame- ' 
doleros del siglo pasado. _ justificaron la presencia del autor en los ' "*™ t ^ f L * * ! f * ™ ^ 1 * ™ a ^ é n - «fcffJJB ^ 
Y lo aue pudiera parecer ext raño en fin?,lM. ^ica personalidad, le rodean de inqiue• (lf P^sa . se xe tara 
y le impiden vivir libremente. A l c w - ^ f í ̂ n i n n ^ r o y , « „ j . . , .• cito , de, los Uuintero. j ifiere ser denunciado y con alegría *,« 
Y lo que pudiera parecer extraño en fjn?]eg 
este amor, las pasiones que impulsan a. 
los personajes que tienen raigambre cas. 
tiza y antecedentes en nuestro teatro. Lo, 
que hay de visión moderna es la nota dej 
ambiente que ae inicia en el primer ac-| 
to con tanta fuerza, que llega a pare-¡ 
tudes 
1 fin pren r  r a i    l ri 
¡compra su liberta/i con el sacrificio de « • ' 1 
teMSo6n y au Í M r l,na iartelera de espectáculos 
A valor principal de esta comedia del¡ La comedia excluye los elementos tea-! . 
T E A T R O S 
V I C T O R I A . — " L a maté porque 
era mía" 
cer una digresión, pero que con e x t r a - ^ o f ^ n / . ^ t C a s ; r " " t á K ^ ^ ^ - ' t r a l e s y es puramente cinematográfica, 
ordinaria habilidad L hace como el Í U ^ l S S ^ j S 8 ? i « e t ? . : ^ ha «ab.do captar Cruza por toda ella la „», ^ 
CINE SAN MTGPKI,. fino y 10.30; El 
tenienl'' seductor (Maurice Cheval-T). B 
e teatro "Hombre CINEMA APvf¡t>FJ,LES. 8,30 y 10.30: 5 
e y noche a pre- 9/l9,vrté (Catalfija Barcena) '15-12-931). S 
El Rincón-, CINEMA B I T . B A O . 'Teléfono 30795). i 
A las 6.30 larde y 10,30 norhe: Marrue- S 
coa < por Marlene Dietrirh) (8-1-932). iS 
CINEMA BILBAO.—6,30 y 10,30. Lu- S 
ne^ popular: La muier X fo-1-932). S 
CINESIA COYA.—5.30 y 10.30: En la= 1 
grad"*1 de un trono. 
r r c a b o . — (Teléfono 93741).-rInstila- • 
clón Mnrconi. A las 6.30 y 10.30: Eran • 
mismo sucede en Real de Montroy, Llotn-
ba y otros pueblos. 
—En Bilbao los huelguistas logran el 
paro en algunas minas. Los servicios 
públicos fueron todos vigilados desde la 
madrugada; son detenidos doce comu-
nistas. En algunos pueblos de la provin-
cia de Teruel los revolucionarios procla-
man el comunismo. En Castel de Cabra 
se apoderan del Ayuntamiento y que-
man el archivo; se apoderan también dt] 
polvorín de la compañía que conatruyl 
el ferocarrll Teruel-Alcañiz. Análogos &u-
COSOB ocurren en Alcorisa. Salen fuer-
zas del Ejército y de la Guardia civil 
desde Teruel y Zaragoza. 
— El Consejo de ministros estudia y 
aprueba el plan hidráulico del señor Prie-
to, la situación de orden público y eata-
S blece su criterio en materia de presu-
S puestos. El señor Prieto entrega su in-
5¡ forme redactado con motivo de su via-
Si je a Andalucía. Dice que en Andalucía 
S| es saboteada la producoión. 
Si —So suspende la asamblea Vinícola 
S' Nacional. 
Dos agrarios asesinados 




Hay una novedad 
t a obra: se 
la prosa como 
tuye un alarde 
prosa, sin dejar ^ > ^ v - - . -t-— ido con el segund0t en el que la CXpOSÍ.| 
t ánea y sencilla, t,ene empaque _ y _dig-|ci6n de se 3Upeiita a laP 
CALDERON.—(Compañía lírica t i tu- trece 'P^r Manuel Arbó y Ana María S 
gracioao. simple. ja|.) .. A |as 11.30 de la mañana, recital Custrdio). 
n'dad de verso, y el verso es bello y , ° °r*'T'r~ " ^iV,} «'guna escena oe anevmo realis-ae, a. 
nSdo- tiPne claridad, precisión y trans- ^ n : . Pero ]a acc,on , n l e n f ? W* ™ - "ada mancha la limpieza total de f e r a g i.iumu, iit-nc (.lana ^ y j culmina en un momento que vale por to-:]a obra .tremes 
rvavennin rio nrnsn. , .. . ^ 1 . la 0- „: i -l parezca de prosa á ^ A ^ vida una comedia, cuando con una copla 
El arranque, el . « ^ J f ^ * intencionada se sugiere la idea de matar 
de acción se va apagando un poco a loien u mente de ^ m ge im ^ 
largo de a obra; vibra la Pasión Jo s . d de lo inci , 
afectos y los sentimientos, pero más en no ^ másJ e] fondo lsoh,. /ei 
Por lo que toca, en fin. a la moral, actor y director, Juan Calvo. Hoy. tar- pone aprobación ni rccomendac'ón. La ~ 
ac-'salvo alguna escena de atrevido realís- de, a las 4.30: E l nuevo servidor (de fprh» entro parénf^Rls al p'e de cada ¡5 
Serafín y Joaquín AlVavez Quintero, en- cartelera enrresponde a la de la pyb.H- S 
en un acto) y El padrón muni- ración de RL DEBATE de la critica d? E 
L. O. 
KIALTO.—"El Danubio a/.ul" 
" E l Danubio azul" ea Hungría. 
cipa] de Vital A/.a, en dos actos en pro- la obra.) 
sa. Tarde, a las 0,30 y noche a la.s 10.30: 
EJ] condado do Mal ron n, comedia en tres 
actos, en prosa do Muñoz Seca. j" 
KSI'A.NOI,. -11,30 niañana, segundo: 
La concierto por la Randa Republicana 
•mniiiiiiiiiiiiiniyisii 
de índole moral grave. Las pasiones ¡ ^ - ^ desenl-ace por el rodeo (]e imoJ, i n . de sus músicas y danzas gitanas. \ch:x' Moreno íhutacas. cinco'peset as), 
que arrebatan a los personajes Princi-lCidentes (,n los que de manera que pa-^sta cantera folklórica, ya explotada en! EIIENCARRAL. — (Compañía. Apolo), 
pales son sentimientos arrebatados; es|, 
un amor desordenado, que se aduel 
ellos, que los conduce ciegos, olvi 
de todos, y este amor, que no es 
aparece realzado con 
de la poesía 
despiertan los 
boca de un personaje muy simpático " ^ _ " , 7 ^ - j " j " . T " . , " ! . ^ „ „ j ^«Hrfe.nVrn annnra ne-i f w t * a ovtr, «o vo- mo. 28).—Aurora Redondo y Val 
surgen unas dudas sobre la Providen-
cia, y sobre la otra. vida, tratada con 
ligereza inconveniente. 
La representación fué cuidadísima; guro-e de la acción. E l autor lo sal-in"-''»» ^ través de las danzas, las can-! (20-12-931). 
en ella destacaron Margari ta Xi rgu . An-!va c'on cuanta limpieza puede, pero algo'c'oms y las orquestas. Acción sensible- CIRCO DE PRICE.—Nuova ompreva , 
gelita Olmo. Alfonso Muñoz, sobrio yiqUeda Ira, ;artificial, que quiere ser dramát ica Corzann-Porozoff. A las 4, matinée po- : 
expresivo; Pedro López Lagar, f i n o ' Aurora Redondo hace un tipo 
justo y dando empaque y dignidad a un bIe; hav una escena de borra 
tipo desvaído. Maximino, que acer tó ¡pS u n ; í ' verdadera creación 
wdo con todas las S"a,3?iiar2-0 d^ toda la obra, en \in diálogo. 'mósica, de romanticismo sutil y deli- „ai . ' (nuova obl.a de Fernández del V i - i 
y con todo el afecto q"eiaieTOpre verdad, fresco, gracioso y con^'o^o. impregnada de aires autentica- u,.,,). . • I 
s personajes. También sutiieH rasgos de ingenio Iniente vernáculos y aderezada en una VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
La "calidad'de los personajes, gente dejtécn-.ca sonora perfecta. A esto se re- jno, 2«)- Aurora ^ondo Y alonan o 
colmado y de cabaret, sus afectos y sua duce casi exclusivamente la obra ci- ^ ó n v A »a« 6-30 - T'a ma1e voiqn' 
amores, dan a la obra un doble tinte es- « tograhada. La acompaña peiv/.o- 1 7iA'i{y.ÍlF.I.A.—4.1.-5 y 10.S0: El tío ca 
cabroso: el que hay en el ambiente y e l , f í e n t e una ac/uón tr ivial que se ditu 4nivo. 0,15, (reposición): Los cnballoroR 
 admira-Y no pasa de una mediocridad sentí- P®**' A ^ J ^ ' fnnoión do ^ moán : 
1 1, . . . , „,, . en la que toman parte toda la formida- • 
rachera que!mental. Por «Ajarse del sollo caracte- b,ft Có^pafiía de'circo: los Hermanos 
por la so-ji'istico de tragedia, de lucha, do hosti- Din;<. oiowna, Aeros. pájaros humanos y : 
que eliminallidad bravia, de sangrienta venganza otrá 
o León, en!pn que han solido envolverse estos dra- ción 
eño, inocen-'mas de amor zinganescos. Algo padece cion 
muy complacido, y solicitó la presenciare, honrado y bonachón, hace una laborea moral en el crudo desenlace y no 8é*^ 
de los autores con grandes aplausos 'magnífica. Muy bien Julia Pacheco, Isa-|poco en los "caprichos de princesa". 
Los tres actores más graciosos 
W I L L I A N RAINES. STAN LAU-
REL y OLIVER HARDY 
en dos comedias 
Metro - Goldwyn - Maycr 
TODO POR E L A I R E 
POL I T I Q U E R I AS 
GRAN EXITO 
Palacio de la Música en dos papeles muy diversos, y C o n - i ^ j - j ^ ^ p0r ei realismo, del que elimina llidad bravia, de sangrienta venganza ptfóa atracciones. A las 10,30: gran fun-
treras. Itoda nota grosera. Valeriano León, en i en que han solido envolverse estos dra- ción de circo por la compañía interna- -n, « jí 3 i 
El público escuchó y saboreó la obra!un asturiano mixto de brasileño, inocen-'mas de amor zinganescos. Algo padece cional. con sus diez novedades el re en - ¡..« 
en Padul (Granada) 
Mejora la situación de orden pú-
blico en las diversas provincias en 
que s« declaró la huelga general. 
En Barcelona se verifica el entierro del 
3! guardia de Asalto muerto, y la tranqui-
8 lidad es completa en la provincia. Sen 
5' conducidos más detenidos al "Buenos 
¡| ' Airea". Se reproduce la huelga en Man-
H resa. En Sevilla se verificó irregularmen-
S te el abastecimiento de pan; empiezan a 
S salir algunos tranvías y ae registran va-
£ rías colisiones entre la fuerza pública y 
S los pistoleros, de resulta de los cuales 
E muere un obrero. Se han distribuido por 
La orquesta RODE, la mejor or- ^ ]a Ciudad tanques blindados provistos de 
questa de tzíngaros de, Hungría, S ametralladoras. En Málaga continúa ¡a 
ha conseguido arrancar al publico 5 huelga g-eneral. El vecindario de Alozai-
ovaciones en cinematógrafo; tan B nia vel¿ ej domingo esperando el triunfo 
magnificas son sus interpretado- 55, de la revolución para repartirse tierras 
nes de ST y mujpt-cg. 
S En Valencia los huelsuistas continúan 
s '•jerciendo coacciones, pero no logran to-
9 !aiiiiente, su propósito. En el Grao el pa-
— ro es absoluto. En Sollana un grupo de 
3 ipvoltosos se apoderó del Ayuntamiento 
3 y quiso incendiar la iglesia;, el párroco 
3 se asomó al balcón para reconvenir a 
S los huelguistas, y contra él hicieron va-
Si rios disparos. El párroco fué trasladado. 
S herido, a Valencia. En Padul (Granada) 
5 en una agresión de los socialistas a los 
agrarios resultan dos de éstos asesina-
dos. En Córdoba los metalúrgicos reco-
_ mlendan la vuelta al trabajo; son dele-
S nidos varios pistoleros. En Murcia joa 
3 elementos sindicalistas logran declarar 
X el paro parcial. 
- —El ministro de Hacienda reitera en 
5 la Cámara su propósito de nivelar el prc-
Z supuesto y lee un decreto de ley sobre 
¡S los bienes del que fué patrimonio de la 
' señor Lamamié de Ciairac 
E l D a n u b i o a z i 
(GñPRIGÜO DE PRINCESA) 
FIN D E F I E S T A 
U A N G A R C Í A | 
deleitó al auditorio con un hermo-
so programa, acompañado por el 
maestro QUINTERO. 
Loa intermedios a cargo de. 
orquesta MONTORIO 
la 
5 Corona. El 
Un f r anco éxi'tO a r t í s t i c o Gn E anuncia una interpelación sobre la diso-
= loción de la Compañía de Jesús. Conti-
5; núa la interpelación sobre política sani-
5 taria y consorcio de industrias militares. 
3 _ —Grave sublevación en la penitenciaria 
•S inglesa de Dartmoor. Se pierde el sub-
- marino i- glés "M.-2". El señor ZulueU 
S interviene en Ginebra y lee una memoria SimiimiimiimilliminilininilUIIIIIIIHlIr ohre ,a colaboración de laa mujeres en 
a H • « • 19 « W l W l l l W ' m í» o^ra de la paz. 
^ S O L A R E S Detención de propieta-rios en Jaén 
¡a *3 m 
todos los actos. 
Jorge de la (SUEVA 
sobre la manera 
quien en gracia a la rapidez. p L . 
finura, la gracia de matices tan gratos! mentos, pues» un poco más lejos, en 
y plausibles en este autor. 
Esta nueva manera está en pugna 
con el asunto do la obra y hasta con 
la ¡dea, quo tionde a demostrar que 
sólo el hogar paterno o el quo cada 
uno forma para sí, por el amor, es ho-
gar verdadero, suave y tibio. 
Esta verdad no necesita demostra-
ción, sino exposición dulce y amable. 
E l señor Fernández del Villar tiende a 
demostrarlo demasiado breve y contun-
dentemente y por aaa falta del nv-iir, 
llega a desvirtuar lo verdadero de su 
afirmación. 
Apuntan, sin etnbargO. en la obra lo 
que es inherente a este autor: la visión 
feliz de tipos y !••. corrección y verdad 
del diálogo; pero uu tanto nervioso, un 
tanto descentrado por ¡a nueva forma, 
no saca üo estos elementos el partido 
KONTOX .TAT-AT.AT. (Alfonso XT. : 
_..gnífíca. Muy bien Julia Pacheco, isa-;po^. en ios capnenos «e prracraa .'¡T^éfono 16606).—A las 4 tarde (espe- S 
bel Redondo, Marcos Davos, Costa y mn.V apropiados en su tono colorista a c|aí) Primero: (a remonte). Iriaoyen y j 
'ponce la música pasional y exótica de los zin- TJerolcgiii contra Ostolaza e Iturain. Re- j 
El éxito fué felicísimo, y el autor re- ganos. Y hasta hay alguna escena de euodo- (n remonte). Pasieeuito y Zaba- : 
— Salavcrría I . Se dará : 
para marcar contrastes de con-miciao." „ 
Lo admirable, verdaderamente admira-¡ . „ " " ^ , „ l 
ble de la obra, es !a orquesta, que sos- - V ' ™ 7 ; ^ - 'P'"0 T O Í T ' 7 ± . ¿ a \ * 
.. . . i , , (butaca. l.HO): Un hombre de suerte, na- 5 
tiene en todo momento la emoción pía- bla(ía f,;int;if1a en español, por Rosario i 
centera de la comedia. pino y Roberto Rey. 5. 7 y 10.30; Mi l i -
Tras la película, el conocido tenor cia de pnz 'exitazn cómico) (27-12 P^oí. 
nn AVF-NTDA. - i . fi,?.0 y 10,30: Entre ca-
(.orn.!.sados (Adolphn Meniou). 
M A R I A I S A B E L . "Hogar" cibió los aplausos del público en todos ¡atrevido mal gusto que no vale siquiera ¡ ^ c o n t r a Lasa y 
, - , . .„• . Iir-e artn<; ipaia marcar <;ontraRtes de conrmuiao. .«-,l'-MO- ^ T Tmcia Fernández del Villar en esta ios actos. 
comedia una modalidad nueva en él. 
La de una novela escenificada, en la 
que cada capítulo breve viene a ser 
como una estampa. 
Esta brevedad de la estampa influye 
J. de la C. 
CALDERON.—"Luisa Fernanda" 
La zarzuela estrenada anoche en el I 
1 de hacer del autorJteatro Calderón nos lleva a las luchas .luán García recreó al auditorio con 
a la rapidez, pierde lalpolí t icas del 68. No son nuevos sus ele- ñn de fiesta vanado y agradable Ac 
A~ ^ ' r ^ n t ™ . mmao nn ñoco más Icios, en el pañado del maestro Quintero, Kició 
mismo siglo XTX, hemos visto más de 
una vez en loa escenarios los conspira-
dores y las luchas entre realistas y par-
tidarios de la libertad. La protagonista 
(casi un símbolo de Mar ía Luisa Fer-
nanda de Montpcnsier) se ve reempla-
zada en sus amores con un coronel dei 
húsares por una duquesa intrigante. Un 
extremeño acaudalado la corteja tam-
bién, pero, hombre de gran corazón, re-
nuncia a su nmor, al ver vencido en 
Alcolea al coronel, el cual vuelve su-
plicante a sus amores primeros. Lite-
rariamente, la comedía está bien, so-
bre todo el primer acto y el primer cua-
dro del segundo, cuya acción se des-
arrolla ante la ermita de San Atr.uiiio, 
E l final do dicho acto es movido y tic-
ne vida, aunque nos resulta en ios ac-
túalos momentos un poco hueco con sua 
latiguillos para la galería. M o i t u o 'i\>-
OALT«AO.—4.30. «."O v 10,,'ín: Dirifrihlp. 
CINK OOS OE MAYO.—4. 6,30 y 10.30:  'aci su 
voz poderosa y su media voz templadi - Iü^'-HuV 
sima en una serie de .-anfiones, entre ¡ CJNTC GF-NOVA.- (Telefono 84873).— 
las que sobresalieron las de sabor po-j a las 4,30. r.,30 y 10.30: Un drama en la 
pular, como las seguidillas castellanas nieve. 
y las Iotas. Escuchó muchos aplausos.; CINIí DF, LA OT'ERA. — (Teléfono 
' las 1.30. «..30 y 10.30: El mu-
PISTOLAS "ASIRA" 
Calibres 6,35, 7,65, 9 m/m. corto. 
9 m/m. largo y 7,63. 
EFICACIA Y S E C r u m A D 
CARENCIA ABSOLUTA DE 
ENCASQUILLAMIKNtOS 
Nuevos modelos gran lujo, platea-
dos y dorados. Pistola-rifle 20 t i -
ros, para caza mayor, con culata 
desmontable. De venta en todas 
las armerías. Catálogos gratis. 
UN C E T A y C* GUERNICA 
i " Í L a mejor a-un mcdlolnal y de mesa. 
n : • • - : w í ' - » : t i i s í « ííWIíBIÜIWIKüWIIIWÍIWíS'WI»!46 ' 
1  " E l Aseo de la Vivienda" 
'•••a» 1110 ......... 
La "Gaceta" publica un decreto af-
bre la confección del nuevo censo 
electoral. 
—Son multadas en Santander la mar-
• Limpieza de pisos desalquilados. Escale-1 quesa d» Pelayo. sobrina del marqués 
! ras. Oficinas, Cines, Teatros. Tiendas.! de Valdecilla, y otras varias señoras por 
Encerado y acuchillado de pisos. Econo-' dirigir un escrito de salutación a don Al-
mia. C.iizmán el nuono, 41. Teléf. 41782.1 fonso, con motivo de su fiesta onomáí-





-Nuevos detenidos en Barcelona soa 
Irasladados al "Buenos Aires". En Sevi-1 w o o o s 
|.Sastre de señoras Conde Xiqurna. • tadog 1o9 -taxistas" que ayer no se pre-
liiWlWlilllllWHiiW^lliliiiPiiliiBHii'W^W'̂ P'iir» '̂1!» "•• 
A D A 
I a d a» tod 
;ar y veai 
DEL ARENAL, 2, 
X " 
f^ajas entallada» todo cauchollna par» 
adelgazar atu a la moda. 
L . O. 
PALACIO DE LA MUSICA! 
"Todo por c! aire" 
William Haines, Mary Doran y Char-
lea King han conseguido sn esta pelícu-
la realizar una comedia de fina e inten-
cionada gracia que mantiene al público 
en constante regocijo. 
Una cuadrilla de bundidos norteam*-
ricanoa tiene como jefe a un (ItigUló pro-
fesor adivino que, por radio y desde di-
versofl lugare.s, avisa a aus secuaces 
cuándo y cómo hnn de efectuar (jua aven-
luras. l</i jefe <le una agencia anuncia-necesario y la obra ir dscuirra un poco 
monótona, aunque animada a interva-|rroba ha "̂̂ '•'5,(•̂ :,,lo con {'a,"lfto !* o n v n - 1 d o r a , enamorado de au propia secréta-
los por verdaderoa ilestéllós de verdad|resal,"andn rná3 103 n"n)pros pmtorea- ^ cae en manos de la banda, que hace 
y de teatralidad. ¡eos que los que siguen la acción ' 'na recaer sobre él la5 SOSpechas y p!0yec-
La limpieza morni es niemore com-'Savot?í Primorosa en el primer 8Cto,|ta ageí,inariei u n habilísimo subterfu-
. .. a . ' . . . Iii*<a vMami««m-mitv nal 
14886).; 
ñeco. 
CTNK D F LA PIÍFNSA.- ^Teléfono 
109001. A laa 4.30. 6,30 y 10.30: ¡Viva 
la libertsdl Í17-1-932L 
CINE SAN CARLOS CTeléfono 72827). 
4,16. 830 y 10.30. Grandioso éxito: Tabú 
("magnifica superproducción sonora Pa-
ramount). 
CINE SAN MIGTTFL.—4.30. 0,30 y 
10.30: El teniente seductor (Maurice 
Chovalior). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84).—A laa 
4,ir). C.30 y 10,30: Vidas truncadas (Cli-
ve Brook y Conrad Nagel), dialogada en 
e.'piiiíol. La araña y la mofea, el mejor 
dihujo sonoro de e=tn tempnrndo. 
CTNFMA AUGtíFLLES. — 4. 0,30 y 
10,30: Mamá (Catalina TVnccna) (15-12-
931). 
CINKMA BILBAO.— (Teléfono 307%). 
A las 4. 6.30 v 10.30: Marruecos (por 
Marlene Dietrich) ("8.-1-932). 
CTNEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10,30: 
pleta, a pesar de alguna situación sal-iUna roaztirca muy de época y un t ^ i v gi0 pone en conocimiento de la policía La muier X (3-1-932). 
vada con entera delicadeza. ¡algo irónico, en el segundo acto. S p » d { l t r > s neCesarios para Ir captura de CINEMA GOTA.—4. Sección Infantil. 
Los héroes de la jomada fueron I ñ a - ^ " ^ los trozos más afortunad.)*. l m - log malhechores y el protagonista c o n - i ^ V 10.SO: En laa gradas de un trono 
BiiiiiniiiiKiinn!! Iflll 
I N T E R E S A A T O D O S 
saber que donde encontrarán más fcxiatenclas en toda oíase de 
ANTIGÜEDADES Y O B J E T O S D E A R T E 
pinturas, porcelanas, bronces, vidrios, marfiles y objetos de 
€S Gil C<£LS£l de 
P E D R O L O P E Z . P E Z , 15 ( T E L . 17487), y P R A D O , 3 ( T E L . 94257) 
(Compramos toda clase de objetos de arte pagando más que nadie) 





La comedia fué" reeUÍlda con aplau- ñ0, Mtülado 
música el buen guato, sin 
?.aranclero . 
quista c-n premio la libertad y la mano 
de su amada, 
La película se vió con gusto, siendo 
;' i justamente aplaudida. 
"PoliUquerías": Una ayentura amoro-
soa, que el aiiU)r reco-iO desde la es-
cena. 
MUÑOZ SECA,—"Juanita la loca' 
Sági-Bafbh es realmente admirable .sa de la juventud—de la que queda co-
FIGARO. (Teléfono 93741). — Instala-
ción Marconi. A las 4. 6,30 y 10,30: Eran | 
trece (producción Fox, hrddnda en oas-l 
tellonn). 
MARIA CRISTINA. — (Manuel Silve-
la, 7. Teléfono 41096).—Secciones 4 y 
6,30: Gran bntalln naval. 
MONTTMFNT \ L CINEMA.—(Teléfono I 
71214).—A 1a«< 4. G,30 y 10,30: Trader-
un maestro, cantando con, fluidez, y vi* «Hiato—pone a Ol.ver Hardy y &tan Horn (10-12-931). 
„ viendo la obra, hasta en sus meriorel M-»rel. «Parada situación «nte^auaj rALACTO DE L A MUSICA.—4. 6,30 y 
1 Idetalles Contemporáneo a lo mejor .jel| esposas. Fuera de este "lunar ' inicial 10,30: Todo por el aire (Wlllian H ^ i -
Continúa el señor Suárez de Deza em- marqués de Novaliches (perdón,' Sagi),¡ P^texto para el desarrollo de una se- Politiquerías (Stand Laurel y Oli-
peñado en no darse cuenta de lo que la'parece cada día más joven, con la des- ríe de trucos^de las caracteristicaji en la FÍ-jlr,TEL.-(Wavor 6 Telífono 95474) 
vida Je ofrece constantemente como su-jenvoltura del veterano, que puede po-l regocijada "pareja la película trana-Ugo y 10,30: El beso' (Grpta (iarbo) 
jeto de inspiración teatral. Si de estajner cátedra cuando sale al escenario^ curre sin complicaciones de fondo y.stand Laurel v Olivar Hardv en Fsta e« 
Actuó en el personaje extremeño como'1^" P " ' ^ acusatoria un intencionado 
abstracción y de este ensimismamiento'Laura Nieto obtuvo un brillantísimo 
sacara cosas profundas, pensamientos 
propios y originales, nada-• tendr íamos 
(4,30, popular, butaca 0,75) 
éxito cantando, raagistralmente la ga-
vota, dificilísima por carecer' de apo-
poner, pero sucede todo lo contra-yo orquestal. Sélica Pérez Carpió tuvo 
rio; si no ve la vida es porque ve de- un feliz momento al encararse con !{£ 
masiado teatro ya hecbo, y de este tea-!duquesa, su rival, y lanzarle un parla-jne.s en. que el español brilla por su an-
t ro recibe no sólo inspiración, sino es-!mento efectista: en ella aparece siem-| sencia. 
tilo, manera y asuntos. lpre la maja, Manolito Hernández lüzo C?. 
con una franca comícidnd, mi esposa 
Ed diálogo, aunque en u n español que j'7-12-930). 
suena como el inglés de las demás pelí- ' RIALTO.—(910OO).—4. R.30 y 10.30: El 
Danubio azul. Fin de fiesta, el tenor culas, en español y algo es algo dea-1 V d " l ' ' " ?m- r m a I !i - i- . • • c - f j . i Juan García, en r u s cronciones. Lunes, pues de una sene infinita de prodúcelo- 6)30 y 1 0 ^ . el minmn prmírnma. 
pro 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
CALDEKOÍí.—(Compañía lírica t i tu-
i r n p l a c a b l c , 
e n v ^ j c c G 
contra 







Aprobado por la Academia 
de Medicina, 
Su empleo esla indicado e" 
poca 
que ayer no se pn 
¡nentaron en sus paradas. Zarpa de Se-
villa el cañonero en que habían sido 
oluídos los detenidos. Termina én Valen-
cia la huelga g-eneral; se restablece la 
circulación en el puerto y en la ciudad. 
Lon autores de los asesinatos de Pad.il 
se presentan a. las autoridades. Vuel-
ven los obreros de Murcia al trabajo. ?e 
inician manejos comunistas en Méntri-
da y Villa de don Fadrlque (Toledo). 
Se reanuda el trabajo en Málaga. La 
Guardia civil hace abortar un movimien-
to comunista en Pizarra. 
—El procurador señor Pérez Martín, 
bajo la dirección del abogado señor Tor-
nos, interpone recurso contencioso ad-
j ministrativo contra el decreto de disolu-
plata antigua, | ción de la Compañía d?. Jesús. 
—En el debate eobre el consorcio de 
industrias militares interviene el presi-
dente del Consejo. 
—Ingresan en la cárcel varios propie-
tarios de Jaén que se niegan a pagar 
una multa impuesta por no aceptar alo-
jados. 
—Crisis total en Austria. Continúa el 
motín en la penitenciaría inglesa de. 
Dartmoor. Japón envía otro ultimátum 
al alcalde de la parte china de Shang-
hai. 
Aclaraciones a! decreto de la-
boreo forzoso de las tierras 
2 8 Se 3USPende el visado de pasapor-
tes entre Espina y Alemania. 
—El ministro de Agricultura dice que 
no es necesaria este año la importación 
—Es puesto en libertad el señor Zuoi-
ría. Por orden gubernativa es suspendi-
do el mitin de Acción Nacional en Cór-
doba. Son detenidos el Arcipreste de la 
¡Catedral y los directivos de Acción Na-
cional en Málaga. 
—Es filmado un decreto aclaratorio 
i sobre el laboreo forzoso. Continúan las 
detenciones de propietarios en Jaén. La 
Cámara Agrícola de Córdoba protesta 
contra estas detenciones. . 
i —El Congreso aprueba el articulado at 
!la ley de Consorcio de industrias min-
¡tares. . 
—Los presos del "Buenos Aires 
claran la huelga del hambre Es C'3-"5":' 
rado el local de los Sindicatos de la Co"' 
federación en Barcelona. La Guardia ci-
vi l y la Policía descubren un deposito o» 
bombas en Sevilla y practican varias a£ 
tenciones. Se declara en Cuenca 'a nu ,,. 
ga general. Los sindicalistas de v'!lafe ; 
cia presentan el oficio de büelga-. Son o* 
tenidos en Cádiz los que intentaron n 
cendiar un templo. 
IVIADIí!D.~Af!o X X I I . — " i . 7.018 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 27 de marzo de 1333 
m a r q u é s de V a l d e c i l l a , generoso protector de la cul tura y l a b e n e f i c e n c i a , f a l l e c i ó a y e r 
«TÍO.*. 
Después de una vida de trabajo infatigable en Cuba, se había retirado a la Montaña. Para la Casa de Salud, que 
lleva su nombre, una de las mejores de Europa, donó veinte millones de pesetas. Otros cuatro millones para el 
sostenimiento de la Institución. Cerca de ochenta escuelas fundadas en Santander. Un millón para la U. Central 
E S C U E L A Y C O M I D A D I A R I A S P A R A 1 5 0 N I Ñ O S D E S U C O N C E J O N A T A L 
VALDECILLA, 26.—A las aeia me-
nos veinte de esta tarde, en su finca 
"La Cabaña", ha fallecido el marqués 
de Valdecilla, » consecuencia de un ata-
que de hronconeumonia declarado el 
jueves; se le presentó un edema agudo 
pulmonar, que, complicado con la lesión 
cardiaca que padecía, produjo el triste 
desenlace. 
Acompañaban al marqué» sus sobri-
nos, los marqueses de Pelayo y Bella-
mar, y los doctores señores Sarag-acha, 
médico de cabecera; García Alonso y 
Picatoste, de la "Casa de Salud Valdeci-
lla", los cuales velaron anoche al en-
fermo. 
A las dos de esta tarde entró el ilus-
tre paciente en período ag-ónico, conser-
vando, sin embarg-o, la lucidez hasta 
últ ima hora. A las cuatro, en vista de 
que sé acentuaba la graveddad. se avi-
só al párroco de Solares para que le 
adiuinis'trase el Sacramento de la Ex-
tremaunción. Hacia ocho días que ha-
bía cumulido con el precepto pascual. 
lo? resto? del marqués hasta su traslado sabe que aquello será la obra de su vida.[c¡ones. Debemos decir que de ñjo el elogioy en homenaje al Instituto hoépt 
a la capilla. IE1 ingenio de "Rosario" crece bajo lai marqués no hubiera cargado con tan talario. i  
El ent ier ro rlirección competente de su dueño. In- fatigosa tarea de no tener cerca a 
¡tensifica su producción, renueva los sis-' 
En el primer testamento que habi« tpn?%s cultivo, mejora su suelo y se 
hesho b] marqués de Valdecilla había i PXt-ipncle ^n Inflas direcciones abarcando 
d.ispUfesto que le enterrasen en una fosa 
común del cementerio de Valdecilla. A 
requi-imiento de sus familiares hátijá mo-
dilicado esta disposición testamentaria, 
accediendo a que se 1c enterrase en el 
panteón de familia que posee en Valde-
cilla. 
Entre las disposiciones testamentarias 
que se conocen figura la de que se le 
entierro sin hacer ostentación y dentro 
más y más terreno. 
Cuando el marqués habla de, lo que 
era ol ingenio, dice para describir su 
amplitud: 
—Llegué a tener una línea férrea pro-
pia para loa servicios del ingenio con 
un recorrido de 83 kilómetros. 
En pleno esplendor sus negocios, le 
sorprendió la guerra del 98. Don Ramón 
Pelayo se sintió más español que nunca. 
El marqués de Valdecilla murió con, 
p-an tranguuidad y * aonrha en U * ^ ? ¿ S ^ M t ^ ¿ ^ S í d ¿ 
de la mayor sencillez. Desde luego re- Debía a Cuba su prosperidad material; 
chaza los honores de cualquier clase.!Pero le debía a España su espíritu y 
Hacia algún tiempo, cuando su traslado P^r • 'España aleteaba su corazón. Los 
desdo La Cabaña a la casa de las Mu-
ñecas, había encargado al contratista de 
la Casa Salud de Valdecilla, gran ami-
go suyo, la construcción de la caja mor-
tuoria y había designado el árbol de 
donde había de sacarse la madera. 
E! entierro será mañana, a las cinco 
de la tarde, y concurrirán comisiones 
de Santander y de casi todos los pue 
blos de la provincia. 
labios. 
En el momento de la muerte, cinco 
cuarenta de la tarde, el doctor García 
Alonso cogió la mano del marqués y 
la besó. 
El cadáver fué frasladado inmediata-
mente al pabellón llamado de Primo de 
Rivera, y a las doce de la noche se le 
llevó a la capilla, donde permanecerá 
hasta la hora del entierro. 
Poco después del fallecimiento lle-
faron la superiora de la Casa de Sa-
lud, madre Carrtien Bastos; e.l- gober-
nador: jefe de la Casa de Salud y co-
misiones de médicos internos y de la 
Escuela de enfermeras. 
Esta noche los médicos internos de la 
Casa de Salud han establecido un tur-
no para ir a Valdecilla a velar el cadá-
ver, por grupos de cuatro, que se rele-
varán cada tres horas. 
L a enfe rmedad 
priv'lesios de su fortuna los puso al ser-
vicio de los que luchaban por España. 
En su ingenio tenía constantemente alo-
jados uno o dos batallones, y costeaba 
de su bolsillo los gastos que ello le oca-
sionaban. 
¡Qué gran lección de españolismo la 
que daba el marqués con el relato de 
°laquellas jornadas de Cuba, llenas de glo-
ria y de desgracia! Más que en condoler-
?e de la catástrofe final, se complacía en 
la descripción. de los hechos de heroís-
mo por menudos que fueran; en el re-
lato ds las bravuras realizadas por sol-
.iTdos anón'mos, luchando entre las es-
pesuras de la manigua, abrasados de 
sed. como si la grandeza, de estos sacri-
gobernador civil, presidente de la Dipu-
tación, director de la Casa. Salud y to-
dos los vocales, que constituyen la Jun-
ta de Patronato. La Junta celebrará una 
reunión para acordar aljunos detalles dél1~ 
entierro'y los funeral^, v otrof!ienrto,|.ficios dism.nuyeran la magn.tud de nues-
qüe se celebrarán en honor del ihístre ' 
E l marqués de Valdecilla sufrió a 
principios de invierno una grave dolen-
cia que le impidió trasladarse, como 
otros años, a Madrid y a Málaga. Hace 
un mes, la enfermedad hizo crisis; pero 
el pacienta quedó muy quebrantado y 
«• le trasladó desde La Cabaña al chalet 
llamado de las Muñecas, pues era deseo 
del ilustre montañés pasar sus últimos 
diaa en esta casa donde nació y desde 
la cual podía contemplar todo el pano-
rama de la montaña. 
E l doctor Picatoste, hablando del des-
arrollo de la enfermedad, se mostraba 
extrañado de que se hubiera producido 
al desenlace en un período tan corto de 
tiempo. 
La finca en que ha muerto el marqués 
de Valdecilla tiene por nombre La Ca-
baña y está situada en un altozano cer-
ca del pueblo de Valdecilla, a la derecha 
de la carretera que va de Santander a 
Bilbao. La finca, que es muy extensa, 
está constituida por un cuerpo princi-
pal de tres pisos y varios chalets y edi-
ficios repartidos en otros puntos de la 
finca. En uno de éstos, el denominado 
Primo de Rivera, es donde reposaron! ondea la bandera a media asta. 
fundador. 
Del fallecimiento se ha dado cuenta a 
Don Alfonso de Borbón y a Doña Vic-
toria Eugenia. 
Ŝ i han recibido numerosos telegramas 
de pésame de toda, España. 
Duelo en Sarr tander 
sobrina, la marquesa de Pelayo, com-
penetrada en todo con el pensamiento 
de su tío, y que era la. energía y la ac-
ción al servicio de un entusiasmo y de 
un corazón iluminado siempre por los 
más altos ideales. 
En enero de 1927 dieron comienzo las 
obras. El arquitecto de las mismas, don 
Gonzalo Bringas, que se había distin-
guido en diversas empresas, salió por 
—En Europa- -dice el doctor Comby— 
no he visto un hospital como éste. 
Cr i s t i ano y p a t r i o t a 
El marqués profesaba verdadera ve-
neración a su patria. Podemos escribir! 
esto porque sabemos que en su hogar i 
se dedicaba un culto a España, y no i 
vacilamos en poner como testigos a aque-
llas personas de su intimidad que lo-
encargo del marqués a visitar las me- graron. en horas de confidencia llegar a| 
jores instalaciones hospitalarias de Eu-
ropa con el propósito de recoger cuanto 
ofrecieran de más moderno, de más per-
fecto y más completo, a fin de aplicarlo 
al hospital de Santander. A la vez un 
médico ilustre, el doctor López Albo, era 
conocer los pensamiento? íntimos de don| 
Ramón Pelayo. 
El dinero no entibió en él rtingurlQ vir-i 
tud excelsa, sino, por el contrario, por 
el dinero pudo servir más y jiejor a 
España, y en ellos cifró su iná? grande 
designado para que organizara los ser- i honor y su mejor titulo de nobleza. Un 
vicios del modo más acabado. j ideal de mejoramiento espiritual «ndis-
N i el arquitecto ni el doctor recibie-1 pensable para la grandeza d i la patria 
ron otro encargo que el de hacer un!es el que impulsaba al marqués de Val-
hospital que fuera ejemplo y honor de 
España. Ni el uno ni el otro supieron 
jamás de recomendaciones u objeciones 
de.cilla a empresas que perpetuarán su! 
nombre como gran patriota. 
No definiríamos en su integridad y en 
que dificultaran su labor. Cuando acu- exactitud los sentimientos del marqués, 
dian al marqués con diversas propues- si olvidáramos de poner al lado áe éstéj 
tas sobre calidad de materiales o sobre; Patr'otismo inspirador un sentimiento de, 
elecciór. de personal, el filántropo repe-¡caridad cristiana. El marqués de Valde-
tía siempre la misma palabra, que con- cilla fué un buen católico: si en el trans-
curso de su vida pudo a veces entibiar-
se su fe, cuando en los últimos años vol-
vió a lucir en su alma con resplandores 
más vivos, no tuvo más que penetra-r en 
si mismo para hallar el rescoldo que ha-
bía de encenderse en brasas de convic-
ción y de acendrado fervor. 
Dios y Espiiña fueron las fuerzas ins-
sie re 
firmaba su voluntad y definía su único 
deseo: 
—Lo mejor. 
Las obras fueron llevadas a cabo con 
rapidez a impulsos del entusiasmo del 
marqués, que se propagaba como una co-
Dejó de ondear nuestra bandera en' rriente vigorosa a cuantos participaban 
Cuha y don R^món Pelayo quedó en la i en la empresa. Por este impulso en oc-
i&la para ser uno de los mantenedore* i tubre de 1029 pudieron funcionar ya ios!Pira^nras ^p !5U generosidad sin limites: 
de! prestigio de España, que no han lo-
grado debilitar ni la sangría de las de-
rrotas, ni los vendavales de la adversi-
dad. 
¡Qué extraordinaria consideración la 
de don Ramón Pelayo en Cuba, conquis-
tada por una conducta y un proceder que 
eran su honor! 
E l primer presidente de la República, 
el señor Estrada Palma, llegó a tener a 
don Ramón Pelayo por uno de sus me-
jores consejeros para cuanto se relacio-
yolver su alma al ambiente de que la templo de ja cien¿ 
La primera noticia del fallecimiento 
del marqués de Valdecilla se tuvo en la 
Casa de Salud de Valdecilla de Santan-
der. Desde este centro se dió traslado 
de ella, a las autoridades y componentes 
de la Junta del Patronato del citado 
centro de beneficencia. Inmediatamente! naba con los problemas económicos.^ 
el gobernador civil se trasladó en auto- Pero desde que España abandonó Cu-
móvil a Solares para testimoniar el pé- ba,. don Ramón Pelayo maduraba en se-
same a la marquesa de Pelayo. El repre-|creto la intención de volver a su patria, 
sentante de la Diputación telegrafió, así Se consideraba, como diría Barrés, un 
como el alcalde, a los marqueses de Pe-1 desarrapado. Dejos de su nación y , de 
layo, dándoles traslado del pésame dcjlos suyos, ajeno ya a lo que no fuera de-
las Corporaciones. 
A las siete de la tardo se reunió el 
Ayuntamiento en sesión extraord:naria. 
Después de dar cuenta del fallecimiento 
del ilustra montañés se acordó por una-
nimidad hacer constar en acta el senti-
miento de la Corporación por el falleci-
miento del marqués de Valdecilla; dar 
traslade del pésame a la familia, desig-
nando una comisión para que se trasla-
dara a Valdecilla; ofrecer a, la familia el 
panteón de hombres ilustres del Cemen-
terio de Ciniego, para que en él reposen 
los restos del ilustre procer: asistir en 
Corporación al entierro y levantar la se-
sión en señal de duelo. Terminada la se-
sión el alcalde y una comisión se diri-
gió a Valdecilla, así como también el vi-
cepresidente de la Diputación, en funcio-
nes de presidente. 
En el portal principal del Ayuntamien-
to se colocó una mesa, con pliegos, que 
se llenan de firmas por parte del vepin-
dario, que ha tenido conocimiento de la 
triste noticia por las pizarras de los pe-
riódicos. En todos los edificios oficiales 
consultorios, y el 24 de febrero de 19ao la caridad cristiana y él patriot/smo. fue-ron los cimientos en que se asentó su 
filantropía.. 
Todos los dias, al atardecer, en el apa-
cible rincón de Valdecilla. el marqués. 
palabi 
La s u c é s i ó n de l m a r q u é s 
impregnaron para siempre en su niñez 
los rincones amables de la dulce y ado-
rable Montaña. 
Repetía sus viajes entre España, y Cu-
ba. Don Ramón Pelayo iba cortando, no 
sin dolor, las ligaduras que con tanta 
fuerza le unían a la que era su segun-
da patria. 
En 1917 logró lo que anhelaba: vender 
el ingenio. Y se dispuso a salir con d:-
rección a España. Probablemente en 
aquel viaje, al dejar La Habana, tendría 
el marqués el presentimiento de lo que 
iba a ocurrir. No la volvería a ver. 
A.sí ha sucedido. 
Cuando don Ramón Pelayo se asienta 
definitivamente'en la Montaña, aquellos 
que mejor le conocen, aseguran que su 
fortuna puede sor evaluada en cien mi-
lioae.w, de .pesetas. 
L a c o n s t r u c c i ó n de escue-
general Martínez Anido, ministro de 
la Gobernación por entonces, inaugura-
ba las clínicas. 




su gran día. Cuando vió abiertos los ca-iP,^ uSf 
minos que llevaban a la nueva ciudad 'Viva iljSp: 
construida para el dolor y para la espe-
ranza. 
Las personas que frecuentaban la amis-
tad del marqués de Valdecilla sabían que' ^ ^ ¿ ^ ' I t , ™ ,a Ar^^-ño „r,a 
éste sólo vivía para su obra; tema único \ fi-^ra i /^lfzada a ?a au^ ¥u contante A Fntre IO? ft» i ^ ^ s 
de sus conversaciones, apunto preferido i ^ " J í h I h ^ marques de Valdecilla figura, el de 
por las divas-aciones de su mente P a - r 7 6 " ^ 0 5 1 ^ f pj-estaba carácter de le- un millón de pesetas concedido a la 
riño dé su c f ?SóS todo lo e^a para eliyenda: con.tr,bl"a ^ h i e n a ello e ser! üniversklad de ^ . d n d en el año 1327. 
f^Casa de S a ^ ^ importe se construyó el nuevo 
r-„__i- j . ísaiua^ palacio uei dolor y exhlbia en publico. No se le conocía, ^ g U Ó i n d / ] a citada Universidad, en el 
Sl:C/ÍlíLen..t'Lf.0™? ln-_e . ra"?!Í . Í" : !aue ha.n sido instaladas la Biblioteca de 
" la Faoulta,d de Derecho y una sala de 
conferencias, aparte de varias aulas de 
la Fa.cultad de Filosofía y Letras, que 
E L MARQUES DE V A L D E C I L L A 
Un millón ds pesetas para 
la Universidad Central 
Más de veinte millones de pesetas fue-
ron invertioas en obras e instalaciones. 
E l marqués consignó cuatro millones 
para retribución del personal médico y 
sostenimiento de varias camas. Su so-
teiar, siempre vigilante para ejercitar 
su protece ón allí donde fuera reclamada.. 
¡Qué gran pérdida para la Montaña 
y para España, exclamamos al decir el i no tf>nian lusgr apr0piacio en la parte 
.ultimo adiós al venerable don RamónramHaiifl e\c\ pdifirio 
brma entrego 560.000 pesetas para con Pei^-o, viéndole alejarse por el camino, 061 ^ , : • 
del que no se vuelve! * ; . * 
Tero queda el consuelo de doña Ma-| En otras múltiples ocasiones hizo el 
ría Luisa Pelayo, digna heredera de los! marqués de Valdecilla Importantes do-
dones de su tidf • j nativos, que prueban su generosidad. 
Formada en ese culto a la grandeza Entre otros recordamos: 200.000 pesetas 
para toda clase de dolencias, es a la vez;-je España, identificada en los mismos para el Patronado de las Hurdes, otras 
escuela de enfermeras y médicos y una ¡ sentimientos de caridad v amor oara los 200.000 para el Ropero de Santa Victo-
mstitucion capacitada para difundir las;semejantes: con el mismo sentido de lo| ría 10.000 para el monumento a Cer-
snseñanzas entre los medios íntelectua-ijusto, de lo noble y de lo bueno; con vantes. 60.000 para el campo del.Racing 
les de la Medicina. el idéntico corazón dispuesto para el bien, Club de Santander, 20.000 para la sus-
Los médicos extranjeros que visitan la i con las mismas manos generosas para crioción abierta en favor de la Guardia 
Casa de Salud expresan los más subidos lias mercedes y las gracias... 1 civil en enero del año pasado. 
si» renta sostener una biblioteca de cien-
cias y publicar los anales de la Insti-
tución. 
La "Casa de Salud" ég la obra cum-
bre de1 marqués. Soberbio sanatorio 
D. 
marquesa de Pelayo 
Todos los esfuerzos que la modestia 
exquisita de esta ilustre dama monta-
ñesa realiza a diario para• situarse en 
un plano posterior en el muy visible 
campo de actividad social y benéfico del 
marqués de Valdecilla se rán imitados. 
Colaboradora eminente, propulsora y 
majitenedora empeñada de los frutos 
que debían esperarse de esa actividad, 
puede ser considerada como el lazo da 
m a r q u é s d e V a l d e c i l l a 
El refugio de " L a C a b a n a ' 
las en la M o n t a ñ a 
Santander venía mereciendo la predi-
lección que le dispensaba su ilustre hijo. 
E l afecto de don Ramón Pelayo por la 
Montaña se manifestaba, especialmente, 
en la construcción de escuelas. Cada uno 
de sus viajes lo hacía imperecedero a 
alguna escuela. Eran, las piedras milia-
rias con las que señalaba su paso y su 
visita a la "tierruca". 
L a m a g n í f i c a C a s a d e S a l u d V a l d e c i l l a " 
Una de las más grandes ilusiones del te que está constantemente a su dispo- Salud Valdecilla, para cuya construc-
marqués de Valdecilla, a cuya realización 
prestó casi por entero la actividad de 
sus últimos años, fué la fundación de la 
"Casa Valdecilla", cuya inauguración vió 
realizada el ilustre patricio en octubre 
del año 1929. La idea del marqués de Val-
La vida del marqués de Valdecilla 
ae ha extinguido dulcemente en aquel 
apacible y melancólico rincón de la Mon-
taña, donde palpitaba como una lám-
para votiva encendida por un corazón 
que parecía inexhausto para el bien. 
Desde hace algunos años podía de-
d í a e que el marqués había renunciado 
al mundo para vivir en el retiro de 
"La Oabaña", así denominaba a su ca-
sa de Valdecilla, para mejor expresar 
su remmeia y su deseo de aislamiento 
y de soledad. E l señor de "La Cabaña" 
restr ingía cada vez m á s sus salidas, i ^ ó a la escuela de Heras 
sintiéndose seducido y enraizado en el ocho kilómetros diarios a 
Del año 1912 datan las famosas escue-
cía a su padre su firme decisión de no|«« ^ P ^ ; ; ; ; « Z t ! ™ o * ' ' ^adas^con Í<^eo con que se esperaba por todos, es-
acudir a la escuela de Valdecilla. í t ^ r ^ p l ^ á f ^ ^ niños y í i - Í P 6 ^ 3 ' " 1 6 " ^ ^ montañesa. 
ñas que a ellas concurran, jamás las ol- | \_QS pabellone 
vid en, porque se hicieron amar, no sólo 
por su buena enseñanza, sino por aquel 
conjunto de detalles que prestan a las 
cosas simpatía y atracción. 
Don Ramón Pelayo deposita un millón 
doscientas mil pesetas para con su pro-
ducto costear diariamente desayuno y 
comida a setenta y cinco niños y a 
El padre, con el proposito de atemori-
zarle y de que rectifleasg su determina-
ción, le dijo: 
—En ese caso tendrás que i r a la es-
cuela de Heras. 
Heras se halla a cuatro kilómetros de 
VaJdeollla. E l hijo replicó sin vacilar, 
demostrando su resolución inquebran-
table: 
•Iré. 
En el lugar llamado de Fuentemar, del 
barrio de Cajo, en una vertiente orienta-
da al Sur, de una superficie de diez hec-
táreas, han sido construidos los 28 pa-
bellones de que consta la Casa de Salud 
Valdecilla. 
La primera linea de edificaciones la 
j o t r a s tantas niñas de los cuatro pueblos componen tres edificios: si primero de la Durante dos años Ramón Pelayo acu-; , Ayuntamiénto de Mediocudeyo, al que 
terruño, donde vivió su niñez y al que 
volvió después de sua años y de comba-
te m á s allá de los marea, a t ra ído por 
ese llamamiento irresistible de la tie-
rra que se hace m á s sensible en los co-
razones que han sabido conservar i n -
marcesibles los primeros afectos y re-
cuerdos. 
E l marqués de Valdecilla, que ha pro-
movido tamtas alabanzas y que ha sido 
ungido con ios aromaa de la gratitud 
por tantos corazones, se abroqueló siem-
pre en una modestia impenetrable que 
hizo difícil el que llegaran hasta él 
cuantos sintieron curiosidad por son-
dear algo sobre su vida a fin de ofre-
cerla dssoués como modelo y alto ejem-
plo a la caasiclefriación ds los españoles. 
Sn sus ratos da charla con sus ínti-
mos, el marqués se «nt ragaba a veces 
a recordar. Tan sólo en estas circuns-
tancias lograron los amigos del mar-
qués conocer algunos rasgos de su v i -
da, hechos y opiniones que siempre cui-
dó de tenerlas bien guardadas cuan-
do le fueron requeridas para darlas a 
la publicidad. 
Prefir ió que hablaran por él los he-
chos y que fueran sus obras las que 
construyeran y definieran su propia 
vida. 
Desde su refugió de "La Cabaña" se 
contentaba con saber que eran cum-
plidos sus proyectos. El se quedaba 
contemplando tras los ventanales el 
magnifico parque, que en las horas de 
sol le debían sugerir el recuerdo de los 
panoramas de su iüventud; la floración 
febril y exuberante de los trópicos, la 
desgana de las palmeras, la lozanía de 
los ingenios de Cuba, donde su vigor, 
móvil y denodado, abría con ímpetu el 
ancho camino de su vida. 
L a i n f a n c i a del m a r q u é s 
haciendo los 
pie, sin reve-
lar nunca descontento o fatiga. Salía 
muy de mañana y en los meses de in-
vierno regresaba en plena noche. 
Ramón Pelayo, en posesión del titulo 
de marqués de Valdecilla, y dueño de 
una gran fortuna, no olvida aquella ca-
minata diaria con fríos y lluvias, bajo 
los soles lejanos de su niñez, que sin 
duda le apercibieron para muchas re-
sistencias. 
La escuela construida en Heras, y que 
costó 200.000 pesetas, es el monumento 
que el marqués de Valdecilla elevó en 
homenaje a los sacrificios de aquellos 
días claros de su infancia, cuando, entre 
Herajs y Hermosa, en aquel camino que 
hacía y deshacía a diario, hilaba la me-
ca de sus sueños y se extasiaba ante la 
florida primavera de sus pensamientos. 
E l dia que se puso la primera piedra 
del nuevo adiflcio tuvo conocimiento de 
que el pueblo ausr ía perpetuar con una 
lápida colocada en la primera escuela 
el recuerdo de que don Ramón Pelayo 
se había educado en ella. Accedió e! 
marqués al homenaje, con una condi-
ción: que en la misma lápida figurase 
el nombre del maestro que le había edu-
cado, como agradecimiento al mismo. 
Don R a m ó n Pelayo en Cuba 
Don Ramón Pelayo era hijo ele un 
labradoi acomodado de Hermosa, primo 
del constructor de obras señor Pozas que 
dió su nombre al barrio de Madrid. 
De niño acudía a la escuela de Valde-
cilla. Este pasaje de su infancia fué 
ilustrado con una anécdota que retrata 
el carác ter del que había de ser mar-
qués de Valdecilla. 
En una ocasión el maestro impuso un 
castigo a varios escolares por haber re-
cibido denuncia de uno de los propieta-
rios de Valdecilla de que aquéllos ha-
bían robado fruta en su huerto. Encr 
los castigados se encontraba Ramón Pe-
layo. Protestó éste con gran energía, in-
Catorce o quince años tenia don Ra-
món Pelayo cuando llegó a La Habana. 
Debemos de suponerlo lleno de bríos 
para el trabajo, optimista frente a la 
vida y atormentado por la nostalgia y 
el amor a su patria, por cuanto que 
este afecto no lograron aminorarlo ni 
extinguirlo largos años de permanen-
cia en América. 
Recomendado a una casa de Cienfue-
gos, pasó luego al establecimiento de 
tejidos que los señores de Carasa te-
nían en la misma localidad. Fué aquí 
donde don Ramón Pelayo dió a cono-
cer sus extraoxdinanas dotes para re-
gentar negocios y esas facultades que a 
veces sorprenden en determinadas per-
sonas que, sin una preparación técnica 
y cultural, revelan un talento y una dis-
posición natural que suplen las venta-
jas proporcionadas por la ciencia y el 
método. 
K] señor Pelayo intervino en el nego-
cio de lo. mencionada casa en un mo-
mento crítico y por demás difícil para 
ésta. Iban las cosas de mal en peor, 
hasta bordear el comercio la ruina. 
Aquel joven montañés, reciente aún en 
Clen&iggos, consiguió con su talento y 
su labor^perseverante detener el nego-
cio en su derrumbamiento para elevarlo 
luego a las cimas de la prosperidad. 
Algunos años después abandona el co-
mercio y los negocios de la ciudad para 
dedicarse al campo. Sus ahorros le per-
miten adquirir un ingenio, al que se de-
dica con afán y con el interés del que 
pertenece Valdecilla. 
Es rara la escuela fundada en la Mon-
taña durante estos últimos años—y se 
cuentan por docenas—que nô  haya mere-
cido la generosa ayuda del filántropo. Los 
Ayuntamientos de Santander saben de 
memoria el camino que lleva a "La Ca-
baña", cuyas puertas jamás se cerraron 
a cuantos fueron a reclamar auxilio pa-
ra "una obra de cultura. No negaba su 
apoyq; sólo condicionaba su generosidad 
con una exigencia que era una prueba 
más de su buen juicio y de su gran en-
tusiasmo; 
—;.Tráen ustedes los planos? 
Loa planos eran la prueba más con-
vincente de que las escuelas se edificarían 
rápidamente. Unos planos sólo exigen 
dinero para ser llevados a la práct ica. Y 
él lo tenía para eso: para ir elevando es-
cuelas en los pueblos como una costela-
ción de faros aue la daban la seguridad 
de que las intellg-encias no naufragarían 
ya en la noche ds la ignorancia-
Cerca de ochenta escuelas de Santan-
der han sido levantadas merced a la 
generosidad del filántropo, que, o las cos-
teó íntegramente, o les prestó ayuda tan 
valiosa que sin ella hoy no existirían. 
E l nombre de don Ramón Pelayo se 
hace popular en toda la Montaña, y va 
más allá de la región con aureola de 
fama. 
Don Alfonso X I I I recompensa aquel 
desinterés y aquella generosidad con un 
título nobiliario: marqués de Valdecilla. 
Y al poco tiempo, cuando en la Monta-
ña se dice el marqués, ya saben todos a 
quién se refiere. Se le corióce así porque 
siendo el que. lleva el título un hombre 
tan extraordinario en sus larguezas, es 
e/levado sobre el modo usual de nombrar 
a las personas. Al mencionar exclusiva-
mente el título y reconocerle, quiere de-
cir que ha sido colocado en el primer 
rango en la aristocracia con que rara-
mente distingue la gratitud y la admi-
ración de las gentes. 
L a "Casa de S a l u d V a l d e c i l l a " 
izquierda destinado oPserva-
sición, desde el cual se resuelven los 
procesos agudos que con frecuencia acu-
den a estos pue¡=tos de socorro, tales co-
mo traumatismos, intoxicaciones, etcéte 
ra. Existen también servicios de auto-
móviles ambulancias, incluso con mesa 
de operaciones portátil, que permite, en 
caso de traumatismos gravísimos, prac-
ticar la operación con la. mayor rapi-
dez y garant ía en el mismo domicilio 
ción no se ha regateado medio alguno 
que redunde en favor de su utilidad y 
elegancia. El arquitecto director de es; 
tas obras fué don Gonzalo Bringas. 
Los servicios f acu l t a t i vos 
Exi.-len Servicios de Anatomía patoló: 
gica y hematología; Cardiología, Nutrí-
lugar en que haya ocurrido el acci- ^ ó n ? ^mclocrinología. Dermasifiliografia. 
Huesos y Articulaciones. Infecciones y dente, o ser transportado el enfermo en T 
las mejores condiciones a la Casa de Tjaboiator10 de ^ t 6 1 1 0 1 0 ^ - ^e111-010^ I 
Salud. 
Pasada esta línea de pabellones, nos 
encontramos otros en los cuales se ha 
lian instalados los servicios quirúrgicos 
con sus salas de operaciones y elemen-
tos anejos a las mismas, y a un l3,do y 
otro, y unidos por galerías, otros dos 
pabellones orientados al SE., destinados 
a los enfermos de las dolencias más qui-
rúrgicas, como son las del aparato di-
y Psiquiatría, Oftalmología, Digestivo. 
Fisioterapia, Ginecología y Obstetricia, 
Otorinolaringología, Puericultura, Respi-
ratorio, Química y Urología. 
Desempeñan los cargos de director y 
subdirector de la Casa, los . doctores don 
E. Díaz Caneja y M. Usandlzaga, respec-
tivamente. 
Funciona también una Eseusla de en-
fermeras, cuya dirección técnica deséan- uhiói 
A la vez que atendía con tanto esmero 
df» la salud de los eapíritus, se delicahn 
a prevenir la salud de los organismos. 
Poro después ne. e=tabiecer(«p (leflnitl- . 
vamente en la M'mtaña. empezó a acarl- ^ ¥ * ± ¿ y S ^ S ^ L ^ f c S? * 
ción; el de la derecha a farmacia, y en 
el del centro, están acomodados los con-
sultorios en su planta baja, y sala de ur-
gencia, divididos por un gran pórtico si-
tuado en el eje del edificio. En la planta 
principal, dividida también simétricamen-
te por una gran sala de actos, situada 
encima del pórtico central, se hallan los 
servicios del Patronato, de la dirección, 
biblioteca, obras y administración; y en 
el otro, los laboratorios. En la planta ter-
cera existen las habitaciones destinadas 
a la servidumbre con sus secciones de du-
chas y baños. 
TJu servicio muy importante de este 
pabellón es el que se refiere a la sala de 
ciar la Husifin de coiiátruir un hospital ala derecha del pabellón citado se he es-
modelo, el mejor entre los mejores, que tablee.do, en su planta baja un servicio 
permanente de Medicina y Cirugía de ur-
gencia, en el cual se atienden cuantos ac-
cidentes o afecciones agudas precisan rá-
fuera orgullo de Santander y de España. 
Santander tenía sin resolver su pro-
blema hospitalario: varias tentativas, 
para recaudar por suscripción pública el P^os auxilios, ^ d o jesionado grave pa-
capital necesario para tal obra no die-
ron resultado. El año 1926 el marqués 
de Valdecilla recabó para si tan abru-
madora empresa 
Y;', era viejo el marqués. Tenia eeten-
sa, después de curado, por las galerías 
de comunicación subterránea, si las con-
diciones atmosféricas son desfavorables, 
al pabellón de la especialidad correspon-
diente, utilizándose para ello los ascen-
ta y seis años. A esa edad no gustan, sores que prestan servicio desde las ga-
por regla general, los hombres sino de lenas. 
vegetar con las máximas comodidades j La población obrera y el público en 
posibles y con un minkaum de cavila-! general disponen de un servicio urgen-
:rs el ambiente español y sus 
huesos y articulaciones, ginsco- peña ei doctor Usand.zaga, y la rsferente njjjcg aoremiantes urgencias, s inzülar-
mente en la Montaña, y el corazón y la 
g-enerosidad inagotable ds su ilustre 
deudo. De este modo la iniciativa, acc-
gúda con amor filial, recibía, en el acto, 
su perfección. De la manera misma que 
don Ramón Pelayo aplaudía esa perfec-
ción, que un ánimo culto y dslicado de 
mujer muy penetrada de un vivir mo-
derno, que no quiere,, sin embargo, vol-
ver la espalda a los fundamentos racia-
les de ese iiiLsino vivir, pulía para más 
enaltecer el propósito inicial. • . 
E l magnifico sanatorio infantil de Pe* 
drosa; los admirables campos de depor-
te; la copiosa biblioteca técnica, de la 
Casa de Salud Valdecilla; la Ca^a dz 
Maternidad; aquella otra gejae.ro¿.a do-
nación, hecha a la Biblioteca Uenfedez 
Pelayo, surgida en su pecho al contem-
plar en ella, en una visita casual, el 
trabajo de jóvenes modestos, que mere-
cían toda comodidad y la más completa 
allagación de instrumentos da cultura, 
que la ilustre marquesa de Pelayo supo 
poner a disposición de la Bibiiotsca, q-it 
lleva el nombre del inmortal polígrafo 
de su mismo apellido, con la expsditivi 
resolución que parece el blasón nuevo, 
decoro de las nuevas heroicidades, de 
estos altos y modernos servidores 
España. 
La marquesa de Pelayo, dama dt gran 
belleza y distinción, para quien no pasa 
inadvertido ningún matiz de la vida so-
cial, en la que sabe hacer brillar su in-
genio y su cultura, dedicaba, no obs-
tante, su existencia, frecuentemente re-
cion se lian, destinado durante" el a iRof^1*^ en "ba Cabana" ds Valdecilla, 
1D50 la cantidad ds £3.415 pesetas r a la a una labor aparentemente obscura, que 
que donó la marquesa de Pslayo la milla, ilustre señora hubiese ouerido obscu-
ma de 570.000 para la adquisición deirecar aún más , para que 'no bnlla^a si-
S f S i í f t . ?o 1° n i . 05 m ^ ao la luz de faro de la amnlia genero-
^ ^ ^ m J f n f ^ M ^ í l ^ ds su « o d o n Ramón Pelayo, d-
logia, urología, etc., y ocupados según 
su sexo; en la planta baja, mujeres; en 
la principal, hombres, y en las superio-
res, niños. Los restantes pabéllohea es-
tán levantados en sentido perpsr.dicular 
a los anteriores y por lo tanto orienta-
dos al SO. Es tán destinados a les en-
fermos que necesitan más de! so! y por 
ello cuentan con grandes terrazas y ga-
lerías, desde las cuales se contempla sin 
obstáculos la preciosa bahía. En ellos se 
hallan loa servicios de ñsíoterapia, neu-
mlogía, ojos, garganta., endocrinología, 
coiázón y pulmones. Entre rada dos de 
estos pabellones existen unos pequeños, 
destinados a enfermos molestos o gra-
vee que precisan ser aislados. Junto a 
esla línea de pabellones se encuentran 
la capilla y cocina. Viene dsspués una 
cuarta, linea que comprende el pabellón 
de tuberculosos e infeccincos. Y en i'il-
timo término, contiguo a la calle de Je-
rónimo P. Sáinz de la Maza, el depó 
sito de cadáveres, sala dé autopsias y 
!abora.torio de anatomía patológica, y 
junto al apartadero del ferrocarril del 
Cantábrico, el lavadero mecánico y ro-
pero, sala de calderas, de máquinas , de 
producción eléctrica, además de un do-
pósito de carbón, servido por elevador 
mecánico. 
Estas son, sucintamente descritas, las 
edificaciones que componen la Casa de 
a disciplina y régimen interior la supe-
riora de las Hijas de la Caridad de S in 
Vicente de Paul. 
Cuenta también el establecimiento con 
una magnífica Biblioteca, para cuya ¿tfen-
ofrecio al doctor Lorente de No, discí-
pulo predilecto de Ramón y Oajal, el bü¿! 
puso como ebndljíión para aceptar el enr-
go' que^ se le dolara de un laboratorio 
modernísimo con toda da-o do aparatos 
quien era, no' obstante, el hr&zo ejecu-
tor, la mano derecha, com) era, aún 
m.éjW, el ató cordial. 
Era imponible, en esta hora luctuosa 
para su espíritu, que pasara inadver-
mlLl lJ^"-6315^01?"- 0. al- 4116 H t i d a para la crónica y para el elogio sin mediatamento accedió el ilustre Tnarqué? ™ f . , i ~ . f*^™-:™ larqu 
de Valdecilla. 
En el año-3930 fueron atendidos en la 
resarvas mentales, eata ñgurs. femenina, 
singular, inseparable &n vida del gran 
Casa de "Sáiud' Valdé'dlla• 'más^de OÓ'OOO e^pafiol-y deudo suyo y do su obra niag-
enfermos, habiendo resulta lo el precio 
de la estancia, por término medio a U.b2 
pesetas 
Los gastos durante el expresado añe 
asoemlieron a 1.106.0n,&l pesetas y los 
niñea, de la que st-supo ser delicada y 
eficacísima coadyuvante, sabrá ser con-
tinuadora por piedad a la memoria ve-
nerable de don F-amón Pelayo y por pie-
dad, tasahién, a un mejor porvenir de 
ingresos a 927.351,̂ 3. El déficit, que arró- Fv^-^ñ, 
ja este balance fué cubierto en parte can | * ¿ E B A T E ofrec3 a los m a r q u e n 
de Pelayo el testimonio de su pat'rióUca, el remanente del año 1923, y el reéétó por el fundador con cargo a 1.150.000 pese-
tas, donadas con este fin. respetuosa y sincera condolencia. 
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SE JUGARA EN 1 S ROSAS LA EINAL DEL CAMPEONAÍO DE ESPAÑA DE HOCKEY 
Cuarto día de caireras de caballos en la Castellana. Las apreciaciones de la Prensa madrileña. E l 
Irún, sin Gamborena, no jugará contra el Español. Cómo se jugará el próximo campeonato de Es-
paña. La competición británica. Clasificación en la prueba de regularidad del Moto Club Español 
Hockey 
La final del campeonato de España 
Para la final del campeonato de Es-
paña, que se jugará hoy al mediodía, 
los equipos se alinearán como sigue: 
Aí.'detic de Bilbao.—Ortega. Bayo-
Marín, Arroyo—Escudero — Echevarría, 
Trigo — Querin — Corbeñft—Igardúa— 
Epalza. 
A. D. Tranviaria.—Castills, J. Bcce-
rril—Carvajal, A. Becerril—Jardon—Ri-
chi, Bringas—B. Chavarri—E. Chavarri 
—J. Romeo—A. Romeo. 
Football 
El cainpoonato de ía Liga 
Los números qüe publicamos aysr 
con toda clase de detalles, son dema-
siado elocuentes, de modo que poco 
podemos añadir. 
¿Será campeón el Madrid? Es de 
desear, ya que hace unos catorce años 
que este Club no ha ostentado un t i tu-
lo de semejante categoría, y desde la 
implantación oficial del profesionalis-
mo, acaso antes, ha realizado grandes 
esfuerzos, particularmente en estos úl-
timos años en que al parecer dispone 
del cuadro más caro de jugadores, no 
de España, sino del continente. Si no 
lograr?, el codiciado titulo, entonces yá 
podlamo"? taJ vez contestar la pregunta 
que formuló un estimado colega hace 
dos temporadas: ¿se puede comprar el 
campeonato de E s p a ñ a ? SI él Madrid 
no fuera campeón con la situación pr i -
vilegiada en que se encuentra, enton-
ces no seria aventurado contestar: no 
se puede comprar. 
Más que del mismo equipo, aunqué 
parezca algo paradójico, él Barcelona 
es el que ha de influir tal vez de un mo-
fla decisivo. Acaso déáptiéS dé hábéf 
abusado mucho de la expresión "goal 
ávéragp". al final se tenga que emplear 
esté sistema. 
¿Quién descenderá? E s t á la cosa en-
tre él I rún y el Alavés, aunqüé lo más 
probable es que sea el último. Perdien-
do arabos su próximo partido, el de-
cisivo será el Vitoria entre loá doá equi-
pós. con ventaja párft los alavésea én 
cuanto al campOi pero contrarrestada 
tal vez por el hecho de que a los fron-
terizos les basta uñ etnpate. 
Segunda División. Ttes equipoa. aca-
so cuatro, pueden aspii-ar aún al t i tulo. 
Momentáneamente, él Betis Ofrece al-
guna ventaja, pero dentro dé treinta 
y cuatro horas pliede haber cambiado 
a favor del Oviedo, equipo el m á s pro-
bable á ñUéstro modo dé vér. á nó ser 
que ócürra lo de la temporada pasa^U. 
pero a la inversa. LoS ovetenses estro-
pearon el pnsndoble al Spnrting, y muy 
bién podría ornrrir—lo que sprla la-
mentable—que los gijnnespfa hicieran 
naufragar al otro equipo asturiano. 
El colista está yá de^iriidn hace va-
rla,5 semanas o meses: el Cataluña. 
Terrera División. El Nacional madri-
leño nn es tá lejos del ascenso. 
Durante los sesenta y seis dia«í dé in-
comunicación con nuestros lectores, es 
fácil resumir la marcha del "football" 
nacional. El Madrid y el Athletic han 
alternado en llevar la delantera, no por 
puntos, sino por promedio total de tan-
tos. El equipo madrileño tomó la delan-
tera con motivo de la derrota inespera-
da de los bilbaínos en Atocha. 
En Segunda División, la pelota siém-1 ellos, por lo que han sido seflaladoa, 
pre ha estado en t ré los cuatro primeros sin necesidad de sorteo general, los que 
de ahora, y sólo la derrota del Murcia más v.ecea h?n ostentado el titulo de 
campeón nacional. El soreto arrojó los én Ria^or alejó la probabilidad de éste 
último equipo. 
Los colistas sé mantuvieron los mis-
mos. 
Albinos Juicios e Imprcsloncíi sobre íoft 
partidos de hoy 
Si quitamos el partido que se j u g a r á 
en San Sebastián, los restantes cuatro 
partidos de Primera División son a cuál 
más interesantes, porque de sU resul-
tado depende la clasificación final, tan-
to para el primer puesto como para el 
úlUmo. 
Hay dos candidatos para, él puesto 
de honor: Madrid y Athletic. Ambos 
dében triunfar éü esta jornada. Otros 
dos son los candidatos al descenso: 
ífún y Alavés. En campo contrario, 
tienen las de perder. Pero una mayor 
cíase en los iruneseá, demostrada hace 
seis días contra uno de los gallitos, hace 
pensar que, si loé iruneses se emplean 
con todos sus elementos, puéden asegu-
rar por lo menos un punto. En cam-
bio, en Me?talla és muy difícil qué se 
salve el Alavés; es un campo en él que 
han sucumbido todos, tanto és asi que 
todos los ases empataron con el t i tu -
lar. 
¿ Cuánto marca rán los vanguardistas? 
Si no surge nada inesperado, parece 
probable el mismo tanteo, acaso algo 
más por parte dé los bilbaínos. 
En Segunda División no cuentan pa-
ra nada los partidos de Barcelona y Se-
villa. Ni siquiera el de Murcia. Los otros 
doé. si, a cuál más emocionantes, so-
bré todo el de Teatinos. porque los dos 
equipos rivales son aspirantes, mien-
tras que éri Balaidog sólo a uno de los 
dos le interesa el resultado. 
Más dlficll 83 él partido dé Asturias, 
máxime porque son dos bandos que se 
orocen mucho. 
Eh Vigo. por jüégO és algo mejor el 
Betis, pero sus contrarios son muy du-
ros y han mejorado en estas úl t imas 
semanas. 
TA campeonato di» España 
Hace trécé días se celebró el sorteo de 
loa partidos correspondientes a la prime-
ra vuelta del campeonato de España, 
competición llamada dé la Copa para di-
ferenciar al eoncurso dé la Liga. 
Son 28 los clubs calificados, qué son 
los que sé indican a cont:nuacién Con SUs 
respectivas regionesi 
Centro-Aragón-Valladolid. — Madrid 
F. C, Athletic Club, C. D. Nacional: y 
Valladolid. 
Cataluña.—F. C. Barcelona, C. D. Jú-
piíor y C. D. Español. 
Vizcaya.—Athletic tílub. Arenas Club 
y C. D. Alavés. 
GiiiiM'r/.coit-Navflrm. — Donostia F. C, 
Unión Ólub de Irúrt, C. D. Logroño y 
C A. Osa.-mna. 
Sur.—Sevilla F. C. y Betis Balompié. 
Vnl»>ncla.—Valencia F. C. y C. D. Cas-
tellón. 
Murcia.—Murcia F. C. e Imperial Fi C. 
Galicia.—C. D. Coruña y Club Celta. 
Asturias-Cantabria.-^Oviédo F. C , Rá-
cmg de Santander y Sporting dé Gijón. 
Extremadura.—C. D. Don Benito. 
Baleares.—Málloréa. 
Canarias.—El campeón, aun no procla-
mado. 
Cómo se jugará 
Se sabe que cada vuelta consta de dos 
partidos, uno én el campo de cada equi-
po. Como qUiéra que hay equipos, él 
siguientes partidos: 
1, At.hétic de Bilbao (campeón de Es-
paña, exento) 
2, Madrid F. C. exento 
3, C. D. Mallorca |-
I , C. D. Español \ 
5, Campeón Canarias ' , 







9, Athletic Madrid 
10. C t). Los-i'nfin.. 
11, Sevilla F. C 






13. Raclng Santander 
14. D. Coruña... 
15. Club Celta 





1SJ. Valencia F. C 
20, Vállaaolid F. C 
21. C. D. Júpiter... 
22, C. D. Nacional. 
23, Imperial F. d. 
24. Sportiilg Gijón 
25, C. D. Castellón 
26, Murcia F. C ;...4. 
27, F. C. Barcelona, exento.. 
28, Irún S. E., exento.^.. .— 
Además de los cuatro exéntos, pode-
mos incluir entre los afortunados en el 
áorteo, a los siguientes: Español, Alhlé-
tic de Madrid. Santander, Celta y Spor-
tlfig dé Gijoft. 
En cambio, tendrán mal partido 
Sevilla* Oviedo y Murcia, 
Los demás, ni fú ni fá. 
L tGA INGLESA 
Primera División 
Aston Villa-West Bromwich A l -
bión 2—0 
Huddcrsfield Town-Portsmouth... 1—0 
SunderIand-*Liverpool 2—1 






Chelséá-Everton i 0—0 
Newcast lé United-Derby......^ 3—3 
West Ham United-Arscnal 1—1 
Segunda División 
Bradford-Bristol City 2 - 0 
Charl tün-Notts County 3—1 
Manchester Uníled-Oldham 5—1 
Stoke-Barnsley 2—0 
Wolverhampton Wanderers - Ply-
• mouth 2—0 
•Chesterfield-MUlwall 
Nolis Forcst-Port Vale 
SnUtbampton-Swánséa 
jPréStott N . E.-Leeds 
ISurnley-Bradford City 
To t t enñam Hotspur-Bury 0—0 
Torcera División (Sur) 





FuIhani-*Mansfield i . , 
|Cardiff C¡ty-*QUeen's Park Rán= 
gers 3—á 
Toiqiiay-Gíllingham 1—0 
Bournemouth-Northampton . . . u . i . 1—1 
Criptal Palace-Readmg ¿. . . j . . . . 1—1 




0 - 0 
1— 1 
Tercera División (Sür ) .—1. F U L H A M , 
47 puntos; 2, í leading, 45; 8j Bréntford, 
42; 4, Criptal Palace, 41. 
Tercera División (Norte),—1, L I N . 
COLN, 50 puntos; 2, Gatreshéad, 47; 3, 
Crewe, 44; 4, SoUthport, 44; y 5. Tran-
mere, 41. 
Primera División (Liga escocesa).—1, 
m o t t e r W e L l . 61 puntos: 2. Rangers, 
54; 3, St. Mirren. 40; 4, Third Lanark, 
40; y 5, Celtic, 39. 
Carrafa de caballos 
La jornada de hoy 
El hipódromo de la Castellana cele-
b ra rá esta tarde su cuarta reunión. Elo-
ja a primera vista, pues por todos 
los campos son pobres, sih excepción; 
Tendremos un "match" en vallan con 
la qué empezará la jornada; luego un 
campo régúíar dé cuatro participantes 
en las dos carreras para los potros; ocho 
en la venta y séis en el "handicap". 
Pero el programa tiene su Importan-
cia, porque se le puede considerar coffio 
clásico. Y esto* gracias á lás dos prue-
bas de tres años, para nacionales; una 
resérVada á los potros y otra a las po-
trancas, bajó las mismas condiciones. 
Kesultados complementarios 
Puesto que en nuestro periódico da-
mos toda clase de detalles, verdadera 
güla para el aficionado, forzosamente te= 
nemos que publicar varios resultado? 
complementarios. Avet sé diérón los del 
primer día y hoy van los dél segundo. 
Antes de la quinta réünión, créemos ha-





El campeonato, elinrnaoión propia, 
iniciará él dia 10 del próximo mea 
abril; 
E l I rún a Barcelona 
Tercera División (Norte) 
Acerington-Halifax . . . . . . ( . . . . i . . . . . . . 4 - 0 
¡Oewé-Ncw Brightoh i . . . . . . . 3-^2 
el Doncastcr-Hull City 2—1 
|Bafroou--*ROchdáÍé 6—0 
jStockport-*Darlington 1—0 
ITranmere-Hartlepools i.i.<tifi:ii«ti.i 5—0 
plYork City-Chester m . m m s m i 3—1 
deAVrexham-Walsall * 5—1 
Carlislé-Gatéshead . . i . . . . .¿ . i . . . . . . . . . 0—0 
Southport-Lincoln 1—1 
7 
LIGA E s c o r r ^ A 
Primera División 
6—2 
4 - 0 
4 - 0 
1—1 
I R U N . 26.—El equipo del Irún ha sa-
lido para Barcelona. Va Gamborena. Si, 
se mantiene la descalificación, el equipo;Mortnn'(^1,en's Park..........;.......! 
irunés sé re t i ra rá del campo, así como!Mothe,,weU"Dwndée " 
oficialmente, dél torneo de la Ligá. [ t h i r á LdmiH^St. Mirréfl , . . . . . . . . . . . 
" IHéartS-Avr . . . . . . i . 
E l Barcelona a S. Sebast ián j 
BARCELONA, 26.-Esta mañana en¡ClaBmcación 
él rápido han salido para San Sebastián! Después de los partidos de esta tardé, 
el equipo del Barcelona, donde jugará !las clasificaciones se establecen como si-
el domingo contra los donostiarras. Losi^ue: 
jugadores desplazados son: Nogués, Za-i í ' idmera División.—1, EVERTON, 46 
balo, Alcoriza, Font, Castillo, Pedrol.!Puntos; 2< Arsenal, 43; 3, West Brom-
Pierá, Goiburu, Samitier, Ramón y Pa-i^i011 Albioñ, 41; _4. Sheffield Wédhes-
réra. Como 
Faltan algunos 
ru, sa itier, Ka on y Pa - i^ ' ^" ^ iv ivu , t j . . oucmciu vreuuea-
suplénte, Vidal y Sanféliu; day. 41. X 5. Sheffield United, 40. 
s elémentós del primér Segunda D i v i s i ó n . — 1, WOLVER 
equipo por encontrarse en Portugal. 
Rubio a España 
H A B A N A , 26.—El futbolista español 
Gaspar Rubio ha llegado a esta ciudad 
a bordó del vapor "Río Bravo'*. 
Gaspar Rubio se dirige a España.— 
Associated Press. 
Campeonato bri tánico 
LONDRES, 26.—Resultados dé los 
partidos jugados esta tarde correspon-
HAMPTON WANDERERS, 48 puntos: 
2, Leeds. 47; 3, Stoke, 44; 4, Bury, 43: 
y 5, Bradford, 43. 
(Domingo, 13 de marzo) 
» Premio Roi de la Lande (vallas). 
> 3.000 pesetas; 3.200 metros. 
PORT ETIENNE, 68 (A. 
Diez) 1 
5 My Honey, 69 (Guznián). 2 
5 Le Vaal, 69 (L. Garcia). 3 
V Manchette. 69 (F. Garcia). 4 
(1) Bol d'Ori 60 (Óhavarrias). 0 
4' 2" 1/5. 3 h, 1 i>t 2 i . 
G;, 11,50; col., 9,50 y 195,50. 
Premio Sevilla (venta). 2.500 po-
sétas; 1.800 metros. 
TOISÓN D'OR, 57 (*P, 
Sánchez) i 1 
33 Solong I I . 53 (Jiménez). . . 2 
Chiquierdi, 56 CPiñéles). 3 
$ fieau Mónsicur, 33 (Ro-
mera» ..."....; 4 
5 Lydia, 3é (Peielli) 3 
T h é WiñtGr Quééri. 53 
(*Ñ. Fernández) 6 
Paques, 66 'Beimoñté).. . . . 7 
Pnurquoi P a s ? , 62 (Á. 
\ Diez) , .8 
El ganador no fué reclamado. 
2' r 1/5. 2 1., 2 í.. 8 1. 
G., 12,50; col., 6.30, 7 y 50. 
% Premio Lacteol, 3.800 pesetas; 1.600 
9 metros. 
CORDON ROUGE, 54 ( L 
Méndez) i 1 
Piamonté, 56 (Perélli)...... 2 
Llódio, 52 (Romera) 3 
Margot, 54 (J. Méndez)... 4 
Tarambana. 51 ( G h a v a -
rrias) i 5 
El Robledo, 54 (Lefores-
Uér) ..;;.......;.. 6 
Páfnarca . 31 (*Q. Tirado); 7 
Séllador, 34 (Belmóñte).... 8 
Blue Riband .;......;... R 
1' 52" 3/3. 3 1.. 2 U 6 1. 
G., 20; Col.. 8, 7,50 y 13. 
Premio Perihcundiñ. 3.800 pélelas; 
1.800 metros. 
DUENDE, 62 (A. Diéz)... 1 
Adrláidá I I . 56 Miménez). 2 
9 
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V i i r a p r e i l á r a r u n a g u a a 
•Miudfiad siiMiipr 
sistema de los exentos arroja cuatro de dientes al campeonato bri tánico: 
C A R R E R A S D E CABALLOS.-Pronóíticoé de la Prensa 
i«lífllW!liW!l^^ 
i •• -yr-- iii-ir^n--'- ir-mirii •—mi 
i c a l i n a i l i g e s t i v a 
SfírtoSlilft h! [.a'-ulnr y 
n y pni it la » i h ' « « . 
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Le Vaal, 7; 
M y Honey, 5 
2.4 C A R R E R A 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Huía 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Huía 
Brianza 
Ag. de Aragón 
Huía 
Ag. de Aragón 
Brianza 
Ag. d'j Aragón 











































Cuadra D. G. 
Ganadería 
P a n a m á 
Merate 






P a n a m á 
Merate 




























sa, 3; La Cachu-
cha, 2; Super, 2; i 
¡Lady Pondoland, 2 
p r o d n H o i i n f n r u l 'in'- In hiicp ii 
aun excclfiito hcl'i'lá p a r a r ó g i n n ' 
l'.iiíilitn lo iligéMirtii v fvita f¡t'< ini 
rol»'*!! H n r f i i I I-iiii" i . r'Mitíli»! 'Ii 
l i l i i r iiéiiii k w b « n • » • » w - w 
I 
i 
tí' ü iii|ii!f|!ii!:iii¡i;iiiiiigiiii;|!iiii!i¡ii':|!::'« • • B 
M á q u i n a s ca lcu ladoras pa ra todas las operaciones a r i t m é t i c a s . 
Nuevos modelos . 
MátíUiflftB á u m a d o i - a s Líps ía A r L l i m u y p r á c t i c a , 
de fáci l mane jo . Prec io : 4 0 0 pesetas. Es ta m á ^ 
q u i n a b a r a t a no d e b e r á f a l t a r en n i n g u n a ca sa 
de comerc iOé P idan demos t rac iones al represen-
t a n t e gene ra l 
H E R Z O 
A n d r é s M e l l a d o , 3 2 . T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
Se desean representan tes ac t ivos . 
(2) Mlaml ÍI , fiO (Chavarrías). S 
Pipo, 60 (Belmonte) 4 
2' 0" 1/5. 2 1/2 1., 1/2 l ' , 4 1. 
G., 7; col., 6 y 7. 
1 m% Premio Saca Chispas ("handi %J cap"), 3.800 pesetas) l.SOÜ metros. 
LADY PONDOLAND, 33 
(Romera) ¡.̂  1 
2 Capri, 59 (Lefore&tíér)-.... 2 
5a Blue Eyes, 56 (Belmonte). 3 
55 West Wind. 60 (A. Diez). 4 
Super, 56 (P. Gómez) B 
Fi l dé. l'Eau. 57 (C. Diéz) 6 
Pomposa, 35 (V. Jiménez). 7 
Blonde R 
Merate » 
2' 2". 3 1., 2 1/2 1., 4 1. 
Q., 24,50; col., 12 y 13. 
* * * 
N. de lá ft.—Los números antepues-
tos al nombré del caballo Indican Iok 
de sü carrera anterior, éu más recien-
te "pérformancé". Cuando rto lleva nin-
gún númelo. quiél'é decir que en esa 
earrerá tíOirió por primer.-, v / . Los nú-
meros én negritas señalan las carreras 
dé valias. 
Cuando el número está entre paréfité-
sls, sigttlñCa qué ha ganado Cuando lle-
va él expOnéñté quiére decir qué llegó 
éfi séguhdo lugar, y él éxponénte : in-
dica que ocUpó el tercer puesto. Blft éi3 
tos detállés. quleré decir qúé él cáoállb 
llegó désjjüés del tércéro. 
Motorismo 
La prueba Miidrid-Zarago/.a-AIadrid 
En lá catrera de regularidad Madrid-
Zarago^a-Madrid (616 kilómetros) , or-
ganizada por él Moto Club dé España, 
sé régistró la stgiliente clasificación: 
Motos 
L Don Miguel Feu, con 0 puntos, 0,17 
diferencias. 
2. don Alfonso García, con 0 puntos 
0̂ 50 ídém. 
3. don Javier de Ortuéta, con 0 puntos 
1.5 ídem. 
4. dóri Juan Padros, con 0 puntos 1.17 
í dem 
t , don Manuel Queipo, con 0 puntos 
1,17 ídem. 
6. Poto I I . cón Ó puntos 1.33 ídem. 
7. don Ramón del Villar, cón Ó pun-
tos 2.6 ídem. 
8. Poto 1, con 0 puntos 2.40 ídem. 
Coches 
1. Don Julio Blitz. cón 0 puntos. 
2, dóñ José Áeosta, cón Ó puntos. 
Pelota vasca 
LoS JJartldos üé -A^ét 
En Jal-Alai se jugaron ayer tres in-
térésañtes partidos, dos á remonte y 
üüo a punta, cuyos résllltadbs füéróñ 
los s igüieütés: 
HERMANOS SALAVERRIA (azules) 
vencieron á 
A. Echániz e Iturain, por nO-42 
A remonte. Los hermános dominaron 
dúfaflté todo el partido. 
* * * 
SBGUNDIN y TRBCET (rdjos) ga-
uáfon a 
Ürizar y Mügica; póf..; 10-23 
A punta. Los rojos avanzan dé sali^ 
da y vah delante siémpi-é, para ganar 
con"facilidad por el tanteo indicado. 
* * « 
MÜGÍCA y FÍTEt lO (rojos) véñeié-
ron a 
Múgueta y Brv l t i , por 50-45 
Á rémohte. Avanzan los rojos, pre-
vias dos o tres igiluládás, y aunque sbn 
alcanzados en la últ ima decena, t r iun-
fan ppí cinco tantos. 
VK(KJKA31A DEL DIA 
Excnrfeiohismo 
La Sociedad dé t 'éscá a í ln í l í a del 
Lozoya. 
La Sociedad Gimnástica Española a 
Navacerrada. 
E l Velo Club Portillo a Valdemoro; 
Pelotí*.. vtisca 
En el Hogar Vasco. A las ocho y 
media y a las tres y media. 
En Jai-Alai; partidos entre profesio-
rtálfes. A las cuatfo. Véásé aparte la 
cartéléra. 
CicliSliio 
Prueba del C. C. Mataderos. 
"Rugby" 
S. G. E. contra F. ü . E. A las die^; 
en el campo del Castilla. 
•^Castilla contra Madrid; A lás Once 
y médiá. 
"ISasket Ba l l " 
*Madrid contra C. U . M. A las diez 
y media. 
Atletismo 
Interesantes concursosi En la Ciudad 
Universitaria, a las diez y media. 
t*<;déstrisiiin 
Prueba organizada por el C. D. La 
Tierra. La salida se dará á las doce, 
éti el paseo del Marqusé de Moni i t ro i . 
Coiicllrso de fsqnies 
Pruebas del Club Alpino y de la 8d-
jeiedad Deportiva Excursionista. En Na-
•vacérrada. 
Carrera* de caballos 
Cuarto cha en la Castellana. A las 
tres. Véase los pronósticos de la Prensa. 
"IIockc,v" 
| -"TRANVIARIA con t r i ATHLETIC 
ICLUB, de Bilbao. Final del campeona'-
to de España. A las doce. 
"Football*' 
! • M A D R I D F. C. contra RACING 
ICLUfe, dé Sarttander. A las tffes y 
Icuárto. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
El díá 8 de abril se celebrará, a laa 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta de suministro dé fundiciones 
10.000 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
: ^ .i ,i . c.. i-.« -. (- r-, - A ^ <--, - í ^ c i . 
del 
glamento de 2 de julio de 1024.—El secre-
tario, M . Berde.jo. 
Madrid, 26 de marzo de 1932. 
«'i- H -fí .'IR'11 ••H• •'^«•ilümiW'üllllSt 
eréis áer ricos? 
Comprar lotería en la fi5, Espoz y Mina, 
11, Su administradora, F. Méndez, remi-
te pedidos incluso Universitaria. 
-JB •« -R S 'íS-IB-VH-Blirli^W-lWiWISBIIlig 
A G U A S MINERALES 
de todas clases.-^-Servlcio a domicilio. 
CHUZ. 30.—TKS.KFONO 13270. 
n w n 'w -ss' ^ w si1 £!':'!ih 'i' w 'H'i'h 
I A I R P R I A Jabones morenos. L . / ^ . I t > l _ . l \ l i - V Bujías esteáricas. 
l£xi«iri siempre esta acreditada marca. 
Bravit ijiIrUlo. id Míulrid Teléfono S3{»fií 
eüüaüniiiiüüiiüBiitiiwiniwiiittii 
lllilltllilll'illllll'l'lllllllllilil'illlllllllil'lllll!!!!! i i i i i i i i . i r i n r i i i i 
g ' Cbh éste signb vencerás. r 
p: Ese es el lema de esta insignia, £ 
f£ y esta insignia es la qué debe os- p 
s tentar en su solapa todo católico. • 
= Pedidos JOSE MARTINEZ. Conde I 
pg de Komanones, 11, prai. Madrid, s 
W Precios por Unidad, 1,50 pesetas. § 
S Precios por ciento, 125 pesetas, s 
P A tíircuios Católicos precios ospe- P 
p ' ' cíalas £ 
Íii|iliÍ!l!Íl)l|l||l(lllllÍ¡líflÍ!ÍíiÍIÍlijlil|l||llÍllllÉ 
lüilüliÜKIÜI iiiiiniiiníiÉiiaü 
y méjor aésár'of'6 do eu? «vfis obtendrá v/cl 
adicionando a su alimenio una ¿arts dé hu« 
sos l'oacof. .-noüdós et día renemo» un O'ñn 
Surtido de molinos para nufeses. calderas oar» 
cOCflr piensos corla • verduras y corla - raices 
«speciaifts para avicultores P'dá catálóqó A 
Cir^'-.'-i^r co'slai a p a ñ a d o IBS B I L B A O 
s? a iíiiii 
porgas ss le b á s * 4* 
c o m o u s t e d , p e r ® 
c a v ó e l 
» f i « » « w •» 
sasts 
T e r m i n ó el inv ie rno y c o m e n z ó l a p r imavera 
Terminó el invierno, y es nuestro deber contar a nues-
tros lectores, a grandes rasgos siquiera, lo que ba acae-
cido meteorológicamente durante él. No queremos que 
se queden privados de un comentario pobre, como nues-
tro, pero útil por ser una vista de conjunto. 
Pues, señor, que el mes de diciembre fué—eso ya lo 
habíamos comentado—muy frío al comenzar, y sobre 
todo al acabar. Primera ola grande de frío. 
PueSi sefior, que enero comenzó con otro descanso 
de temperatura, otra ola. Aquellos 15° bajo cero en 
Burgos nos acuchillm ahora con sólo recordarlos. El in-
vierno iba un poco adelantado. Pero no inaistamos. Has-
ta aquí estaba ya dicho en estas columnas. 
Luego, al mediar esc mea, un "tornado" mató a tres 
personas en los Estados Unidos e hirió a un centenar 
de ellas. 
Y allá para el dia 21—esto ya es novedad para mi 
pluma—tembló la Tierra en el Perú, y en Guatemala 
desfogó su ardor por los volcanes. 
Eu contraste, mientras Persia se vela cubierta de 
una capa de nieve espesa, los esquiadores españoles no 
tenían nieve suficiente para su deporte. 
Un rayo causó daños en el monumento erigido en La 
Rábida a los descubridores del Nuevo Mundo, y una 
mujer, pereció de frío en la provincia de Toledo. 
Los "poñalaros" buscaban en la serranía de Burgos 
nieve abundante donde deslizarse, pero ya por entonces 
comenzaba a caer algo copiosa en el Guadarrama. L a 
misma falta de ella que en España so botaba en Eako 
Placid, en donde iban a celebrarse loa Juegos Olímpicos. 
Los labradores quedaron satisfechos a medias del mee 
de enero. En la región levantina los frioa y pedriscos 
habían maltratado un tanto Ion naranjales. Los murcia-
nos, en cambio, no fueron muy olvidados de las lluvias, 
y allá hubo un dia 10 en que cayeron cuarenta y tres 
milímetros de agua; mala por ser torrencial, pero... en 
fin, agua. En esos mismos días también se regó Anda-
lucía. Después ya nada. Volvió la sequía agotadora que 
nos acongoja. 
En Bilbao, un viento huracanado derribó un campa-
nario, y al caer éste mató a una religiosa. 
Llegó febrero. La Candelaria no "ploró". El invierno 
no estaba, pues, n i doptro ni "fora", sino que quedaba 
ondulante, indeciso, sin acomodarse al plan que normal-
mente le rige. La subida que debía haber dado, a par-
tir de eee día. el t e rmómetro , no la dió. 
Pero no era el frío ni el calor el fenómeno natural 
que preocupaba en ese momento. Era el terrible tem-
blor de tierra que deatruyó gran parte de Santiago de 
Cuba y en él que hubo trece muertos y treocientos he-
ridos. España "replicó" a esos movimientos sísmicos 
con otros en Andalucía. 
De la escasez de nieve que antea comentábamos pu-
dimos consolarnos escuchando laa quejas de la Fede-
ración Internacional de Esquís, que decía que por ser 
eea falta no de España sola, sino mundial, se tenían 
que suspender varios concursos ya anunciados, entre 
ellos el famoso de Chamonix. 
En la Península Ibérica comenzó a bajar la tempera-
tura. Una pobre anciana murió de frío en la provincia 
de Zaragoza, y en Transilvania también agarrotaba la 
vida, el descenso termométr ico. 
En Lake Placid (Estados Unidos) nevó al fin, y se 
pudieron celebrar los Juegos Olímpicos. El tiempo pa-
rece que se dió cuenta dé la Importancia del acto qué 
allí se celebraba, y tto solamente nevó, sino que lo hizo 
con más intensidad que nunca. Se ^obrépasd todoS los 
espesores dé nieVé que sé nabian registrado hasta en-
tonces. 
El día 11 noa visitó también a nosotros el fenómeno-
Bilbao. Zaragoza. Castilla la Vieja, todas las montañas 
españolas se cubrieron de un manto blanquísimo. 
En Andalucía no cayó el agua en forma sólida, sino 
líquida, y. por cierto, que en Granada disolvió una ma-
nifestación huelguista. 
E l dia 13 nevó en Madrid. Después se fué retirando 
hacia el Norte, pero aún quedó el tiempo destemplado 
y el piao encharcado. Varios partidos dé fútbol se sus-
pendieron y algunas corridas de toros. 
Un temporal del Mediterránée produjo destrozos en 
Barcelona. Padeció especialmente la típica barriada de 
Pekín. 
Tx) de "febrerillo loco" y traidor se cumplió al pie de 
la letra. Una baja de temperatura de esas de viento 
del Nordeste qué en Madrid "es tan frío y sutil que mata 
un hombre y no apaga un candil" nos llevó en la capi-
tal de Qspafia a los cuatro grados bajo cero,, y en 
Huesca a los nueve, también bajo cero. 
Sin embargo, a partir de ese momento se produjo un 
hecho, normal todos los años, pero que marca el final 
del invierno meteorológico. Y es que la gran masa de 
aire helado que caracteriza con su quietud y estabilidad 
la estación fría del año sobre nuestra Península, comea* 
zó a deshacerse y a ser atacada vigorosamente por una 
serie de temporales que invadían Andalucía. Por eso se 
presentaron entonces lluvias que se prodigaban en toda 
la zona meridional. Días después no sólo Andalucía, sino 
también C.alicia, fué invadida por el mal tiempo. 
La llegada al Mediterráneo de los temporales atrajo 
hacia el Levante de España masas de aire frío y nie-
ves Importantés en todo él. Eñ la misma provincia ele 
Arcante alguno.l cartliotleS quedaron empntrprlrií en la 
hieve Sin poder pasar. En Santander volvió a nevar. Efl 
fe cuenca del Ébro se temía yá el deshielo. En la del 
Duero, en cambio, loa ríos no éstabati tan flaüdftldWÍ 
como se deseaba. Los fríos CAUSftfbn la muerte dé tío 
pobre hombre en, Cuenca. 
Marzo comenzó con una nevada en Madrid. En toda 
España también cayeron, y los labradores batieron p i l -
mas por aquello de "año de nieves...". La Serie de tem-
porales que antes decíamos habían comenzado á inva-
dir nuestro territorio penetraron en él alocadamente, 
como en terreno ya desalojado por el "dictador" de in-
vierno, y regaron todas las provincias sin exclusión. Se 
produjeron una serie de desgracias. Un ahogado en las 
islas (Mes, un aplastado por desprendimiento de tierras 
en Zaragoza; se ahogó un súivlitn fltuandéfl en valencia; 
se hundió un edificio en Villarreal (San S*ba«tláa>i un 
rayo mató a un jinete en Sevilla y B OtfO Hombre en 
Vigo; un pedrisco destrozó hyertas en Murcia, y, final-
mente, la Tierra se conuiovió en Andalucía. 
Lúgubre es la lista anterior. Ahora ya hemos desen-
sadn un tanto de desgracias. En cambio, a loa Estados 
Unidos lea ha tocado padecer, un ciclón que ha produci-
do doscientos muerton y más de mil heridos. 
En España se calmó la a tmósfera; lució el Sol y se 
caldeó la tierra. Pero... ya tenemos en puerta una se-
rle de perturbaciones atmcslcrii.v..: aiapittstaá a mojar-
nos (véase gráfico i . , 
La primavera ha comenzado astronómicamente 
día 20 a las siete horas y cuarenta y cinco minutos de 
la tarde. 
* * * 
Lloverá? Lo," labradores desean que si, y nosotros 
creemos que quedarán complacidos. ¡Ojalá! 
METBOK 
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L A V N A D R I 
La» ceremonias de ayer en el Va-
ticano, transmitidas por la "radio* 
tuto supone una desventaja desde el mo- mediatas a nuestra Península, se han 
mentó que ha obligado a seguir ciertos 
t rámi tes , sólo porque asi se convino en-
tre ciertos partidos. La solución debía 
venir como vino la República, por Una Unión Radio facilitó en la mañana 
de ayer un Interesante servicio a los jdeClaración que saldase de una "vez loa 
radiooyentes españoles al transmitir las'viejos agravios y sancionase un esütdu 
ceremonias celebradas en la Basílica de 
San Pedro con motivo de la festividad 
del Sábado de Gloria. El éxito ha sido 
logrado cumplidamente, pues tanto la 
de hecho y de derecho autonómico. 
trasladado hacia el Este, produciendo es-
te movimiento un alza del barómetro 
por casi todo nuestro territorio, excepto 
en las regiones orientales y principal-
mente en las Islas Baleares. 
Dominan vientos del Oeste moderados 
en las capas bajas y de más de 40 k i -
Añade que, a su juicio, el Pacto de lómet ios por hora de Velocidad en altu-
San Sebast ián no obliga mñs que a losaras de r>00 a 1.000 metros sobre el nlve! 
que lo fumaron, pero no al ParhunentoJdel mar, 
parte musical como los rezos fueron ni a Cataluña, ni al resto de España, yi Durante la noche Ultima han descar-
fecogidos perfectamente, aun en los 
ínás pequeños aparatos. 
Cómo se realizó la transmisión 
Lia onda emitida por la estación del 
Vaticano, cuya longitud era de 50,26 
metroá, fué recogida por la. receptora 
que la Compañía Telefónica Nacional 
de España tiene montada en el vecino 
pueblo de Griñón. Enviada desde allí 
por liftea telefónica al control de Unión 
Radio y ampliñeada como otra emisión 
cualquiera, fué retransmitida a todos 
IOS aparatos tíspañolesi 
La emisión comenzó a las nueve trein-
ta y seis de la m a ñ a n a y se díó por 
tíoñeluida a las diez cuarenta y cinco. 
El "speaker" de Ünión Radio señor Del 
Pozo repetía las explicaciones que su 
compañero de la estación del Vatica-
no hacía de lás ceremonias que se es-
taban celebrando y t raducía las oracio-
nes y distintos rezos. 
En primer término se procedió a la 
bendición de las aguas bautismales; 
ÍJéspués se celebró una procesión por 
él interior de la Basílica, oyéndose per-
fectamente la Letanía de todos los San-
tOSj que entonaban los asistentes. Y por 
Último la Capilla Sixtina cantó magis-
tralmenté el "Gloria I n Excelsis Deo", 
8,1 mismo tietnpo que eran echadas a 
vuela las campanas de la Basílica, dán-
dose por terminada la ceremonia. 
Las operaciones bancarias 
que tetne que lo que salga del Pftríft» tadO lluvias por la mitad septontrional 
mentó no noa una solución, sino un coin- de la Penlnsuja, con más abundancia ppr 
promiso, lo qile puede ser Un mal paralla cuenca alta del Ebro (30 litros pol-
la República y para E-spaña. ¡metro cuadrado en Huesca, 10 en Vi to ' 
Estudia..brevemente el , problema au-ll ia y 14 en Pamplona), E l cielo conti^ 
tonómico en Baleares, y termina dolién-inúa muy cargado de nubes en casi tol-
dóse de, que la Constitución no permitajdas las regiones. La téftlperatUfa ha des^ 
la federación de regiones autónomas, nijeendido en toda la meseta central y l i -
considere limítrofes, para los efectos del toral cantábrico. 
ingreso dentro de una reglón autónoma, 
las provincias mar í t imas; 
Él señor Estelrích^ aplaudido en va-
rios momentos de su discurso, escuchó 
al terminar una calurosa ovación. 
Junta de la Asociación 
AgrU-uliiiru.—Probables heladas en la 
n ¿ iún del Duero. 
:Vav«-g:i<-ióii murílima.—Marejada en 
el Cantábrico. 
LlitVias FffdOg'ifRil ayer t i l toda Espa-
ña.—.fcn Barcelona. 16 mm.; ae roná , 8: 
C A R P I N T E R I A M E T A L I C A 
FABRICACION NACIONAL 
Vea anuncio "A B C" próximo martes 29. 
_ iPamplona. 7: Hvudva, gj Orerise, Gljórt. 
de la Prensa i Soria y Malión, 2; Santiago, San Sebas-', 
m • - jtiáh y Vitoria, 1; Coruña, 0;6: burgos, 
La Junta geheral se reunirá en sesión,0-4* Albacete, Vftlladolid, Salamanca, 
ordinaria el juevés 31 del actual, a las Tort:os& Y Granada, iñaprediable. 
S E R V I C I O S D E L MES D E F E B R E R O D E 1932 
1,1 NKA DEL OANTABBICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá, .'-.alvo variación, de Bilbao y Santander 
el 22 de febrero, de Cljón el 23 y de Coruña el 21, para Habana y Veracru/.. 
escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 22 de mar¿o. 
L INEA DIA. M l : i ) H i :UKANEO AL 1 1 K A S 1 L- l 'LATA 
El vapor "Urutuiay" saldrá de Barcelona el 5 de fobroro, de Almería y Má-
laga el 8 y do Cádiz el & p.-ua Stilfltfl Cfruz do Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. Piósima aalida el 5 de marsío. 
U N KA DKL MTOIMTKJiUANlOO A NUKVA YOltK-CUUA 
Éil vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de febre-
ro, de Valonóla ol 8. do Alicante el 9, do Málaga el 10, do Cádiz el 12 y d.' 
yigo el 14, para Nuova York, Santiago Uo Cuba y Habana. Próxima salida el 
7 de marzo. 
I.ÍMIA DB£ MlOniTEIlRANF.O A l 'UKRTO KICO-VKNlOZUJíLA-COLOMIilA 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de febrero, 
(le Valencia el 20, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tf-
iiorifo, San Juan de Puerto Rico, La Gilayra, Puerto Cabello, Curagao, Pilorto 
Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima sali 
da el 25 de marzo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de yue disfruta el pasaje so mantienen a la altu-
ra tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados 
para los principalos puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para iúiogtílObt en las Olicinas de la Compañía: i'la/.a de Mí'diilat'oli, 8. Barceluiia. 
El día de los abogadosLos a u t o - c l i e n t e s 
Tendrá lugar el jueves 31, fecha en 
que se cumple el 136 aniversario 
de la fundación del Coleqio 
L a Junta de Gobierno costea un fu-
neral por los colegiales fallecidos 
Los coleccionistas de bicicletao. 
Tres enemigos del cristal 
La noche pasada unos ladrones, quo . 
duermen en el misterio, pRro que un süe-
ñecíto la mar de largo, entraron valk-n-
tementé en la calle de NUñez de Balboa. 
3, "bar", y en cuanto advirtieron que 
no había nadie que les sirviera, optaron 
del Ayuntamiento 
ÉJ1 álcálde, señor Rico, visitó ayer 
ftof la m á ñ a ñ a al director del Banco 
dé E?paña para hablarle de la opera-
ción que el Ayuntamiento va a concer-
tar con la Banca. 
Espera el señor Rico que ía opera-
ción quedará concér tadá mañana miátüo. 
Reformas en el estan-
que del Retiro 
Ayer se reunió la Comisión de Po-
ménto del Ayuntamiento madrileño. En-
tré otros varios asuntos, resolvió vá-
rios relativos a obras en el Pa rqué del 
Rétlro; La principal afecta al estanque 
én él sentitlo de ampliarlo con una 
balsa anexa por él huio (el de la fuen-
té égipcia) en que la orilla se halla 
actualmente más descuidada. 
Se trataba también de habilitar una 
roña de natación; pero ha prosperado la 
idéa de separarla del éstánque princi-
pal. La ' sugerencia fué aceptada en 
principio, y sé piensa en habilitar una 
pifeciná, bien en eü actual estanque 
muerto, sito Junto al Palacio de Cris-
tai, o de t rá s del Observatorio. 
—Se reunió la ponencia dé Tranvíás 
p^ra examinar las bases para nuevo 
convenio que propone la Compañía. 
Se falla el concurso entre in-
formadores municipales 
Ha sido fallado el concurso de Me-
morias sobre temas municipales entre 
Informadores de las diarios madrileños 
60 el Ayuntamiento. Han sido premia-
tíos, con 2.000 pesetas cada uno, los 
cuatro trabajos siguientes: 
"Bases para preparar la reorganiza-
ción de la Hacienda municipal de Ma-
drid", documentado estudio de nuestro 
qüericlo compañero Pedro Gómez Apari-
cio, que el año anterior obtuvo tam-
bién el primer premio; "El desarrollo 
dé Madrid en los últimos cien años" 
y "La Municipalización del teatro Es-
pañol", de don José del Campo, re-
dactor de "La Voz", y "Futuro de la 
misión culturad de Madrid", de don 
Enrique Ruiz de la Sei'na, redactor del 
"Heraldo". 
Formaban el Jurado el alcalde, el se-
crétiario del Ayuntamiento, el señor 
Mañas y el señor Montero. 
E l acto nacionalista de hoy 
diez de la noche, para tratar del si-
guiente orden dél dlá: 
Primero: lectura del acta de la sê -
sión anterior. ?egundo: propuesta del 
Comité de Ingreso y Permanencia. Ter-
cero: Memcria anual. Cuarto: gestión de 
la Directiva. Quinto: elección de dos vo-i 
cales. Sexto: ídem de cuatro miembros 
del Comité de Ingreso y Permanencia.l Atenéo de Madrid.-? t.. Homenaje a 
Sépt imo: ruegos, preguntas y proposi-|¡a memoria del posta uruguayo Zorrilla 
de Kan Martín. 
Centro l'Vinoiiinn Pa?, SUcífll (Alcnlú 
22);—6,30 ti.- ínm*su ración del Centró. 
ÍTablarán doña Dolores de Cortázar; se-
ñora de G-arcía Noblcjas y don Ramiro 
da Maeztu. 
Para mañana 
clones de los señores asociados; 
X V Salón de Humoristas 
Mañana lunes 28 del corriente, a las 
Seis de la tarde, se inaugura rá en el 
Círculo de Bellas Artes el XV Salón 
de Humoristas, organizado por la Unión 
de Dibujantes Españoles. Por el núme-
ro de obras expuestas y de los artistas 
Concurrentes promete sfir éste Salón 
uño de los más importantes que se han i-euhirá en sesión ordinaria el dia 
Estado general.—Sobre la regióii de' 
los Grandes La,gos se encuentra el cen-| 
tro de las presiones bajas del Continen-j 
te americano. También laS hay en los 
Estados del Sur y en Méjico. Presiones; 
altas en el Pacífico en la costa orien-j 
tal. 
Las bajas presiones del Atlánt ico in- ' 
Lá Secretarla del partido nacionalista 
•spañol nos suplica la publicación de la 
«iguiente nota: 
"Apenas anunciada la conferencia del 
doctor Albiñana para el domingo, 27, en 
el teatro de la Comedia, ha sido tal la 
demanda de invitaciones, que esta Se-
ri-Ptaría se ha visto precisada a prorra-
tearlas entre los afiliados y entidades so-
licitantes. L03 palcos se reservan para 
laa señoras, pero las localidades fijas 
que no estén ocupadas al comenzar el 
acto por sus poseedores podrán ser ocu-
padas por los que posean cualquiera in-
vitación. 
El discurso del doctor Albiñana, ade-
más de fijar la actitud del partido den-
tro del régimen actual, se rá dedicado 
en parte a contestar a los señores don 
Miguel Maura y don Alejandro Lerroux 
en aquellos extremos referentes a su lla-
mamiento a las derechas españolas, en 
las cuáles se siente Incluido el naciona-
lismo español." 
Conferencia del señor Estelrich 
En el Liceo Andaluz pronunció ayer 
tarde su anunciada conferencia sobre los 
Estatutos regionales el diputado a Cor-
tes don Juan Estelrich. 
El conferenciante examinó concreta-
aiente los Estatutos de Cata luña y Ba-
leares. 
Con relación al problema ca ta lán dijo 
que se había cometido un gran error al 
quererlo resolver en forma de satisfac-
ción a un determinado partido o grupo 
de partidos y no como un acuerdo entre 
toda Cataluña y el Estado español, no 
un Gobierno cualquiera con sus compro-
misos eventuales. 
Analiza el sentido hispánico del cata-
lanismo histórico y dice que esta ruta se 
ha Abandonado ahora al tratar de re-
solver el problema. Todos—Cataluña, el 
resto de España, el Estado—somos pri-
sioneros del Pacto de San Sebastián, que 
en relación con este problema del Esta-
cielebrado hasta la fecha. La ItstS de ex-
positores es la siguiente: 
Antequera Azpiri, Aznar, Arcos, Rén-
dala, Rocona, Bueño, Benet, Biosca, 
Bujado.s, Casado, Cortezo, Colmena, 
Castañedo* Demetrio, Díaz, Díaz (T.) , 
Díaz (S. J.), Ivscoriaza, Espada, Fer-
sa}. Fresno. Ferrer (E.) , Got, Gori, 
Garcés, Garrido, Galindo, Gómez-Pamo, 
Garciález, Germán Horacio, K - Hito, 
Karlkato, López Motos, Leiro, Lagar-
de, Luqüe, Lozano Sidro, Millán Aló-
sete, Mouso, Macías, Meseguer, Mter.cb, 
Ma¡u-hón, Olaguibel, Palacio, Punito, 
Picó, Priego, Pérez Compans, Paquita, 
Pedrós, Rosa, Ribas, Salas, S í rvert, 
Saavedra, Salazar, Sotero, Sihióh Fikín-
tes, Sancha, Solís, Avila , Serny, Sah-
cha (J. M. ) , Viladornat, XaUdaí-ó, Sias. 
E l Catálogo es un primoroso folleto 
espléndidamt-nte Ilustrado con sest-nla 
y cuatro páginas de texto y grabados 
que stí venderá a cincuenta céntimos. 
En la sala especial consagrada a Exo-
ris tó Salmerón, "Tito", figuran cua-
renta obras del hialogrado huhioHsta.' 
Las horas de visita serán todos los 
días, de seis a nueve de la tarde; y los 
domingos y días festivos se abr i rá por 
la mañana , de once a una. La entra-1 
da será pública. 
Boletín meteorológico 
Otras notar, 
Círculo de Bélhts Artes.—El jiróximo 
marte-s, día 29. a las ciheo dé la tarde, 
celebrará juh ta general extraoi-iiharia 
él Círculo de Bfellas Artés, y a continua-
ción la ordinaria que dfetefmina el Re-
glamento; 
Centro de Pasivos (Farmacia. 12).—El 




Basta de sufrir inútilmente, gracias 
descubrimiento de las 
maravilloso 
Gracieas potenciales de! duc to r S o i v r é 
UN PROYECTO DE ESCUELA PRO- pol. servirse a sí mismos. 
FESIONAL DE ABOGADOS Como quiera que tenían hambre fttta-
• • sada trataron de ponerse al corriente 
El próximo jueves, dia 31, conmemo-|Para ello no les bastó menos J a -
rdrft el Colegio de Abogados de Madrui¡món y un salchichón, que por cierto no 
el aniversario 136 de su fundación. 'los consumieron allí dentro, por e. que 
A las ottee y inedia de la mañana¡ ( j j j^n, sino que se los llevaron a su do-
sé celebrará en la iglesia parroquial de:m¡clHft 
Santa Bárbara un funeral en^ sufragioj También cargaron con 660 peseras* 
df !<« colegiales ^ . ^ ^ g u a r d é en la registradora, porque 
¡ I S S Í á f o . S l ^ ^ n ^ ^ a p ^ i aquel dinero estaba muy en peUgro én 
Ilán d£l Santísimo Cristo de la Salud,' semejante lugar. 
P, Antonio José Gutiérrez. Este acto, A l levantarse dé la cama el per iuh-
que el año pasado se celebró por lnl-jC¿{|0. Timoteo Gorostiza López, de cua-
cíativa del decano, don Angel Ossorio yit-gma y dos años, con domicilio en Alón-
Cali.^ ¡do, organizado el presente por flo ^ fu¿ aí ..bar.. y lamentó pró-
^ l l i s S o dí la t S en el salón a d á m e n t e ño tener un setvíc.c conti-
dfe ac tos del Colegio, tendrá lugar la nuo, Como el papel. 
sftsión conmemor.niva del aniversario. R a t e r í a t ranviar ia 
VA deeano, don Melquíades AlVarez, pro- ^ 
nbrteiará un breve discurso, en el que Rufino Ortiz González, de cuarenta y 
se espera que. a más del acto, exponga siete años, industrial, domicü'ado acci-
el programa de la nueva Junta. ¡dentalmente en el Paseo de la Chopen, 
I del actual, á las 
tarde. 
t i n t é goantss 
Zapatos,bolso 
cuatro y médiá de 
o desT iñk. fLeX i 
L3 Y DA BRli.LG. 




que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
, en todas sus manifestaciones: Im-
Neurasldnia poU-n.-ia (falta de vigor sexuaU. 
poluciones nocturnas, espermal orrea (debilidad se-
xual), cans-incio menta!, pérdida do memdriai dolor 
de cabeza, vél-tlgós, debilidad tWÜstíUiar, fatiga corpo-
ral, temblores, dispepsia, palpilaeionesi llistériámd, 
tráStórnos nerviosos de las miljercs y ludas las enfermedades del cerebro; 
médula, órgahos sexuales, estóilingO, intestinos, corazóh, etc., qlic téngan por 
causa ü origen agotamiento nervioso; 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ™ á ^ ¿ ^ S ^ ^ S Í S Í o r son un alimento esencial 
del cerebro, niédulá y todo él Sistema nervioso, aumentando el vigor sexual. 
Conservando la saliid y prolonjiando la vida, indicadas pspeeialif.ehté a los 
agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos en años), a los 
que verifléart trabajos excesivos, tanto físicos como morales O intelectuales, 
esportistas. bombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indus-
triales, pensadores, etc., consiguiendo con las Grageas potcnoiales deí doctor 
Soivré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente,- y disponiendo el organis-
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco pard 
convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOS*) V I D A L Y RIBAS (S; en C) . MONCA-
u a , n ; t t A H e k L o n a 
Venta a 3,50 ptas. frasco, en todas las principales farmacias dé España; 
Portugal y América. 
caso serán asistidos como pasantes do y 223 pesetas, 
honor por los 3» abogados de incorpora-'. M . ^ t H „ „ p3B«kiii4>.bAÍ 
cfdfl más reciente, k i Colegio da fttü<lM anciana muerta en Carabánchel 
cumplimiento a la iniciativa del señar Las autoridades prosiguieron ayer sus 
fíuerta Galopa. Concretamente, el ho-'trabajos para, descubrir al culpable o 
menaje consistirá en ta entrega de un ^ p ^ e g de la mUerte de Luciana Rn-
p.-rgamino para fe exención del pago de ^ cadáver fué encontrado p1 
deiechos al Colegio. ,. 0,_ , , j 1 é. í j 4 .¿ . 
Por U noche, á las diez, se reunirán día 13 en la Senda del Soldado, térmir 
los abogados madrileños en un banqueie. no de Cárabaftchel, coftforme dijimos 
A todos estos actos podrán asistir los ayer. 
ios don siis familiares. 
H a c i a la escuela de abog-aclos 
Aquellas diligencias no han dado re-
sultado positivo alguno. 
Un herirlo gravfsimo 
Por Un facultativo dé lá Cásá de S j -
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciottes desde ocho pesetas. Pen-j 
siohes desde 18 pesetas. 
Máytir, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
M I S A L D I A R I O 
por DOM L E F E B V R E 
La ndeva edición que acaba de 
aparecer se vende en lá Librería 
EL O E m i f l S A I l l O DE fiRO 
Carretas. 31. MADRID. 
H H B Sí ET H 
La Corporación de pasantes del Co-
legio de Abogados de Madrid, aprove-
chando la coyuntura de la anunciada corro del distrito de La Latina fué asis-
refornia-de :oñ estatutos del Colegio, ha tido ayer noche en su domicilio, Glorie-
nlaborack, una • ponencia, de la que son tá de ]as p i rámides . 3, un individuo 1!--
la Junta de Gobierno. ba una nefida. al parecer de arma blan-
F.n «ita ponencia se propugna la crea- ca. penetrante én el lado izquierdo del 
ciñn d : Uña escuela de abogados, en laI pecho, de pronóstico gravísimo, fpiié 
qüé los jóvenes salidos de la Univer-, trasladado al Equipo Quinirgico y no 
sldad. puedan adquirir la preparación; püdo ^reátáj. déc lárac ióñ 'a causa de SU 
práctica prcfesidnai que con ios N ^ l p á t a á d 
dios uiltyersitarl&S no se adquiere. 
Los jóvenes matriculados en esta es- £n busca dél que hirió a líri chófeí 
cuela serian iris énedrgidos, bajo la i _ i 1 j - j , t i 
dirección e inmedmta tutela de sus ' Durante el día de ayer el Juzgado y 
maestros, de atender a las .defensas de la Guárdiá civil estuviernn actuáridd 
oficio y a iifí consultorio jiiridic.o gra- para descubrir el autor de la agresión 
tuilo que p-Hia ur-ntes humildes habría de que fué objeto Pedro Gordo Saborit. 
de establecer el Colegio. ,cuando conducía un camión por lá ca-
La ponencia fijtí éfi fres anos la dura- t de Aravaca, suceso de que dimos 
cieii da las praHicas; peto sólb exige ffl V(if. 
haber euríiado uno: como condición in- ^ " ^ u l c i 
dlspensabis por. ejercer lá abogacía. Prestaron declaración vanas perso-
jnás, entre ellas p,l patrón de! herido, A'e-
| jándro Dávüa, dueño de una fábrica de 
pan sita en la calle de la Marina ÍCs-
pañoiá, 14 (C8rabanchel Bajo), qüien 
Idló los mejores antecedentes del mucha-
cho; Benita Sincero. Eleuterio y Josefa 
I Larriu, Antonio Sánchez y Carmen y 
¡Primitiva Remojado, que fuernñ los pñ= 
meros en acércárse ál Camión, cuando 
FUERON ROTAS ALGUNAS L U N A S 
te volcó, v prestaron los primeros an-
DE ESCAPARATES JeltoM al chófer. 
——^-^— « 'Una de estas mujeres manifestó qué 
La huelga de. dependientes del ramo momentos antes del suce-~ó vió a do-
¡de la alimentación continuó ayer, sin que hombres en la cuneta, que colocados ¿t 
sus efectos fueran notados sensiblenteh-j distancia, sé hacían señas, que ella m 
Cuarenta detenidos por la 
huelga de dependientes 
AmiiÉiiiiiifeiiiiÉiiiiil 
A P I C U L T O R E S 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
"La Correspondencia" sustituye a 
"La Correspondencia Militar" 
,'C1 número de ayer es el último que 
se publica de "La Corrt-.qioadoncia Mi-
litar", en cumplimiento de lo dispuesto 
on el arlículü tercero de la ley votada en 
Corteá que ordena la supresión de "Ifts 
publicaciones periódicas que por su t i -
tulo, subtítulos, lemas, emblemas u otro 
modo cualquiera, manidosten o induzcan 
a creer que representan la opinión de to-
do o parte de los Institutos de la Pepú-
bllca". 
E l próximo martes, con loe mismos 
elementos qne integraban la Redacción 
del desaparecido colega, empezará a pu-
blicarse "La Correspondencia" qu» se 
pendra a la venta en Madrid por la ma-
ñana, tirando una edición de tarde para 
provincias. 
llllllWinilllMIIIWIIIIHinillllR!^ 
Past i l las M E R I N O 
QUITAN 
L A 








T o d o * 1 o « 
a ft o * «urgren 
mievos inedi. 
eamoiiios que 
dicen coran la 
Las recomiendan los médicos. 
Llevan el aval de un prestigio 
de la Medicina española. UNA 
PESETA TUBO 
aii i i iHini imii i i iniw 
Trajes con dos pantalones, 115 pe-
setas. 
Americana con dos pantalones, TIO 
pesetas. 
Americana y pantalón, 90 pesetas. 
Los dos pantalones no aumentan el 
precio del traje. 
E l traje con dos pantalones le per-





SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T l l i n U N A L SUPRKMO 
Sala I/;—Fondo. Huz con Comunidad 
de Religiosas. Nulidad de lestamenlo. 
Letrado, .señor Itereza. Fondo. Cachizo 
con Parral Más y otros y el fiscal. Decla-
ráóión herederos. Letrado, señor Illana. 
Sala 2.*—Fondo. Ágápito Hernández. 
Legiones. Fondo. UsUrpáciún. 
Sala 3.á—Madrid. La Administración. 
Presupuesto ICnsancHe 1928. Letrados, se-
ñóles Socasa y CodOrniú. 
Sala 4.*—Ayuntamiento de Avllés. Va-
cante de médico. Don Angel Bueno. Pve-
posición secretario Ayuntamiento. 
Sala 3.'—Industrial. Alonso con S. IT. 
Autoseguro. Incumplimiento coutnifo. 
Letrado, señor Botelíai Industrial. ílo-
oha con Compañía Pavimentos Asfálti-
cos, indemnización. Letrados, señorés 
Villaverde y Fernández. 
Sala (í.4 - Compelenciji entre la Audito-
ría de la segunda división orgánica y 
el Ju,/.".;ul(i de irtítrucción de Posadas. 
Causa por Inculto a fuerza armada, 
AllIHF.NCTA PROVINCIAL 
Sala 1.' de 16 Ciimlnal.—Cdusá. Homi-
cidio. Letrado, sefiof P.arrena. 
Snltt 1'-Causa, líslafa. Letrado^ se-
ñor Arr;iiiz. Lesiones y atentado. Letra-
do, anAoi M. lLido. Hurto. Letrado, señor 
SprogOyen. Infracción ley Caza. Letrado, 
sefior Mellaiid. 
Sala 3/—-Estafa. Letrado, señor Mar-
lint/.. Tentativa robo. Letrado, señor Po-
larico. 
Sala 4."—Robo. Letrado, Señor Calavia. 
Ley Caza, l-etrado, séñor Calavia. Ley 
Caza. Letrado, señor Recio. 
a i 1 > 11: n <; 1 a T K R A I T O R I A L 
Conlenclosdi.—Don Juan Mesia con la 
Admlnl*;!ración y el Ayunlaaileato de 
Murtii.l. I ; i voí'.ición acuerdo del Ayunta 
miento de esta villa, fecha 22 de febrero 
dt 1930. 
Sala l.» de lo Civil.—Doña Mal llde Mu-
ñoz y otfoa con doña María Aragón y 
otros. Sobro nulidad de operaolobes par-
tic i..M:vle3 y otros pxlrerfo?:. 
Saín 8.*—Don Manuel Volayos con don 
Raonón Canales y otros. Devolución e.an-
t^lád. Lidi aduH, cefiores F. Clérigo y Ve-
la.ycs. Doña Dolores Aslolli con tlon Pe-
dro Rodríguez. Solu'e litisexpensas. Le-
trados, scñoics Monloya y Cnrnazo. 
E x p l o t a d 
j a 
C O L M E N 
' E R F E C C I O N 
Pidan catálogo 
te por los cónsnmitlore£ madrileños. 
Por la mañana hubo una róuriióón, po-
co concurrida, en el Ideal Rosales. Los 
oraddres atecaron violentamente al Go-
bierno. 
A las seis de la mañana los huelguis-
tas rompieron la luna de up escaparate 
de la mantequería de la calle de MhVoi. 
4, propiedad de don Angel Arias. Kl se-
reno de la demarcación ha manifestado 
cjue no sabe quien pudo ser el autor o 
j autores del hecho. Otra luna de escapa-
I rate fué rota én una tienda de la calle 
de Bravo Murillo. Esta mañana fué tam-
bién rota la luna de. una tienda de la 
calle de Quintana. Aquí fué detenido el 
autor, que se llama Francisco Bermejo 
Moya, de diecisiete años, dependiente de 
ultramarinos, de una tiehda de la calla 
de Mcd-atines, 8. 
La Policía ha realizado 40 detenciones 
por ejercer coacoiotles. Siguen los rete-
ries por los Cuerpcw de Vigilancia y Se-
guridad para acudir a cualquier sitio 
donde se altere el orden. 
Algunos de ios detenidos el sábado fue-
ron puestos en libertad. 
Una reunión 
L,A MODERNA APICULTURA, S. A. Apartado 9.008. MADRID 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado 
IIHIlilllllilllllimilHlllllllllllilllllHlilIHii^ iimiiH iniíllHÜftüftlüllllÜI! 
Por la noche so celebró una reunión 
del Jurado Mixto con asistencia de re-
presentantes de la entidad huelguista. 
Tras prolija discusión, patronos y obre-
ros mantuvieron sus conclusiones, sn 
liegaf a uft acUerdo. A última hora los 
representantes de las dos sociedades 
Obreras pidieron unos minutos para de-
liberar solos. 
Tras la suspensión, el socio Baena, del 
Sindicato autónomo, anunció que éste se 
hallaba dispuesto a dar por terminada la 
huelga, siempre que los patronos se avi4 
nieran a las siguientes condiciones: 'J 
Aceptación de contrato con las modiíi- ; 
caciones que, al parecer, ha introducido : 
la Comisión de Corporaciones (cuatro ij 
meses do libertad para trabajar en don: 
mingo en pescaderías y carnicerías) ; n - [ 
admisión de lnu L n M . i - ; demanda de 11-jj 
bertad para los detenidos. 
Los representantes patronales acepta-1: 
ron la última. Respecto a la segunda di - | ; 
Jeron que har ían un ruego en tal sentí- : 
do; pero sin dar garant ías absolutas, f 
porque algunos comerciantes han reem- | 
plazado el personal ya, por las facilida- | j 
des que proporciona el .paro. En cuánto 1; 
al contrato se negaron a aceptarlo y i 
anunciaron que contra él emplearán to-
dos los recursos. 
Los sueldos 
se preocupó en interpretar. 
Se sabe que el herido no estaba afi-
liado a partido político alguno, por In 
que se descarta la ideá de Uíl delito de 
carácter social. Parece que las autori-
dades se inclinan al terreno de la ven-
ganza persoftálj por ciertos detalles re-
cógidos en Carabánchel. También se de-̂  
sécha el robo, tóda veíí que Pedro lleva-' 
ba encima 85 pesetas. 
Él herido continúa gravísimo, en el 
Hospital Provincial. El doctor Herrüiz 
le practicó la t repanación; pero no pudo 
extraer la bala por no aventurar en 'a 
operación la vida del paciente. Oe ma-
drugada se acerítüó la gravedad. 
O T R O S SUCESOS 
Sin bicicleta.—Doroteo Cortezón Ba-
rr:o, de cuarenta y cuatro años, con do-
micir- en el Paseo de la Castellana, nú-
mero 23, denun^a que de la puerta de 
su casa le robaron una bicicleta, que va-
lora en 100 pesetas. 
líonipiniicnto.—Tres sujetos tuvieron la 
humorada de romper la luna del esca-
parate de la tienda de ultramarinos de 
la calle de Abel, 10. El , perjuicio se va-
lora en 200 pesetas. 
A l denunciar el hecho Matflrtlláno Pi-
nedo Alcalá, dijo que unn de ¡o? rompe-
J-.res le consta qüé sé llama Juan To-
i'SftilBW^ 
B I R L l O C RAFIA 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
hoy un tarro del patentado 
Compre 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre de 
callos y durezas, juanetes y ojos de 
gallo. Pruébelo y quedará asombrado. 
r ída lo en farmacias y droguerías, 1,50. 
I 'or correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
•iiiiiniiiiiiiiiniiiniiiiiaiiiiiiii • i i i i i i i i 
M A D R I D 
iniBiiiiniiiiHüiiiniinüiüBiimiiiiiniiiini! 
Hubo un incidente al hablarse de si 
la cláusula re.lativa a sueldos fué apro-
bada en el Jurado por mayoría absoluta 
o por el voto dirimente de la presiden-
cia. No había conformidad. 
Los patronos (lu cren que los sueldos 
varíen según las categorías de las tien-
das. El contrato establece esta escala 
única: 
Catorce años de edad, 80,00 pesetas; 
quince años de edad y uno de profe-
sión, 110,00; diez y seis ídem y dos años 
de profesión, 130,00; diez y siete idem y 
tres ídem, 150,00; diez y ocho idem y 
cuatro ídem, 180,00; diez y nueve ídem 
y cinco ídem, 215,00; veinte ídem y sois 
ídem, 245,00; veintiuno ídem y siete ídem, 
275,00; veintidós idem y ocho ídem. 
300,00, y veintitrés idem y nueve ídem, 
323,00. 
Los obreros señalan que en las anti-
guas bases se calculaba la alimentación 
de Internos, que hay que descartar para 
C o l e c c i ó n " J U R I S " 
Acaba de publicar 
"La ley del divorcio" y "Las le-
yes laicas de la República", 3 pe-
setas. (Edición de bolsillo encua-
dernada en tela.) 
De lá misma colpcrlón 
"Toda la legislación electoral", ^ 
ptas.; "Legislación del trabajo y 
¡a jornada", 3 ptas.; "Legislación 
Hipotecaria", 4 ptas.; "Todas las 
leyes políticas", 3 ptaa.; "Ley mu-
nicipal de 1877", 2 ptas.; "Código 
penal de 1870", 3 ptas.; "Código 
de Comercio", 3 ptas.; "Ley del 
Jurado", 3 ptas. 
Pídala a su librero 
Envíos contra reembolso, AGEN-
CIA GENERAL DE LIBRERIA Y 
ARTES GFIAFICAS. Pi Margal!, 9. 
fliiiiinmiiiinniiiM^ 
C o n t r a l o s S A B A Ñ O N E S 
POMADA A X T O L 
También cura quemadnran. ec/PitiaS. erl-
«ippla, Krb'tas. hemorroides pfn. Pr"e;n, 
1,60 y 4,15. Venta en Farmacias. Repre-
sentante exclusivo CENTRO COMER* 
CIAL TELLO. STA TERESA, IQ; P n h ú 
folleto ¡gratuito. 
s. 1 « a . 11 1 • ••l i lr l l l i i t 
comparar las actuales de externado, en 
cuatro pe.seías diarias. 
Como de momenio no era posible Ile^ 
gar a un arreglo, el presidente levantó 
la sesión. 
imiiminiiiini « » « IIBIIVIII»! iii!iiiiii!i!!i;iim:!!iíB;!!i,w|!i";,:a" 
¿ S u f r e u s t e d del E S T O M A G O ? 
T O M E (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EM F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
C A J A , 3,50» TIMBRE INCLUIDO 
Exigid !a legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran oremío v 
medalla de oro en la Exposición de t f laleRc de Londres 
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L E T I F I N A N C I E R O - F e b r e r 
I M P R E S I O N G E N E R A L 
Decía E L DEBATE en su editorial de 
ayer sobre "Ls Economía", que la tóni-
ca genprsl al presente era análoga a la 
que económica y moralmente existía a 
(ines de 1931i La consideración es exac-
ta; denios un corte que nos ponga al 
descubierto estát icamente, los dos perío-
dos comparados, y tendremos ocasión de 
verificarla dentro del carác te r general 
con que se enunció. Pero la opinión re-
quiere nJgo más ; tiende a buscar la ten-
dencia dinámica, que nos dé, proyectán-
dola sobre el porvenir, una previsión del 
futuro, siquiera sea de valor en buena 
parte hipotético. En busca de este cri-
terio, no basta observar el momento ac-
tual, sino que es preciso ampliar el cam-
po de observación, con mayor alcance 
retrospectivo. 
Recordemos. A part ir de la primave-
ra de 1931 se observaron cuatro tenden-
cias desarrolladas en un sentido verda-
deramente grave. La Banca privada era 
objeto de una saca de dinero por parte* 
de los cuentacorrentistas Intensísima; la 
Bolsa se precipitaba sin descanso; las 
transacciones comerciales se deprimían 
progresivamente, y la curva de la pese-
ta discurría de modo Inquietante. Ac 
tualmente el sentido de estas dos últi-
mas tendencias prosigue todavía y no 
puede decirse en cuanto a ella^ que ha-
yamos corregido su dirección. Sin em-
bargo, algo hemos conseguido respecto 
de las dos primeras: frenar la fuerza 
que las Impelía, deteniendo el drenaje 
ejercido sobre la Banca privada y la 
caída del nivel general de la Bolsa. I n 
cluso en algún sector como los fondos 
públicos, ha sobrevenido la contramar-
cha. Así. pues, si la situación general se 
aproxima a la de fin de 1931, la pers-
pectiva futura que nos da esta aprecia-
ción empírica, resulta más favorable que 
la visible con el mismo método en e 
mes de agosto pasado, por ejemplo. 
La influencia exterior sigue Indiscut.i 
lilemente ejerciendo un efecto deprime; 
te sobre nuestra situación económica. L 
lectura de la estadíst ica comercial reía 
tiva al mes de enero de 1932, que ea la 
últ ima publicada, deja ver bien clara-
mente que el consumo exterior de mine-
ís y vinos españoles, en particular, 
se ha contraído de modo extraordina-
rio. Y a pesar del cambio de tren expe-
rimentado por los Indices de precios ex-
tranjeros, resulta todavía difícilmente 
previsible el fin de esta fase infeliz en 
que se halla sumida la economía mun-
dial desde fines de 1929. 
Sin embargo, nosotros siempre dimoF 
valor a la influencia Interior. Por 
eao laa variaciones que experimente es-
te género de causas han de Interesar-
nos mucho máa. Recientemente se ha he-
cho público el proyecto del Gobierno so-
bre la reforma agraria. He aquí un pro-
yecto libre en buena parte de laa estri-
dencias y exageraciones que alentaban 
en sus predecesores. Esto tiene una hon-
da significación, que es imposible negar; 
el reconocimiento de que la reforma so-
cial no debe ser revolucionaria, convul-
siva, caótica, sino un proceso conscien-
temente "dirigido" por el Poder guber-
namental y la técnica administrativa, 
que nos lleve hacia situaciones más idea-
les con el mínimo de perturbaciones. En 
la rectificación de criterio que el nuevo 
proyecto de reforma agraria supone—y 
nos referimos a él en líneas generales— 
han de encontrar las clases proletarias 
de nuestro capitalismo y sus directores, 
sean del campo que fueren, un módulo 
para su conducta. Es evidente que si la 
reforma social puede ser operada por la 
lucha de clases y por la virtualidad de 
un Estado nacional fuerte y justo, al in-
terés colectivo conviene tomar sincera-
mente este segundo camino. 
Otro segundo auspicio que recogemos 
de la realidad de estos últimos meses, es 
la "orientación" del ministerio de Fo-
mento. Bastarla el conjuro de esta pa-
labra para sentir un poco de optimismo. 
Porque, al parecer, vamos camino de 
adquirirla. En el año 1926 España ini-
ció intensivamente una valoración de su 
medio geográfico. A l comenzar el año 
1930, cambiamos de opinión con ánimo 
de hacer "economías". Estas coadyuva-
ron grandemente a la depresión de 1931'. 
Ahora parece que los técnicos van a co-
menzar el estudio de planes ferroviarios 
e hidráulicos de cierta solvencia, que nos 
den una pauta positiva, no sacrificada 
a palabras vanas. 
España tiene que hacer en los lustros 
venideros su "colonización interior". Es-
te es el gran problema de nuestra po-
lítica económica. Y puestos a resolver-
o, aunque hayan desaparecido las ma-
éficas imponderables destiladas por un 
mundo político apasionado y sin senti-
do real, cont inuará en pie el problema 
del cambio. Mejor dicho, cont inuará re-
clamando toda nuestra atención el ba-
lance español de pagos. 
Porque el desnivel autóctono del ba-
lance de pagos es ta rá en razón directa 
de la intensidad con que se acometa esa 
colonización interior de España , hasta 
tanto que la misma se haya consumado 
al menos en buena parte. Y este pro-
blema del cambio es lo que no "ven" por 
regla general ios directores de la vida 
española; si es que por razones de sub-
consciencia histórica, que algún día ex-
plicaremos, tratan deliberadamente de 
no verlo, 
3. U 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
Promedio 




Cuentas Crédito . . . 1.731 
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r r a a / a j j . a. s o. i í . o 
Crédito a largo plazo 
Prome- N.8 In -
dio dice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Araortizable 4 % 1908. 
Amortizable 5 % 1900. 
Indice del grupo . . . . . . 
Cédalas y obliga-
clones: 
Hipotecarlo 5 % 
Crédito Local 6 % 
Chade 6 % 
Norte 3 % , 1.*.. 
M. Z. A . 3 %, l.« 
Azucarera 4 %, a. c... 
Altos Hornos 6 % . . . 























O B S E R V A C I O N 
Todos los húmeros índices es-
tán calculados s o b r e la base, 
enero 1929 = 100 
F O N D O S P U B Ü C O S 
CEDI) LAS Y OBLIGACION ES 
A AV J . J , A. S 0 N . D. 
B I L L U l S 
J. J. A S F. fl. A 
OtSCUENTOS 
í . F. M A M . A S. 0. N. 0 
CUENTAS CORRIENTES 
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1931, septiembre . . . 
" octubre 
" noviembre .... 















PRECIOS A L POR MAYOR 
Unidad Promedio Enero Indice 
Jfromedlo 
Febrero Indico 
Aceite corriente bueno . . . 1 0 0 k g s . 197.82 83.6 206.48 
Trigo candeal Castilla . . . — 48,45 90.6 50,68 
Arroz Benlloch O — 53,25 89,1 57.00 
Azúcar miel — 188,75 94.3 137,00 
Café Mok& "extra" — 910.00 132.8 910,00 
Carbón cribado Tonelada 87.00 120.8 87,00 
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Hldro Ibérica (B.0) 
Sevillana Electrlcld. (M.). 
U. E. Madrileña (M.) .... 
Indico del grupo 
Minero Metalúrgicos; 
Altos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.) .. 
Sld. Mediterráneo <B.0) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.*) .. 
Hullera Española (B.») 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica: 
Construcción Naval (M.) 
Babcock Wllcox (B») .. 
Auxiliar P. C. (M.) 
Maquinista Terrestre ( B / ) 
Hispano Suiza ( B / ) 
Euskalduna (B.0) 
E. C. Eléctricos (B.1) .... 
Indice del grupo , 
Alimentación: 
Azucarera Gral. Ord. (M.) 
Industrias Agrícolas ( B / ) 
Azucarera Madrid (M.) ... 
Aguila S. A. (M.) .. 
Bodegas Bilbaínas (B.0) .., 
Indice del grupo , 
Textiles; 
Fabra Coats (B.') 
España Industrial (B.1) 
Cuadras Pr im (B.») 
Indice del grupo 
Químicos: 
Explosivos (M.) .. 
Resinera (B.0) .. 
Cros (B.1) 
Papelera (B.0) .. 
Alcoholera (M.) .. 
Salinera (B.*) 












































































Petróleos (M.) .. 
Tabacos (M.) 
Fósforos (M.) 









Auxiliar Construc. (B.') ... 
Asland (B.1) , 
Fomento Obras (B.11) ; 
Constructora Ferrov. (R"). 
Valderrlbas (M.) 
Consts. y Pavimenta. (B.»). 









M. Z. A. (M.) 
Transmedi terránea (M.) ... 
Madrileña Tranvías (M.). 
Tranvías Barcelona (B. ' ) . 
Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barcelona (B.4). 






























Banco E s p a ñ a (M.) 




Español Crédito (M.) 
Cataluña (B.a) 









Unión Fénix ( M J 
La Estrella (M.) 
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Damos a continuación una lista da pe-
u e ñ o s "bebés" aristocráticos, llegados 
a, nuestra patria en los: dos meses últi-
mos : 
En Madrid: el hijo primogénito de 
francisco Andes y su esposa María Te-
resa Artoaga, marqueses de la Eliseda, 
primer nieto a su vez, de los condes de 
jos Andes y de los duques del Infanta-
do; el segundo de los hijos de los du-
ques de Algeciras, ella hija de los mar-
queses de Hoyos y ©1 de los marqueses 
de Valparaíso y al que se le puso por 
nombre Ricardo. 
Por vez primera es abuelo, el mar-
qués de Lema, cuyo mismo nombre Sal-
vador, lleva el hijo recién nacido de los 
señores de Bermúdez de Castro (don 
Manuel), ella nacida Antonieta Berna-
Ies y Moreno, sobrina de la marquesa 
viuda de Cúllar; el ingeniero español don 
Ricardo La Cierva y Cordoniú, casado 
con Pilar dé Hoces, hija de la duquesa 
viuda de Hornachuelos, recibe un nue-
vo hijo, y el primero de los suyos,, el 
comandante aviador don Eduardo Ga-
llarda y su esposa Regina Morales, hi-
ja del almirante del mismo apellido. 
También son abuelos por vez prime-
ra, los duques de Maura y ios: marque-
ses de Villatoya, cuyos hijoj casados, 
Julia Maura y Andrés Covarrubias, re-
ciben s\i primogénito; otro primogénito, 
és Eduardito Meléndez y Martínez-Agu-
lló, hijo de los1 baroneses de Rada y 
otro, hijo de Ramón Madariaga y su es-
posa, nacida María Teresa Espinosa. 
La baronesa de Carandolet, Piedad La-
taillade y Aiza, hija política del nmrqués 
viudo de Portugalete, dió a luz un niño, 
número tres de sus hijos; la señora de 
Martínez-Ag-ulló, nacida Rosario San-
chiz, recibe también su tercer hijo, y los 
eeñores de Gómez-Acebo, ella Isabel Du-
que de Estrada, hijos respectivamente 
del marqués de Cortina y de los condes 
de la Vega de Sella, reciben su segundo 
hijo, niño como el primero. 
La joven y bella señora del ingeniero 
y oficial de Intervención Militar, don 
José Quintana y Pérez de la Riva, na-
cida Inés Muñoz de Baena y Sevilla, 
ha dado a luz su primer hijo, nieto del 
almirante Quintana y de los señores de 
Muñoz do Baena y Muguiro. 
Fuera de Madrid, doña Carmen Dávi-
la y Fernández de Celis, hijar de los con-
des de Villafuente Bermeja, casada con 
den Carlos Martel y Viniegra, da a luz 
un varón en Sevilla; en San Sebastián, 
ptro, la joven condesa de Torralba de Ca-
latrava, que pasa allí la temporada in-
vernal con sus padres los marqueses del 
Eorghetto; en Sevilla, recibe una niña, | 
la señora de don Francisco Mendaro y i 
Romero, hijo de la condesa de Santa Te-! 
resa, nacida ella María Maestre y Fer-i 
nández de Córdoba y allí también, un ni-; 
ño, su primogénito, la señora de Parias! 
y Calvo de León (don Leopoldo), nacida' 
Lupe Olivares, hija de la condesa viu-
da de Casillas de Velasco. 
La señora doña Carmen Tuero, esposa1 
del diputado vasco-navarro, don Rafael; 
Aizpún, da a luz, en Pamplona, una her-| 
mosa niña, y en Barcelona, también una| 
niña, su primera hija, María de Satrúste-i 
gui, esposa de don Claudio López Sertj 
primogénito de los marqueses de Lama-| 
drid, imponiéndosele el nombre de Ma-' 
ría de las Mercedes (la Patrona cata-, 
lana). 
Otro primogénito, venido al mundo en, 
Eilbao, es el hijo del que fué agregado! 
militar español en París, comandante de| 
Caballería, don Ramón Flórez Mendavi-j 
lie y su esposa María Luisa Pérez-Caba-j 
llero y Moltó, hija del ex ministro y exj 
embajador, don Juan. Se le puso en el i 
bautismo el nombre de Ramón, siendo los 
padrinos su abuelo materno y la señorita 
Mercedes Castellanos, y también en Bil-
bao, da a -.luz un niño la joven señora 
Luisa Mac-Mahón, esposa de don José 
María de Zubiria. 
La esposa de don José Antonio Botella, 
hijo primogénito de los marqueses de Co-
lomina, da a luz, en Pontevedra, un ni-
ño; en Barcelona, otro niño, al que se 
pone el nombre de Alfonso-Carlos, la ba-
ronesa de Albi, y,finalmente, en Llodio 
(Bilbao), recibe una niña, número dos 
de sus hijos, a la que pone por nombre 
María, la joven marquesa de Murúa, na-
cida Pilar Lezama-Leguizamón. 
En Oviedo, donde reside, ha dado a luz 
un niño, su primer hijo, la señora de don 
Nicolás Rubio, nacida Consuelo Morales 
García-Roly. Recibió en el bautismo, el 
nombre de Enrique, siendo padrinos, su 
tía, doña Purificación García-Roly y su 
abuelo materno, don Enrique Morales, 
ingeniero jefe de Caminos, 
Bodas 
Ayer, a las cinco de la tarde, se celebró 
en la parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel, la boda de la bella señorita 
Rosario de Hoces y Dorticós-Marín, hija 
dé la duquesa viuda de Hornachuelos, 
con el comandante de Artillería don Fer-
nando Roldan, ayudante del general 
Sanjurjo. 
La boda se celebró en la intimidad, 
siendo padrinos la duquesa viuda de Hor-
nachuelos y el general Sanjurjo, y testi-
gos, por la novia, sus hermanos el du-
que de Hornachuelos y el marqués de 
Marín y sus cuñados, don Ricardo La 
Cierva y don Ignacio Coello dé Portu-
gal, y por el contrayente, su sobrino 
don Fernando Clonard, don Justo San-
jurjo y los tenientes coroneles, señores 
Gallarza y Valenzuela. 
El nuevo matrimonio marchó para Za-
ragoza y Barcelona, donde fijarán su re-
sidencia, mt 
—En Ma^Rd se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita cartagenera, 
Regla Calín de Briones, hija de los se-
ñores de Calín (don Carlos) y sobrina 
de los marqueses de Fuente el Sol, con 
el capitán de Artillería don Juan de 
Azpiroz, de aristocrática familia madri-
leña. 
—El doctor don Baldomero Castresa-
na y su esposa, han pedido para su hijo 
primogénito, también médico, don Angel, 
a los señores de Alonso de Prado, la ma-
no de su bellísima hija María del Pilar. 
La boda se celebrará en esta primavera. 
San Sixto 
Mañana es el santo de los señores Bo-
tella y Fernández Vallarino. 
Viajeros y notas varias 
El próximo miércoles, día 30, tendrá 
lugar a las diez y media de la noche, 
en la Embajada alemana, una recepción 
ofrecida por los condes de Welczeck, pa-
ra conmemorar el centenario de Goethe. 
=:Se encuentran actualmente en alta 
mar, con rumbo a España, el embajador 
de la Argentina en nuestra nación, y 
la señora de García Mansilla,. 
=Llegó de París, la señora viuda de 
Beistegui; marcharon: a San Sebastián, 
el nmrqués de Bondad Real, el vizconde 
de Bulnes; la condesa de Santandero y 
su hija la baronesa de Nagel Sollngen; 
y se ha trasladado de París a Biarritz, 
la marquesa de Ivanrey. 
Aniversarios 
Pasado nmñana hace años del falleci-
miento de la execlentísima señora doña 
Francisca de la Torre y Ortiz, viuda de 
Barrleta, y en su sufragio, se celebra-
rán cultos en diversas iglesias de Ma-
drid. A sus hijos, los marqueses de Ju-
ra Real y Villatoya ^y demás familia, 
renovamos nuestro pésame. 
—También pasado mañana se cumple 
el tercer aniversario de la muerte de 
don Francisco Javier Rodríguez-Avial 
y Pellón, y en sufragio de su alma, se 
dirán los días 29 y 30, misas en Madrid 
y Villacarrillo (Jaén). A sus padres y 
hermanos, renovamos nuestro pésame. 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas, bi 
máquinas fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, csco- M MADRID, 
petas y artículos de viaje. 
Programa para hoy: 
M HORTALEZA, 9 (rinconada). Teléfono 10290 
SIN SUCURSALES 
Unión Badio (E. A. J. 7, 424 
metros).-—De 8 a 9,30, "La Palabra".—44. 
Campanadas. Señales horarias. Informa 
ción teatral. Concierto,—19, Campanadas. 
Programa del oyente.—21,50, Campanadas 
Señales horarias. Concierto de Banda. 
"Seis lunas líricas", charla, con ilustra-
¿ J L l ^ X X T X X X Z T T X T r ^ X T r y T T y X ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X T J i y ^ r S ! cienes musicales, por Juan José Mantecón. 
iHill!!|!lll!BI!!"PIII|l i Recital de canto, por Marcelle SchveiUcr 
H i i m n n m m i i m u í i i m n i m i i i i i inn i i i i i i i i in i i i i i i i in i i inuni i i i in i i i i i inü í i lcZ^nld^'c ievreús iCÍ de baiIe ~ 24 
S S BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros) 
S"|7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
||das horarias. Parte Meteorológico.—11,15, 
¡'Transmisión del concierto de la Banda Mu-
jjnicipal.—13, Música ligera.—13,30, Concier-
üto por el Sexteto de Radio.—14, Informa-
¡jción teatral y cinematográfica.—15, Sesión 
¡jradiobenéñca.—13, Sésión agrícola domini-
¡;cal.—19,10, Concierto por Máximo Barrién-
¡ tos, tenor, y la Orquesta de Radio Barce-
¡jlona.— 20, Orquestina Melody Boys.—21, 
i Programa del Radioyente. Sección de aje-
¡ drez.—23, Fin. 
S 
Los de más alta calidad 
Producción diaria 50.000 paquetes 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias.—14,50, Noticias deportivas,—16,40, 
Música de baile.—17,15, Periódico hablado. 
18, Noticias deportivas.—18,05, Concierto 
de música variada. Señales horarias. Co-, 
municados eventuales.—19, Periódico ha-
blado.—19,20, Concierto de música briUau'« 
^ n n m n n n n n n m n m n m n ^ Transmisión de una ópera. En ¡os 
(Fundada en 1912) 
Casa s o c i a l p r o p i a : 
de -interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, SIN GASTOS, al do-
micilio del guscriptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por su ga ran t í a insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para sru reembolso, son la inversión 
ideal de los capitales qus no quieran exponerse a las fluctuaciones buraitiles ni a los azares mercantiles. 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes 
en Madrid e inmediaciones casi totalmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad 
está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre mayor que el total de las imposiciones recibi-
das. Además, en los dieciocho años de funcionamiento se han concedido todos los reembolsos "pedidos, sin pér-
dida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital, pues hasta los gastos de giro a los 
residentes fuera de Madrid los paga la Sociedad voluntariamente. 
NO H A Y INVERSION MAS SOLIDA N I RENTA MAS SOSEGADA 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES. 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construcción de casas baratas ni recibe ayuda 
utngima del Estado, coadyuva positiva y eficazmente aconjurar la crisis de trabajo, pues con sus prés tamos 
hipotecarios, amortizables por anualidades, facilita la edificación en Madrid y pueblos inmediatos. 
Aunque no se tenga propósito de suscribir ninguna imposición, pídase al director-gerente si envío gratui-
to de impresos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual L A ECONOMIA MO-
DERNA. 
intermedios: Charla. Noticiario teatral. 
Périódico hablado. Ultimas noticias. Cierre. 
LONDBES (353,3 metros),—11, Programa 
de Davcntry National.—15, Concierto de 
música francesa. Programa de Daventry 
National.—16, Concierto por el sexteto Víc-
tor Olof,—17, "El dilema moderno", confe-
rencia.—20, Programa de Daventry Natio-
«al.—20,50. Noticias.—21,05, Concierto or-
questal: "Himno de alabanzas", de Men-
delssohn.—22,30, Epilogo. Cierre. 
# * * 
Programas para mañana: 
MADBID, "Unión Bacilo (E. A. J. 7, 41M 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias-—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
grama del día.—12,15, Señales horarias.— 
14, Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto por el Sexteto de la Estación.—1:5,25, 
Indice de conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Programa del oyente.—20,15, Noti-
cias.—20,30, Cierre. 
BABCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
11, Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico.—13, Música ligera,—13,SO, Con-
cierto por el Sexteto.—14, Información tea-
tral y cinematográfica.—14,50, Bolsa dél 
trabajo.—15, Sesión radiobenéfica.—18, Ür-
jquesta de Radio Barcelona.—1S,30, Reci-
tal, por el tenor Antonio F. Cavalliore.— 
|19, La actriz Rosa Cotó.—19,10, Concierto 
i por Joaquina Albarracin. soprano y la Or-
questa.—21, Programa del Radioyente.— 
¡23, Fin. 
1 . 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Concierto 
de música ligera.—15,15, Périódico habla-
do.—15,30, Emisión infantil.—15,45, Discos. 
15,55, Concierto de música variada.—16,50, 
Periódico hablado. Comunicados. Resultar 
dos de las carreras.—18,10, Discos. Con-
cierto por el Radioquinteto.—13,30, Seña-
les horarias. Comunicados eventuales.—19, 
Periódico hablado. Boletín meteorológico. 
Discos. Música ligera.—20, Noveno con-
cierto sinfónico.—21, Radiocomedia. — 22, 
Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—10,15, Servi-
cio religioso.—10,30, Programa de Daven-
try National.—12, Concierto por la orques-
ta Ernest Parson.—13, Concierto de órga-
no.—13,45, Concierto por la orquesta de 
la Midland.—16, Moschetto y su orquesta. 
17,15, Emisión infantil.—18, Noticias.—18,30, 
Concierto por el octeto Squire Cleste.—20, 
Concierto de banda militar.—21,15, Orques-
ta de baile de la B. B. C—22,13 Noticias. 
23,30, ' Noticias.~22,35, Música da baile.— 
24, . Cierre. 
« * * * 
La estación de Ciudad Vaticana trans-
mite todas las tardes a las siete y los 
rtoncinges a las diez de la noche, hora 
española. 
(Dos anteriores programas han sido to-
mados de la revista "Ondas".) 
«* • & • CK üi Smi : • S m m WWlWlllilBIlliliíiilllllli 
LAS VACANTES E N AVIACION 
El "Diario Oñcial del Ministerio de la 
Guerra" publica ayer una orden circu-
lar dando las siguientes normas para cu-
brir las vacantes existentes en el Cuer-
po de Aviación. Las condiciones mininas 
indispensables para tener derecho prsfs-
rente a cubrir las vacantes que ocurran 
en las unidades de caza, hidroaviones 5 
aviones polimotores son las siguientes: 
Caza.—•1." Los que lleven volando ce 
piloto en aparato de guerra trescientas 
horas, aunque no hayan estado destila-
dos en escuadrillas de caza ni hayan 
volado avión de caza. 
2 / Los que en unidades de caza, o en 
otros destinos, hayan totalizado un mí-
nimo de cuarenta horas en aviones de 
caza. 
S." Los oficiales que tengan expedi-
do, por la Escueila de Transformación, 
certificado de aptitud para volar aparato 
dé caza. 
Hidroaviones.—-1.* Los que sin estar 
destinados en unidades de hidroaviones 
hayan efectuado un mínimo de cincuenta 
horas como piloto. 
2, " Los c,ua se encuentrén actualmen-
te destinados en una de estas unidades 
y lleven un mínimo de treinta y cinco 
horas dé vuelo como pilotos. 
3. * Los que hayan seguido un curso 
de esta especialidad. 
Polimotores.—1.' Haber efectuado on 
hidroavión polimotor más de cincuenta 
horas como piloto, 
2. a Haber efectuado en aviones civi-
les o militares polimotores noventa ho-
ras o más como segundo piloto. 
3. ' Haber efectuado en aviones civi-
les o militares polimotores quince horas 
como piloto único. 
4. '' Tener el título civil de piloto da 
tra^poi'te. 
M a 1.250 metros de altura. La niebla es 
H desconocida. Médico-director, doctor Fe-rrer Allué. Informes y folletos gratis a 
F U E N S A N T A 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos de primavera y verano en Genera! 
Castaños, 3 y 5 
i'üüBIÜIBüül mm'mm 
N Paseo de Sagasta, 25. Zaragoza. 
EN MADRID 
Santa Teresa, jaúm. 10, primero, derecha 
Policlínica doctor Tello. Teléfono 36152 
« • l í W i l W S i ! » » ! » 
aumentados sus ahorros, compren 
siempre en A L M A C E N E S P U E R T A 
D E L S O L (15 Puerta del Sol, 15). 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado e] pago de sus í»a-
bsn'-j ea 1* Pagaduría de la Direción 
General de la Deuda y Clases Pasivas, 
pueden presentarse a percibir la mencio-
nada mensualidad cor.r'ente desde las 
diez a las tres y de cuatro a seis, en los 
días y por el orden que a continuación 
se.expresan: 
Día 1 de abril de 1932.—Montepío mi-
litar, letras G a K. Montepío civil, le-
tras A y B. Jubilados, segundo grupo, de 
4.001 en adelante. Generales. Coroneles. 
Tenientes coroneles. ComandantéS. 
Día 2.—Montpío militar, letras N a R. 
Montepío civil, letras G a M. Marina. 
Sargentos. Plana mayor de tropa. Ca-
bos. 
Día 3..—CrucRs (de diez a doce). 
Día 4.—Montepío militar, letras A a 
F. Jubilado-:;, primer grupo, hasta 4.0C0 
pasetas anuales. 
Día 5.—Montepío militar, letras L a 
M. Montepío civil, letras C a F. Cssántes. 
Excedentes. Secuestros. Remuneratori-i.-. 
Plana mayor de jefes. Capitanes. Te-
nientes. Magister'o. Jubilados y Pensio-
ne; 0. 
Día 6.—Montepío militar, letras S a 
Z. Montepío civil, letras N a Z. Soldados. 
Días 7 y 8,—Altas, Extranjero. Super-
vivencias y todas las nóminas sin distin-
ción. 
Día 9.—Retene'ones. 
Retirados extraordinarios y Escala de 
Reserva.—De diez a dos y de cuatro a 
seis. 
Día 1.—Coroneles, tenientes coroneles, 
corjiandantse. 
Día 2.—Tenientes. 
Día 4.—Plana mayer de jefes. Marina, 
sargentos, Plana mayor de tropa. 
Día 5.—Reserva. 
Día 6.—Capitanes. 
Días 7 y 8.—Altas y todos los empleos. 
Día 9.—Retenciones. 
Nota.—El pago de las Cruces se anun-
ciará en esta Dirección general. 
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BOLSA DE LONDRES 
Cotizaciones del cierre de! día 26) 
Pesetas, 49,50; francos, 95,50; dólares. 
3,75 3/4; libras canadienses, 4 1/8; bel-
gas, 26 13/16; francos suizos, 19 5/16; 
florines, 9,295; liras, 71,314; marcos, 50,70; 
coronas suecas, 18,60; danesas, 18,15; no-
ruegas, 18,70; chelines austríacos, 32; co-
ronas checas, ,126,50; marcee linlandesea, 
215; escudos portugueses, 109,75; drac-
mas, 295; lei, 637,50; milreis, 4 1/16; pe-
sos argentinos, 37 5/8; pesos uruguayos, 
30.50; Bombay, 1 chelín 6 9/64 penicraes; 
Yokohama, 1 chelín 9,25 peniques. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance del día 26: 
Activo.—Oro en caja, 2.249.728.021,98 
pesetas; corresponsales y agencias del 
Banco en eü extranjero, 279.130.827,13; 
plata, 545.712.976,87; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.790.224,60; efectos a co-
brar en el día, 15.908.872,78; descuentos, 
1.183.823.201,80; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos crédi-
tos disponibles, 239.065.095,28; pólizas de 
cuentas de crédito con garantía , menos 
créditos disponibles, 1.445.111.970,31; pa-
garés de préstamos con garantía , pese-
tas, 42.180.740,75; otros efectos en car-
tera. 6.700.861,82; corresponsales en Es-
paña, 11.384.139,71; Deuda amortizable al 
4 por 100, 1928,. 344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco de Es-
tado de Marruecos, oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior de España, pese-
tas 6.000.000; anticipo al Tesoro público, 
ley de 14 de julio de 1891, 150.000.000; 
bienes inmuebles, 40.646.770,27; Tesoro 
público, 139.011.978,89; Total, pesetas 
6.800.561.108,76. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva es-
pecial, bases tercera y séptima de la ley 
de 29 de diciembre 1921, 15.799.499,73; bi-
lletes en circulación, 4.881.562.250; cuen-
tas corrientes, 1.007.816.356.75; cuentas co-
rrientes en oro, 608.082,22; depósitos en 
efectivo, 8.439.705,81; dividendos, intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 76.853.378,10; ganancias y pérdidas. 
41.750.405,72; diversas cuentas, pesetas 
540.231.430,43; Tesoro público, pesetas 
112.612.933,32; total, 6.800.561.108,76. 
E l recurso de la Compañía Minas 
del Rif, desestimado 
La Sala primera del Tribunal Supre-
mo ha dictado sentencia desestimando 
el recurso interpuesto por la Compañía 
Minas del Rif contra la sentencia de la 
Audiencia territorial de Madrid, a fa-
vor de don Gonzalo de Figueroa O'Neill, 
marqués de Villamejor. 
E l padre de don Gonzalo de Pigueroa 
fué uno de los fundadores de la Com-
pañía Minas del R i f y recibió, como tal, 
una cantidad de acciones liberadas y el 
derecho a suscribir preferentemente los 
aumentos de capital preferente. En 1919 
la Compañía revaloró su activo social, y 
pasó a la reserva 72 millones de pesetas. 
Desde 1920 la Compañía comenzó a re-
partir entre sus accionistas acciones l i -
beradas, con cargo a dichas reservas; con 
esta operación los accionistas venían a 
tener solamente un nuevo título repre-
sentativo de la nueva reserva. Al cabo 
de ocho años ©1 heredero del marqués 
de Villamejor reclamó el derecho de que 
se entregarán por cada ocho acciones 
liberadas, entre los accionistas, una en 
suscripción a metálico a la par. 
En primera instancia fué ganado el 
pleito por la Compañía; pero en la Au-
dienci: triunfó el demandante, y el Tri-
bunal Supremo ha desestimado el recur-
so interpuesto por la Compañía' contra 
esta sentencia en los términos siguien-
tes: 
"Primero. Que el señor Figueroa tie-
ne ol de: ;cho d i la suscripción preferen-
te de accione-, como f ndador. 
Segundo. C- la emisión de acciones 
liberadas, fecha 1920, fué un aumento de 
capital y que por lo tanto el señor Fi-
gueroa tiene el derecho preferente de 
suscripción sobre las mismas. 
Tercero. Que el demandante debió 
haber sido invitado a suscribir las accio-
nes de 50 pesetas 1 por cada ocho. 
Cuarto. Que la Compañía demandada 
tiene la obligación de entregárselas ai 
demandante previo el pago de su impor 
te a la par, esto es, cincuenta pesetas 
por acción. 
Quinto. Que la Compañía, al infrin-
gir sus obligaciones, ha causado al de-
mandante un perjuicio, y 
Sexto. Que la Compañía debe de in-
demnizar este perjuicio, sin hacer ex-
presa condena en costas en ninguna de 
las instancias." 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
Poco da de sí esta semana bursáti l : 
tres días de sesión plena; dos de sesión 
nominal y uno inhábil. Estos datos dan 
la primera impresión de lo que puede 
haber sido la Bolsa en esta septena. 
Apenas si tiene rasgos característicos: 
su tono, su tendencia, sus distintos as-
pectos son mera prolongación de los que 
caracterizaron la semana anterior, y 
como, por otra parte, el movimiento de 
valores ha sido muy escaso, puede afir-
marse que en casi todos los corros este 
lapso semanal pasa a las crónicas sin 
pena ni gloria. 
Sin pena ni gloria, pero con Un re-
cuerdo no fácil de borrar, por la taita 
de antecedentes y seguramente de "con-
secuentes". La nota más destacada de 
la semana es la habilitación de Jueves 
y Viernes Santo para la contratación ofi-
cial. Todos los años se cerraba la Bolsa 
estos días de Semana Santa; pero este 
año el ministro de Hacienda ordenó que 









































fracaso de la disposición no ha podido 
ser más rotundo. Muchos clientes el 
miércoles anularon sus órdenes a los 
agentes y las sesiones de los dos días 
posteriores transcurrieron en medio del 
mayor aburrimiento y con escasísima 
concurrencia. En las notas informativas 
del sábado decíamos que en la sesión 
del viernes, veinte minutos antes del 
cierre, no se había hecho ninguna ope-
ración. 
Contrastaba más todavía esta impues-
ta apertura de la Bolsa con el cierre 
de los mercados extranjeros en dichos 
días. Así se ha dado el caso curioso de 
que el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, que todos los sábados del año 
da cambios en dias en que la Bolsa está 
cerrada, estos días (Sábado de Gloria y 
Lunes de Pascua) no puede darlos, y 
en cambio tiene que hacerlo, aunque con 
fórceps, \o Bolsa. 
Creencia general era estos días que el 
año venidero se respetaría la tradición, 
visto el éxito de las úl t imas sesiones. 
Los Fondos públicos han sido segu-
ramente los valores que han acusado 
mayor pesadez, al parecer, por la pro-
ximidad del empréstito de Tesoros, enya 
emisión se ha fijado, según rumores, 
para el 1C u 11 del mes venidero. La 
inminencia del empréstito y la concu-
rrencia do otras emisiones ha producido 
esta ten-porada un retraimiento del di-
nero y una afluencia de papel de Fon-
dos públicos, en sus series elevadas 
principalmente, lo cual ha acarreado a 
su v?z un enrarecimiento en el mercado. 
La clase más afectada es con seguri-
dad el Interior, cuyas series altas co-
tizan a 63,25, con pérdida de tres cuar-
tillos en la úl t ima semana. 
Entre los títulos que más Interés han 
conseguido despertar en esta época están 
los bonos oro, cuya trayectoria es de 
dirección opuesta a la de nuestro signo 
monetario y sus ganancias proporciona-
les a las pérdidas de este último. En la 
semana última, después de un avance 
de veinte puntos anteriormente regis-
trado, quedan desfallecidos y pasan de 
224 a 223, después de haber alcanzado 
el tipo de 225. 
Las Cédulas hipotecarias aparecen con 
tendencia ligeramente favorable, y las 
del Crédito Local, sostenidas. 
Dos novedades ofrece el grupo banca-
rio: el Banco de España , que avanza 
veinte duros, sobrepasando la centena, 
a 510, y Banco Español de Crédito, que 
se inscribe en todas las sesiones muy 
movido, y, después de la bajada rápida 
a que le condujo su ascensión todavía 
más brusca, vuelve a remontarse de 225 
a 250 y cierra el viernes a 247. 
El presentimiento primero, y la noti-
cia después de la sentencia favorable a 
la demanda presentada contra la Com-
pañía de Minas del Rif, produjo cierta 
depresión en sus valores; las acciones 
al portador perdieron en una sesión 
19 puntos. Las Duro-Felgueras ganan 
dos puntos y Guindos se inscriben con 
desanimación. 
Los valores de tracción no han apa-
sionado los ánimos y manifiestan mar-
cada flojedad; Alicantes pierden a 182 
ocho enteros al contado y Nortes cu" 
tro. Tranvías de Madrid experimentan 
un retroceso de cuatro enteros y medio. 
Pero la atención preferente ha sido 
en los días últimos para dos valores: 
Española de Petróleos y Explosivos. 
Explosivos continúan siendo caballo de 
batalla y acaparan gritos y entusiasmos 
en las tardes de la Bolsa, aunque a la 
postre las operaciones realizadas sean 
pocas... Pero el barullo principaJl, desde 
luego, lo promueven ellos. 
La reacción de "Petronilos" no co-
rresponde a esta semana exclusivamente, 
pero tenemos que referirnos forzosamen-
te a ella. La noticia de que un millona-
rio conocido se hacía cargo de un de-
terminado paquete de acciones, que le da-
ban el control de la Compañía, causó en 
Bolsa una impresión satisfactoria y s'.ta 
valores alcanzaron una mejora de 10 pun-
tos, hasta el tipo de 34, en dos sesiones. 
En las de esta semana ha disminuido 
el entusiasmo y el precio baja hasta 30, 
para cerrar a 32.25. Aunque la noticia 
ha sido confirmada por alguna autoridad 
en. la materia, no ha tenido nuevos co-
mentarios. 
En obligaciones lo único destacable es 
la baja experimentada por las Alicantes, 
primera hipoteca, que pasan de 223,50 a 
216.50. Las Nortes, primera, abandonan 
entero y medio, a 52. 
Las cotizaciones (̂le moneda extranje-
ra han tenido esta semana oscilaciones 
poco interesantes, según se desprende 
del cuadro adjunto. El interés ha estado 
sobre todo en las disposiciones tomadas 
por el ministro de Hacienda, que ha re-
cabado para el Centro de Contratación 
Oficial de Moneda las facultades que en 
fecha no lejana había concedido a lo? 
Bancos. 




Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas de esta Compañía que, 
a partir del día 1 de abril próximo, se 
distr ibuirá el complemento del dividen-
do correspondiente a los beneficios del 
año 1931, de pesetas 11,25 por acción, 
del que se descontarán los impuestos le-
gales, contra cupón número 24. Los pa-
gos se efectuarán en el Banco de Viz-
caya, de Madrid, Bilbao y San Sebas-
tián.—El presidente del Consejo de Ad-
ministración, Carlos L . de Eizaguirre. 
•lili» 
En esta aristocrática confitería encontra 
rá huevos exquisitos de chocolate y lechq 
con riquísimos bombones y bonitas sor 
presas. De porcelana y cristal talladd 
preparados en elegantes cestas japonesa 
BARQUILLO. 9. — TELEFONO 161051 
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Compramos Libros, Bibliotecas 
grandes y pequeñas. 
LIBRERIA DE OCASION 
Espejo, 3 
MADERAS"' A D R I A N PIERA Santa Engracia, 125. 
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traspasa, admite socio, de-
talles anuncios por palabras 
sección traspasos. 
E S C R I B I R Y C O S E R OCA-] 
_ SION. L A CASA MAS SUR-| 
TÍDA: NO COMPRAR SIN V E R P R E -
CIOS. V E G U I L L A S . LEGANITOS, 1. 
rollos nuevos para pia-
nolas de 88 notas. 
Liquidamos nuestro "stok' 
Unión Musical Españokj 
Carrera San Jerónimo, 
y Preciados, 5 
mini 
«iiiiiaiiiniiiiniiiinmiiniiiiniiin'iHiimi 
F R E S O N 
F R U T E R I A D E 
Bernardo Delgado. Cádiz, 9. Tel. 11659. 
La casa más surtida en frutas finas, pe-
ras francesas, ciruelas y melocotones 
frescos, piñas de América, cocos, 0,60 uno. 
Manzanas reineta encarnada y de As-
turias. 
Banco de Crédito Local de España 
PAGO DE CUPONES 
Venciendo en 31 del corriente y 1." de abril próximo los cupones de 
las Cédulas y Bonos emitidos por este Banco, se avisa a los señores 
poseedores de dichos valores que, a partir de las indicadas fechas, se 
pagarán a razón de 
Pesetas 6,59 líquidas por cupón los de Cédulas 6 por 100; 
— 6,044 ídem id. los de Cédulas 5,50 por 100: 
— 5,70 ídem id. los de Cédulas interprovinciales 5 por 100; 
— 6,799 ídem id. los de Cédulas interprovinciales 6 por 10lÉk 
— 6,806 ídem id. los de Bonos Exposición Internacional 6^o r 100, y 
— 7,275 ídem id. los de Cédulas 6 por 100, emisión enero 1932; 
habiéndose descontado de estas últ imas el aumento del impuesto de uti-
lidades establecido por la ley de Reforma tributaria. 
La presentación y cobro de cupones podrá hacerse en los siguientes 
establecimientos bancarios y en sus Agencias y Sucursales: Banco His-
pano Americano, Banco Español de Crédito, Señores Soler y Torra Her-
manos, Sindicato Emisor de España, Banco Hispano Colonial, de Barco-
lona; Sindicato de Banqueros, de Barcelona; Banco Pastor, de La Coru 
ña ; Banco Mercantil, de Santander: Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal, de Bilbao, y Banca March, de Palma de Mallorca. 
También se harán efectivos en las Oficinas de este Banco, Salón del 
Prado, número 4. 
Madrid, 23 de marzo de 1932.—El secretario general, Femando Gar-
cía de Leániz. 
iwiun I I H i i 
Escuelas y maestros 
ASAMBLEA DE LA ASOCIACION v» 
CIONAL D E L MAGISTERIO 
PRIMARIO 
Como anunciamos, ayer continuara 
en la Escuela Normal las sesiones de i 
Asamblea del Magisterio, oajo la pip.-
dencia del señor Artero. En la aesi'1" 
de la mañana se aprobó el acta io i 
ultima reunión, consignándoso el cono-jr 
so abierto por la Asociación para la nn 
bllcaclón de sus programas y de «OpunoJ 
libros con que aumentar su colección ¿l 
textos escolares; el ingreso de la Ñaclft! 
nal en la Federation International ¿Tm 
Assoclatione d'Instititeurs, consagrada 
principalmente a la propaganda de isT 
ideas de paz y auxilio y cooperación en! 
tre los maestros de todos los países. 
Se puso luego a discusión, como 4 
zo en años anteriores, el problema de sí 
pruefade formar una asociación única de 
maestros o de una federación con '•as ya 
P A Ñ E R I A S D E L N O 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
UA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA' 
BALLER0S ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACIO-
NES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
C A S A A M E R I C A N A 
Carretas, 5. Te!. 12102. MADRID 
Talleres: Pérez Galdós, 9. Tel. 13829 
M á q u i n a * d e o c a s i ó n a p r e d i o s r e d u c i d o s . C i n t a s y p a p e l 
c a r b ó n "WORD*'. M o d e r n o s t a l l e r e s p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m á o o l n a s . A b o n o s l i m p i e z a m e n s u a l a d o m i c i l i o » 
S e n e c e s i t a n r e p r e s e n t a n t e s . 
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existentes, con el carácter de nacional 
Se aprueba que continúe en la forma ao. 
tuai el frente único, y después de un lar. 
go debate, en el que intervinieron vario» 
representantes sobre si procedía hacer 
la petición de la colegiación forzosa de] 
Magisterio, se concreta en designar una 
comisión para que en el plazo de dos 
meses como máximo investigue el crite-
rio de lae asociaciones provinciales. 
El presidente da cuenta de una carta 
enviada por el ministro de Agricultura 
agradeciendo el acuerdo que por unanl. 
midad había tomado la Asamblea req. 
peol.o a él y ofreciéndose al Magisterio 
primario, al que le reitera que esté don-
•ie esté seguirá consagrado a la obra de 
dar a la enseñanza la categoría que le 
merece_ y ofrécese de él colaborador y 
conipañero afectísimo. La lectura de U 
carta ee acoge con aplausos, acordándo-
se que una comisión le cumplimentase. 
La comisión nombrada para redactar 
las bases d^ un nuevo Estatuto da cuen-
ta de sus gestiones y propone la aproba-
ción del estudio que del mismo se hizo 
en la Asamblea de Sevilla, y el informe 
dado por la Nacional en ocasión del 
cuestionario dado por Gascón y Marín 
en su etapa ministerial. Después de dis-
cutidos y aprobados los puntee que abar-
ca el primer capítulo referentes a loa 
conceptos de escuela nacional y maag-
tros de escuelas nacionales se levantó 
¡a eesión para continuarla por la tarde. 
En ésta presentaron la dimisión de sus 
cargos los miembros de la Comisión Per-
maneóte, que no es aceptada de momen-
to, pero expuestas las razones de algunos 
de ellos se termina por aceptarla,"y se-
guidamente la Directiva se reúne en se-
sión secreta para proponer candidatura. 
Reanudada la sesión se propone y es 
aprobada por aclamación la propuesta 
por la Comisión permanente, en la que 
figuran como presidente don Dionisio 
Prieto; secretario, don Santiago Hernán-
dez; tesorero, don Antonio Mampaeo; 
vocales, don Silvano Cañero y don Pe-
dro Hilarlo Lorca. Para la Comisión se-
gunda se designa a don Luis Vega, don 
Adolfo Maíllo y señorita Sáínz. De la Co-
misión tercera los señores Lozano, Fre-
chín y José Martínez. 
Se sigue en la discusión del proyecto 
de Estatuto, y al tratarse de la provisión 
de direcciones de graduadas intervienen 
varios delegados provinciales. Por gran 
mayoría se acuerda que la designación 
del director de una graduada debe co-
rresponder a los maestros de sección, a 
ios que se exija una cantidad de c'iez 
•años de servicio como condición previa 
para poder tomar parte. Se quitan las 
e<1ad-vs topeó con que se pretende limitar, 
este derecho. 
También hoy, y en los m'emos locales 
e le Normal, se continuarán las sesio* 
bes. 



















P r e p a r a n p a r a e l p r i m e r o d e 
SIMEÓN 
l a o r a n q u i n c e n a d e s e d a s 
t a n e s p e r a d a p o r n u e s t r o s o l i e n t e s 
L O M E J O R 
L O M A S N U E V O 
L O M A S B A R A T O 
m toda clase de Tejidos y Novedades 
Acabamos de poner a la venta los perfumes "Jardín 
d'amour'̂  de la Gasa Bourjois, de París, de venta ex-
:-: s-: :-: elusiva en estos Almacenes :-: :-: 
A l m a c e n e s S I M E O N 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Judicatura,—Primer ejercicio.—Primer 
llamamiento.—Número de plaza3, 60; de 
opositores, 376. Puntuación máxima, 20; 
mínima, 11; mayor obtenida, 17,65. Die-
ron comienzo el 15 de febrero. 
Van aprobados 212. 
para el 28, en segnindo llamamiento, 
basta el 36. ^ 
Aprobaron los opositores números 7. 
don Manuel Roca González, con 11.47 
puntos; 16, don Joeé López Margarit, 
16 40; 17, don Ramón María Roca Sas-
tre, 17,30; 21, don Enrique García de la 
Grana, 14,50; 24 (356), don José "López 
javierre, 17.65; 25, don Eduardo Ruiz 
Ayúcar, 12,20; 26, don José Zambalam-
barri Gayo, 16,80; 28, don Pedro Ruiz de 
Avllón, 11.00; 68, don Juan Vázquez de 
Nicolás, 15,10; 78, don Manuel Alcaraz, 
Y de Reina, 14.25; 104, don Manuel Ar t i -
íne Prieto, 15,67; 105, don Luis Alonso 
Luengo, 15,90; 161, don Miguel Quija.no 
Martínez, 14.22; 194, don Francisco • Al -
mendros Grañén. 17,28; 207, don Fernan-
do Garralda Valcárcel, 14,22; 272, don 
José Ayuso Gómez, 12; 275, don Anto-
nio Panlagua Aparicio, 11,66; 310, don 
Daniel Orellana Moreno, 13,50; 312, don 
Antonio González Cuéllar, 12,70; 320, don 
José Luis Ponce de León Belloso, 15,29: 
337, don Aurelio Conejo Calatrava, 13,93; 
349I don Federico Añibarro García, 15.86; 
don Gabriel García Marco, 13,32; 
37l! don Benito Pombo Somoza, 14.75; 
374,' don Francisco Jerez García, 14,86; 
376̂  don Celedonio Barrera y de la Ca-
vareda, 16,71. 
En segfundo lla.mamiento, aprobaron 
los números 4, don Carlos Mariscal de 
Gante, con 11,25 puntos; 5, don Rafael 
Ochando Pérez Monte, 12; 9, don Rafael 
de la Sierra Cabezas, 12,52; 13, don Pío 
Martínez Estefanía, 13,19; 27, don Anto-
nio de P. Olera Frates, 11,18; 29, don 
Edu-af^o Sánchez Cortés, 12,44; 36, don 
de la Plaza Palanca, 13,13; 41, 
Fuentes Alonso, 13,32; 42. don 
.Fernández Rincón, 13,58; 43, 
„ Pérez Rodríguez, 14,22; 46, don 
Rafa e7 Pérez Nevado, 14,17; 47, don Ale-
jo Cuartero Ortiz, 13,08; 49, don Rafael 
Enriquez de Salamanca, 14,62; ,51, don 
Felipe Tbáñez Rábana, 13,33; 52, don Pa-
blo Gerardo Ortiz Cicuende, 12,55; 53, 
don Mariano García Bravo, 13,44; 64, 
don Fernando Puig Mauri, 11.31; 66, don 
Tomás Marco Garmendía, 16.78; 67, don 
Alfredo Ca'longe Esteso, 13,64; 69, don 
Ramón Gómez Ribot, 11,85; 70, don José 
Matanzo Acevedo, 11; 71, don Enrique 
Oliver Urbiola, 11,35; 72, don Antonio 
Rodríguez Valdés, 15,07; 74, don José 
Morón Ibáñez, 13,28; 75, don Francisco 
Prado y del Prado, 13,78; 82, don Fran-
cisco Agnirre Gandarillas, 12,08; 84, don 
Luciano Rodríguez Navarrete, 12,21. 
Número 85, don Pedro Calderón, 14,12 
puntos; 86, don Juan Pulido, 11,25; 87, 
don José Zubeldia, 15,52; 89, don Caye-
tano Prieto, 13,15; 92, don Carlos San-
juán, 18,48; 96, don Juan Sala, 14,17; 97, 
don Francisco Almazán, 11.15; 99, don 
Manuel Martín Rodríguez, 11,85; 101, 
don Felipe Laso de la Torre, 12,02; 102, 
doh José Cacho Castrillo, 14.92; 108, don 
Fernando Capdevila do Guillerna, 16,64; 
109, don Víctor Navas Concas. 15,10; 
110, don Antonio Rop Conde, 12,81; 111, 
don Jul ián García Suárez, 13.80; 112, 
don Ignacio Herrera León, 13,38; 114, 
don Justo Martín Conde, 12,21; 116, don 
Lorenzo Carmona Villaf ranea, 12.28; 
117, don Luis Corculluela Alcarazo, 13,37; 
122, don José Fernández Pérez, 13,18; 
123. don José Labeiza Fernández de la 
Cuesta, 12.00: 125, don Vicente Martin 
AUambra. 15.57; 126. don Manuel Muñoz 
Rodríguez, 12,88; 127, don José Mana 
Soubirón y Huelin. 13,57; 132. don Se-
bast ián Cantos Sánchez. 12,82; 133, don 
Diego Teste Garrido, 13,57; 139, don 
H i 
Juan Esteban Romera, 12,59; 140. don 
Saturio González y González, 11.96; 143, 
don José Hernández Feralo, 13,30; 145, 
don Cesáreo González, 11,^2; 147, don 
José Ruiz. 11,10; 149, don Luis de la 
Torre, 15,62; 150, don Rufino Carmena, 
12,64; 151, don Luis Martin, 12,25; 155, 
don Pedro Angel Ruvio, 12,93; 159. don 
Ricardo García. 14,21; 163. don Floren-
tino López y Gómez Moreno. 13,35; 164, 
don Manuel Sancho y Sancho. 15.64; 
166, don Antonio Bayona de Corcuera, 
13,02; 167, don Natalio García Moreno, 
14,64; 168, don José Velasco Morales, 
11.75; 169, don Ricardo Miguel Sanz, 
11,35; 170, don Victoriano Ñuño Beato, 
16,50; 171, don Pedro Fernández y Fer-
nández, 15,70; 173, don Marcelino Ber-
mechea Molviedro, 13,22; 175. don Ju-
lián García Orozco, 13,03; 177, don Ma-
riano Martínez Carrasco, 13,78; 179, don 
Ramón González Espeso, 12,16: 180, don 
Francisco García Vázquez, 11,86; 182, 
don Julio Murías Travieso, 13,02; 183, 
don José Migoya Sánchez, 12.92; 186. 
don Luis Pérez del Río, 14,92; 187, don 
Antonio Colomer Figueroa, 14,37; 188. 
don Miguel Monfort Éscuder, 12,21; 189, 
don Pablo Martí Torres, 11.75; 190. don 
Paulino Lorenzo Estévez, 11,50; 197, dort 
Manuel Fernández Gómez. 11,12; 198, 
don Fernando Camero Vara, 14.58; 200, 
don Ignacio Summers e Isern, 17,28; 201, 
don Ignacio Prat, 11,78; 204, don Ber-
nabé Herrero, 13,67; 205, Francisco Ca-
sas, 13,85; 211. don Julio Sacristán. 12,70; 
212, don Gregorio Olevar, 16,21; 213, don 
José Ramírez, 14,78; 215. don Francisco 
Panchedo, 14.85; 218. don Luis Núñez 
de Cepeda, 12,75; 219, don Carlos Pin-
tos Castro. 12,77; 223, don Antonio Ho-
yuela del Campo, I S ^ ; 224, don Fran-
c o Castilla Pérez, 13,11; 225, don Fe-
lipe Santos Cano, 11.58; 226, don Agus-
tín Martín Carnicero, 12,09; 227, clon An-
tonio Galindo Manrique, 11,40; 228, don 
José Bermudo Escudero, 11.21; 230, don 
José Alvarez Mosquera, 13,50. 
Número 232, don José María Martínez 
Moreno, con 11.42 puntos; 233. don Vi -
cente Rodilla Picón, 11,71; 235. don José 
María Cabrera de Clavel, 12,15; 238, don 
José del Río Gómez. 13,57; 240, don Pe-
dro Revuelta y Gómez Platero, 13.35; 
242, don Evaristo Alvarez-Mallo López, 
12,71; 243. don José Massa Rodiles, 15; 
244, don Benedicto Hernández Herrera, 
14,71; 245, don Jo^é Beguiristnin Aguil ir , 
16,89.; 246, don Aurelio Llano- Garrido, 
12.96; 247, don Luis García Royo, 13,90; 
248, don Angel Cuesta del Muro, 11,67; 
250, don Rafael Bonmar t í Valero, 14,46; 
253, don Guillermo Blanco y Vargas, 
13.35; 255, don César Prieto Pérez, 11,71; 
256, don Jesús Riano Goiri. 16.57; 257, 
don Conrado Pérez, 14,35; 262, don José 
María Puía , 12,78; 264, don José Sán-
chez, 12,25; 265, don Francisco Bermey. 
14,71; 266, don Vicente Jorge, 16.98; 268, 
don Mariano Tascón. 11.05; 269. don 
Francisco Valera., 13,79; 270, don José 
García, 11; 274, don Francisco Navarro, 
12.92; 277, don Jacinto Gómez, 11,42; 279, 
don Isidro Pérez,. 15,07; 280, don Luis Gar-
cía, 12,07; 281, don Gervasio Méndez, 
16,42; 283, don Joaquín Polit, 12.68; 284, 
don Miguel Granados, 14,85; 285, don 
Gabriel Bun'ola, 14,57; 286, don César 
Aparicio, 13.71; 287, don Antonio Palan, 
13.87; 290, don Diego Navarrete, 14,50; 
292, don Rodrigo Vavar, 17,06; 295, don 
Juan Pedro Ciudad, 14.12; 296. don Er-
nesto Juanes, 11,61; 297, don Javier Me-
drano, 13,06; 298, don Manuel Núñez, 
13.64; 299, don ' José María Miguel, 13,32; 
300, don José Navarro, 13,32; 301, don 
Enrique Griman, 12,66; 302. don Fernan-
do Molina, 12,35; 303, don Jorge Llorens, 
12.67; 304, don Manuel Muñoz. 12.40; 305, 
don Antonio Nieto, 11.50; 311. don Luis 
Santiago, 12.57; 313, don Feraando Len-
nón, 14,78; 314, don Benito Martínez, 
13,07; 317, don José Molina, 17; 322, don 
Fernando Cruzado, 11,64; 325, don Ma-
nuel Mancicior, 12,44; 326, don Fernando 
Hernández, 16,16; 327, don Federico L . 
Martínez, 15,05; 328, don Andrés Sierra. 
14; 332, don Juan Alegre, 12,55; 333, don 
Luis Simón, 15,31; 334, don Eduardo Ve-
ra, 11,75; 335, don Francisco Marios, 
17,56; 336, don Fermín Ruiz, 12; 342, don 
Salvador Viada, 13.87; 346. don Luis Ló-
pez, 11,68. 
Número 350, don Victoriano Rosado, 
14,85 puntos; 351, José Rodríguez, 15,50; 
352, José Díaz, 14.60; 35-1, Eliodoro Gutié-
rrez, 14,88; 355, Jorge García 15,07; 357, 
Honorio Villena, 13,03; 358, Paulino Vi -
llalobos, 13,64; 361, Nicolás María López, 
12,14; 362, Adolfo Luque, 15,43; 364, Fran-
cisco Escribano, 11,14; 365. Manuel Fal-
cón, 12,78; 366, Rafael Salazar, 14.13; 370. 
Pedro Guisado, 11,00; 372, Jesús Sáez, 
12,09; 373, José James, 14,37; 375, Teoti-
mo Martínez, 14.03; 24, José López, 16.46; 
26. José Zambalambarri, 17.33; 194 Fran-
cisco Almendros, 15,79; 207. Fernando 
Ganalda. 15.25; 349. Federico Añibanos, 
14,71; 371, Benito Pombo, 14,43. 
Telégrafos.—Número de plazas, 100; 
de opositores extraños al Cuerpo, 1.003; 
hijos y huérfanos de funcionarios y em-
pleados (que no cubren plaza), 377. Pun-
tuación máxima, 10; mínima, 5; mayor 
obtenida, 9,38. 
Aprobaron ayer los opositores núme-| 
ros 574, don Rafael Caballero Guillén, 
7.46 puntos; 581, don Carlos Callejo Se-
rrano, 8,91; 583, don Francisco Cámara 
Cerezo, 7,92; 584, don José Caminal Pon, 
5,00; 585, don Juan del Campo Arnal, 
5,00; 586, clon Francisco del Campo Gai-
tero, 5,00; 587, don Toritaio F. del Cam-
po Zabache, 8,16; 589, don Julio Canal 
Fernández, 5,00; 598, don José María 
Carballo Fernández, 7.83; 601. don Luis 
Carrasco Almazán, 6.08; 604. don Gumer-
sindo Carreras Pons, 7,21; 608, don Eu-
genio Carriv a Rodilla. 5,50; 612, don 
Matías Casáis Claramunt, 7,12; 618, don 
José Antonio Castellanos Toreño, 7,62; 
612, don Guillermo Castelló Gallud, 8; 
620, don Luis Castelló Gallud, • 7,16; 625, 
don. Martín Cayetano Valle, 6,93; 626, 
don Fidel Gobrecos Gutiérrez, 7.04; 627, 
don Rafael Golds Galán, 7,50;, 631. don 
Antonio Cifuentes Vicente, 7,54; 634, don 
José Cloquell Castelló, 6,96; 638, don 
Amadeo Comesaña López, 5,00; 639, don 
José Conde Agud, 8,88; 641, don Anto-
nio Córdoba Puertas, 6,12; 644, don An-
tonio Cornejo Pujol, 6,75; 645, don Emi-
lio Corredors Martínez, 7,62; 646, don 
Aurelio Cortecero Martínez, 9,00; 647, don 
Lucas - Cortés Lavado. 7.04; 648, don Jo-
sé Luis Cosano García, 5.00; 649, don 
Mariano Costa Nieto, 5.00; 652, don Se-
bast ián Covas Lliteras, 5,00; 653, don 
Emilio Creagh Lecaroz, 5,00; 654, don 
Guillermo Crespí Riera, 7,12; 655, don 
Manuel Crespo Hidalgo, 5.00; 657. don 
Mauro Cruz Melgar, 5.50; 060, don Leo-
poldo Cuevas Garin. 7.12; 661. don En-
rique Abad Carretero, 5,00; 665. don An-
tonio Aganzo Rodríguez, 7,40; 668. don 
Gabriel Agudo Alvarez. 7.10; 670, don 
Francisco Aguiíar Sánchez, 6.00; 672. 
don Jesús del Alamo Ferrin. 6 58; 673. 
clon Mario Albacete Díaz, 8,37; 676, clon 
Francisco Álberdi García, 7,00; 077, don 
Fernando Alberola Cruz, 7.41; 679. don 
Roberto Alcalde Fernández, 7,04; 683. 
don Norberto Alcover Bibiloni, 5,00. 
Van aprobados, 290. 
Ayer comenzó 0". segundo ejercicio, en 
su parte escrita; la oral se efectuará el 
jueves y el viernes. Su resultado se 
ha rá saber oportunamente. 
Para el 21 se convocan del 690 al 802 
de la lista de extraños al Cuerpo para 
el primer ejercicio. 
Torreros de faros.—En la "Gaceta" del 
día 26, número 86, la Dirección gene-
ral de Marruecos y Colonias abre un 
concurso para la provisión de una plaza 
de torrero. 
SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirulano director, Dr. AGOTE 
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MAS PRACTICO 
SOLO CU i^S 5.625 ptas. 
Representación general en Madrid: 
Carrera San Jerónimo, 40 
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Jarabe antiepiléptico I 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resullados en la EPIT.KP 
SI A y toda clase de afeedones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
tros de específicos y eq los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetaa 5,70 frasco 
• timbres incluidos). 
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V I D A R E L I G I 0 S 
DIA 27.—Domingo.—T,a Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. I . P.—San-
tos Juan Damasceno doctor; Paiperto, obispo; Santa Lidia, mártir.—Da Misa y 
Oficio divino son de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, con rito doble-
de primera clase con Octava privilegiada y color blanco. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios ( I , 5. 7-8).—TTormanos: Puri-
ficaos de la vieja levadura ("en Pascua se echaba de caéa el pan fermentado") 
para que seáis masa nueva, así como sois ácimos ("pan sin levadura: cristianos" 
porque nuestro cordero pascual, Cristo, se ha inmolado. Así que festejemos, no 
con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos 
de sinceridad- y de verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (16, 1-7).—En aquel tiempo: 
María Magdalena y María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ii 
a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de los sábados ("do la semana") van 
al sepulcro a! salir el sol. Y se decían unas a otras: ¿Quién nos da rá vuelta 
a la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando la vista, ven que la pie-
dra estaba retirada. Eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron 
a un joven sentado a la derecha, revestido de una túnica blanca, y se asustaron 
Pero él les dice: No os asustéis: buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado: ha 
resucitando, no está aquí: ved el sitio en que le pusieron. Pero id, decid a sus 
discípulos y a Pedíls, que va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis como os 
dijo. 
t 
Cultos para hoy y mañana 
A. Nocturna.—Hoy, S. Francisco de 
Asís. Lunes, N . Sra de la Almudena. 
Ave María.---Hoy, 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 4u mujeres pobres costea-
da -por don José M. de Linares y don 
Luis Pagos, respectivamente. Lunes, 12, 
ídem ídem costeada por los señores Hi-
jos de don Ignacio Arana/.. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, parroquia 
del Carmen. 
Corte de María.—Socorro, en S. Mülán 
y Oratorio del Caballero de G r a c i a ; 
Temporales, en S. Ildefonso; Aránzazu, 
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TERCER ANIVERSARIO 
D. O. M. 
Francisco Javier Ro-
dríguez - Avial Pellón 
Falleció en Lechlade (Gioster-
shire) el 29 de marzo de 1929 
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Sus padres, don Juan y doña 
Bárba ra ; sus hermanos, doña Mer-
cedes, don Juan y doña María; 
tíos, primos, tíos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 en San Fermín de los 
Navarros, en San Ignacio, en San 
Andrés de los Flamencos, t n la 
parroquia de Villacarrillo (Jaénj , 
y las del día 30 en el Perpetuo 
Socorro (PP. Redentoristas), serán 
aplicadas por el eterno descanso 
del finado. 
El eminentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad, el reverendísimo 
señor Arzobispo de Burgos y los 
ilustrísimos señores Obispos de 
Badajoz, Santander, Jaén, Guadix 
y Madrid-Alcalá han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. 
Valverde, 8, l.0 Teléfono 10905. 
L A EXCMA. SEÑOPvA 
Doña Francisca de la 
VIUDA DE B A R K I E T A 
FALLECIO E L 29 DE MAR-
ZO DE 1903 
R. 1. P. 
Sus hijos, los marqueses de Jura 
Real y los de Villatoya; nietos, biz-
nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
SOLICITAN oraciones por 
«1 alma de la finada, por lo 
que quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 del actual en las iglesias 
de San José, San Pascual y Cris-
to de la Salud, y el 30 en San José, 
San Pascual, Cristo de la Salud y 
San Ignacio, y el rosario que so 
rezará a las doce todos los diaó 
del mes de abril en la iglesia ae 
San José, serán aplicados por su 
alma. 
Los excelentísimos e ilustrísi-
mos señores Nuncio de Su Santi-
dad y Obispos de Madrid-Alcalá. 
Sión. Avila, Zamora y Cuenca con-
cedieron indulgencias en la fcrrua 
acostumbrada. 
en S. Ignacio; Milagrosa, en su Basílica. 
Lunes, Misericordia, en S. Sebastián; 
Henar, en Sta Catalina de los Donados; 
Bcgoña, en S. Ignacio de Loyola. 
Catedral.—9,30, miea conventual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del liuen Consejo.—7, a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del Carinen (40 Horas).— 
Empieza la novena al Santísimo Sacra-
menio. 8. Exposición; 10. misa solemne; 
(i, t., estación, rosario, ejercicio y re-
serva. 
Parroquií» de N . Sra del Carmen (C. 
de Aragón, 40).—9 y 11, misas rezadas. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
U, comunión general para la A. de la 
Milagrosa y Sagrada Familia; por la 
tarde, ejercicio. 
Parroquia del C. de María.—6,30. S, 9, 
[10 y 11. misas; 8. comunión general; 11. 
j oatequesis para adultos. 
Parroquia de los Dolores.—8.30, comu-
i nión general para la C. de la Medalla 
¡Milagrosa; 10, misa solemne. 
Parroquia de S. Ginés.— 8,30, comunión 
general para la A. de la Medalla Mila-
grosa. 
Parroquia de §. Jerónimo.—11, miáa 
.solemne con sermón señor Navarro, 
Parroquia de Covadonga.—10, misa so-
lemne con sermón. 
Parroquia do S. Millán.—10, misa so-
lemne con sermón señor párroco. 
Parroquia dé Sta Cruz.—10, misa so-
lemne con sermón clon Valentin Pérez. 
Parroquia de S. Miguel.—8. 9, 10. 11 y 
12. misas; 8, explicación del Evangelio; 
10, misa mayor; 11, misa para los Cole-
gios; 11,30, misa para los obreros con 
explicación doctrinal para adultos y 
cánticos. 
Agustinos Recoletos (P. de .Vergara). 
9, misa y bendición papal. 
Asilo de S. Rafael.—9, misa solemne; 
7, t.. Exposición y solemne R e g i n a 
Coeli. 
líenlo Orozco.—9. misa solemne. 
Buena Dicha.—8.30, misa de comunión; 
general en honor de N. Sra de la Mer-
ced ; por la tarde, ejercicio. 
Buen Suceso.—10, misa cantada con 
sermón P. Peiró. 
Basílica de Atocha.—7 a 11. misas ca 
da media hora, las tres últimas con ex-
plicación del Evangelio; 6.30 t., función 
a! Santísimo Sacramento con sermón y 
procesión. 
Calatravas.—9, misa de comunión. 
Conccpcionistas Jerónimas (Lista).— 
9,45 t., misa cantada.. 
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Cojegh) de Sta Isabel.—8,30, misa so-
lemne. 
Encarnación.—10, misa solemne. 
Jesús.—8,."-".n, comunión para'la Congre-
gación del E-c-.-i pula rio azul celeste; B t., 
ejercicio con sermón P. director. 
Pontificia.—8, corminión general para 
la A. de S. José; 6 t., ejercicio sermón 
señor Tbáñez. 
Olivar.—7,30. procesión con el Santísi-
mo y Encuentro de la Virgen; 8.30, Ex-
posición; 10, misa solemne: («,30 t., em-
pieza el octavario al Santísimo Sacra-
mento con sermón padre Perancho y 
reserva. 
Rosario.—8. misa cantada y prnreslón 
del Encuentro; 9, misa de los Catecis-
mos; 12, con explicación del Evangelio; 
G t., Exposición sermón padre García, 
O. P. y reserva. 
San Antonio de Padua (D de Sexto).— 
8.30, comunión genera! para la V. O. T.J 
10 misa cantada con sermón padre Sie-
rra; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón 
padre director y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—10, mi-
sa solemne. 
S. del PorpHuo Socorro.—8, comunión 
general para las Hijas de María; 6 t., 
ejercicio con sermón padre Alonso - y 
reserva. 
San Ignacio.—7.30. comuniones genera-
les para la Asociación de la Santíoirna 
Trinidad; 10 misa solemne; 6,30 t... ejer-
cicio en honor de la Santísima Trinidad. 
San Manuel y San Benito.—10. mi?a 
solemne: 5 t., Exposición; 6,30, rosario 
y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa con-
ventual; 5 t.. Exposición. 
Trinitarias (L. de Vega).—9. misa so-
lemne. 
Trinitarias (M. de Urqu'jo).—9, misa 
solemne. 
Día 28.—Lunes de Pascua I . P.—Santos 
Juan. Sixto I I I . Papa; Esperanza, aba-
desa; Gontrán, rey; Prisco, Maleo, Ale-
jandro, Cástor, Doroteo, Rigato, Suceso, 
mártires. 
La Misa y Oficio divino son del I I día 
de Pascua con rito doble de primera cla-
se y color blanco. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).— 
Novena al Santísimo Sacramento. 8. Ex-
posición; 10. misa solemne, con sermón 
padre Barrio; 5,30 t.. oración mental, 
sermón señor Molina Nieto, ejercicio, 
salmo, himno y reserva. . 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
9, misa cantada en honor de San Agus» 
tín; por la tarde, ejercicio con sermón. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y ds 6 
a 8. Exposición. 
Olivar.—8. comunión general y Expo-
sición; 10. misa solemne; 6,30 t., ejerci-
cio, sermón padre Perancho, O. P. y re-
serva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
!l!!BI!!!¡BilllBIIIIIBIIIIiBII!IIBlBlliniim 
Vinos para misa y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santern^s. 
Paseo del Prado. 48. Madrid. Teléf. 71007. 
BlHHIinilllIBliBlil 
Gafas y leníes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21 M A D I U I I 
Biil!iMl!ll¡B!IIIIBIIillflill¡IBII!llfll!!IIBIIIIIBIIIIIB!li!IB!llliBI!iliBI!li!B;i!It 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-





Hasta 10 palabras . . . . . . . . . . . . . L ^ , . 0,60 ptas. 
Cada palabra más , . . • . . • . » . - . - • . . . r . r . i 0,10 *• 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
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GEAN liquidación de armarios jacobinos, 
desde 110 pesetas. Pelayo, 35. ((T) 
URGENTISIMO, alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2 duplicado. (20) 
URGENTE comedor jacobino, armario,' i¡e-
ciblmiento, camas, colchones, tresillo. 
Lagasca, 57. (7j 
DESPACHO español, comedor Jacobino, 
alcoba, sillones jacobinos, muchos mue-
bles. L,eg5.nitos, 25. (2) 
DOMINGO, lunes. Piso diplomático, des-
pacho, alcoba plateada, comedor, reci-
bimiento, porcelanas. Reina, 37. (2) 
«I A L Q U I L E R E S 
HOTEL, calefacción, 295 pesetas. Infor-^ 
mes carretera Chamartin, 58. Noviciado 
Damas Apostólicas, portería. Teléfono 
84859. (T) 
EXTERIORES magníficos, agua Lozoya, 
13. %-14-16 duros. Santa Juliana, 6. (T) 
BONITA tienda con vivienda, dos huecos 
independientes, barata. Porvenir, 5. (T) 
ALQUILO habitación ventilada casa, as-
censor, sin cocinar. Lista, 38. (T) 
LOCALES Argüellea, 200 metros, indus-
trias, talleres, almacenes independencia. 
Altamlrano, 20. (T) 
HOTEUTO, nuevo confort. 30 duros. Ca-
lle Cuesta, 36. También vendo. (20) 
SUNTUOSO piso, Monte-Esquinza, 20 du-
plicado. Diecisiete habitaciones, todo ade-
lanto, gas, frigoríficos, calefacción, ga-
rages individuales, precio moderado. (5) 
AVENIDA Peñalver, 19. Cuartos medio-
día, saliente. Vivienda, industria, estu-
dio. (9) 
ESPLENDIDOS principales lujo, 26 habi-
taciones, portal independiente. San Lo-
renzo, U . C) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
CASA nueva, mucho sol. ascensor, baño, 
hermosos exteriores. 20 duros. Fijarse: 
calle Vallehermoso. 90. (3) 
50 y 80 pesetas, céntricos plsitos interiores, 
tiendas con vivienda. 125. sin, 85. Trave-
sía Reloj. 5. (4) 
AMPLIAS naves. 150 metros cuadrados, 
propias taller, almacén, industria. Clau-
dio Coello, 44. (A) 
CENTRICO principaJ. Plaza San Nicolás, 
6. (T) 
XECESITO ático, siete piezas, confort. 50-
60 duros. Señor Mayor. Núñez Balboa. 
84. (1) 
PISO nuevo, gas, sitio sanísimo. Alcánta-
ra, 30. (D 
BEBAJADO grande, calefacción, 50-00 du-
ros. Rodríguez San Pedro, GO. (T) 
3ESTEUIOR. Amplias habitaciones, ca.le-
faeción central, cuarto baño, ascensor, 
teléfono, g a s , próxima inauguración 
tranvía, pesetas 200. Velázquez, 105. (T) 
MONISIMOS, ventajosos exteriores, con-
fort, 125-160. Tienda dos huecos, rebaja-
dos precios. Narváez, 19. 
PISOS para oficinas, pensiones, 68, 73 du-
ros; interior, 36 duros; local tienda, pre-
cio cómodo. Concepción Arenal, 3 Migue! 
Moya, 4. Frente Palacio Prensa. 1,2) 
HERMOSOS bajos, céntricos, almacenes, 
oficinas. Encarnación, 2. (2) 
EXTERIORES, 18, 19 duros; interiores, 
11-12-13, orientación saliente, tranvía. 
Metro inmediato. Gutenberg, 9. (Paci-
fico). W 
CASA moderna, Diego León, 41. Magnífi-
cos pisos, mucho sol, calefacción cen-
tral. Dos jardines,, garage,, misma, finca. 
Alquileres 400 y 475, pesetas.- • • (3) 
ALQUILO alcoba. Santiago, 6, segundo. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
GARAGE Buenavista, / ulas amplias, cie-
rre metálico 65-70 y pesetas, nave es-
pecial para coches sin chol'ers, 50 pese-
tas, servicios, lavados, engrase, precios 
módicos. Núñez Balboa; 51. (Entre Aya-
la y Don Ramón Cruz). (21) 
PARTICULAR vende oppel 8 caballos, per-
fecto estado. San Bernardo, 120. Garage. 
(31 
¡NEUMATICOS de ocasión! Cubiertas des-
de 30 pesetaa, cámaras desde 7. Repara-
ciones con garant ía ' absoluta. La casa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio. 
Gonzalo Córdoba. 1. Teléfono 41194. (21) 
¡ ¡; CUBIERTAS!'.! Reparaciones recau-
chutado, garantizado, dibujos modernos, 
especialidad gigantes. I n v a r. Alberto 
Aguilera, 18. (3) 
CHEVROLET, conducción, inmejorable es-
tado, matricula M. 37.000, precio 6.000 
pesetas. Olózaga, 12. Verlo lunes. (3) 
NEUMATICOS, lubrifleanteg. accesorio:;, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149 y Glorieta San 
Bernardo. 2. Teléfono 33390. , (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen'; Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
AUTOMOVILISTAS: Baay. Mayor. 4. te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen. Chevrolet, Accesorios, 
aceites, grasas, neumáticos, material de 
limpieza, etcétera. Envíos provincias. (4) 
ALQUILER aiitomóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala. 9. (20) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, édico ¡CAMBIO hotelito por solar propio depor-
especialista. Jardines, 13, incluso domin-| tes doy presto dinero. Domínguez. Al-
gos. (A) I varez Castro, 16. (20) 
TM^NTI '^T A <5 '•S<>,-'A 'tKS'; 73.000 píos entre carreteras Co UE,iN 1 l o 1 r u ñ a y Aravaca, tres fachadas, agua 
DENTISTA, trabajos económicos. Plaza 
del Progreso, 16. (T) 
A. Pita Seoane, dentista, trasladó su con-
sulta a Fuencarral. 102. (V) 
ENSEÑANZAS 
junto ermita Aravaca, 70.000 pesetas. (T) 
GRANDES solaros para industrias, talle-
res, vaquerías, completa urbanización, 
junto Metro, tranvía, calles Valderribas 
y Luis Mitjans, en el Pacífico, desde 1.5Ü 
pesetas pie. Razón. Ramón Sardinero. 
Duque RivaSj 5. de siete a nuevo: telé-
fono 75C38. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (211 
UESIDENCIA Católica "Balmes", 6 pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo. (T) 
ACADEMIA "Balmes". Centro católico. 0r<?.,!'r,'x",>D: hot.el prolongación Cas-
VENDO hermosa finca, a 39 kilómetro-
Madrid. Absténganse intermediarios. Bai-
len. 9, principal, de tres a seis tarde. 
(T) 
Residencia - Internado, 6 pesetas. San'. vendo mitad su vaIor- Teléfono 
Bernardo, 2. segundo. (T) 1 (T) 
SEÑORITA francesa (París), método rá- SOLAR, parte edificada, frente estación 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MARIA Mateos. Consulta, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, 
41. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
SI quI«ii*rnucho dinero por alhajas, man-
tones^ l Manila y papeletas del Monto. 
E l Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina. 3,- entresuelo. (20) 
MERODIO, Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. , (20) 
ALHAJAS, Papeletas Monte, objetos oro. 
plata- antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajan, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono ll62ií. (2) 
ALHAJAS, Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
pra, Venta. (2) 
SERNA (Angel J.). Compro escopetas ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (¡5) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.4S7, y Pra-
do, 3. 94.257. (21) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfennos pecho, pocas inyecciones. (T) 
CURACIONES prontas, alhMo, imnodiato, 
venéreo, sííilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, Í6. Once-tma; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri--
narias, venéreas, sífilis, - blenorragia, im-
,potencia, eptrécneces. ..Preciados,, 9. Diez 
•una, siete, nueve. (3) 
pido, lecciones, traducciones. Lope Rue-
da, 33. (T) 
BACHILLERATO. Lecciones. Profesor ca-
tólico. Teléfono 94558. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Policía, Bachille-
rato, Taquigrafía, Mecanografía, Cálcu-
los, Contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
COLEGIO Inglés, para niños, niñas; pri-
mera, enseñanza español. Castelló, 44, du-
plicado. (3) 
ESTKUKOTOMTA, Construcción, C l a s e s 
profesor. Aparejador. A l f a . Escribid: 
Montera, 8, anuncios. (3) 
SES'ORITA profesora con título ofrécese 
niños, señoritas. Señorita Amparo. Pa-
seo Prado. 16, cuarto izquierda. (3; 
OONT ABILIDAD. Taquigrafía. Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo. Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. (3) 
SOLFEO, piano, canto. Alonso Cano, 40. 
(1) 
MAESTROS especializados preparación Ba-
chillerato, Normales, ofrécense Centros 
Enseñanza particular. Inmejorables re-
ferencias módicas pretensiones. Dirigir-
se: Maestro Nacional. Valluerca (Alava). 
(3) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innece-
sario Profesor. (T) 
TAQUIGRAFIA Rodrigo, 30 lecciones, 100 
palabras. Montera, 29, entresuelos. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 434SS. (21) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
E S P E C I F I C O S 
fiT.UCOSTrRIA. Mejora el" enfermo con 
Glunemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. ÍT) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño", cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
rías. (V) 
EN la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
Uot, compuesto de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
. gratis., Gálvez.. Cruz, 4. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO mi casa, barrio Salamanca, renta 
48.060 pesetas, rebajando. 33 %. Capitali-
zo 7 %. Teléfono 51071. ' (T) 
Norte, directo comprador, facilidades 
Costanilla Angeles, 11. (2) 
VENDO solar barato, dos fachadas, pró-
ximo Pablo Iglesias. Razón: Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
CASAS en Madrid, vendo y permuto por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321. (2) 
OCASION. En 60.000 pesetas pueden ad-
quirir casa 8 pisos, con ascensor, sin 
comisiones. Razón: Cava Baja. 30, prin-
cipal. (T) 
FINCAS rUsticas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (1) 
VENTA finca en extrarradio directa, sin 
corredores, con renta sólida, garantizando 
7 % por 100 factible administración se-
ñora, dos inquilinos, cobro trlmeslri'.i 
adelantados, 310.000 pesetas. Apartado 
485. (21) 
F O T O G R A F O S 
GUARDE el recuerdo de su boda en un 
foto-óleo, retrato único, inconfundiblp, 
ejecutado sólo por Roca-Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
TENSION Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac 
c 1 ó n . Habitaciones individuales. San 
Marcos. 8. (T) 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 3. 
(20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
FAMILIA distinguida ofrece habitaciones 
gran confort, con o sin. , Informarán: 
Glorieta Bilbao, 3. Continental. (T) 
8E cede habitaciones para uno o dos aml 
mos. Postigo San Martín, 9, principal iz-
quierda. (T) 
DESEO dos amigos, únicos estables, dor-
mir, gabinete y alcoba nueva. Plaza San-
to Domingo, 8, tercero izquierda. (T) 
PENSION Toledo. Habitaciones soleadas, 
desde 4,50 en adelante. Lope de Vega, 
11, segundo. (T) 
SEÑORAS católicas, distinguidas, desean 
señora, caballero, matrimonio, dos ami-
gos, confort, económico. Churruca, 12. 
principal derecha A. (T) 
MATRIMONIO solo, cede amplios gabine-
te y alcoba a caballero estable. Manuel 
Silvela, 10, tercero, centro derecha. (T) 
PENSION Asunción. 8 pesetas. Príncipe, 
18, primero derecho. (A)j 
SEÑORAS ceden alcoba amplia exterior a 
persona honorable, céntrico. Piamonte. j 
¡ ÍR. <T)I 
PENSION "La Purísima". Confortable, 
buen trato, pensión completa 6,50. Conde 
Romanones. 11. (2J; 
PENSION distinguida familia, bafío, "Me-
tro", sacerdote, caballero, señorita, 180; 
lujoso gabinete independiente. 75. Ayala. 
136. (T) 
CEDESE habitación. Juan Mena, 13, se-
gundo. Junto Cibeles. (1) 
rARTICUI.AR- cede habitaciones exterio-
res dos, tres amigos estables. Carmen. 20, 
principal. (2) I 
ALQUILANSE hermosas habitaciones ex-j 
torioros, con o sin pensión. Luchana, 12, 
principal izquierda. (2)! 
EN familia necesito habitación soleada pró-
ximo Alberto Aguilera, Princesa. Escri-
bid: Fernando. Prensa. Carmen. 18. (2) 
GABINETE, con, sin. casa seria. Postigo 
San Martin, 9, principal derecha. (2) 
HOTEL Mediodía, 300 habitaciones, desde 
cincos pesetas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
PENSION Norte, 8 pesetas. Espoz y Mi-
na, 6. (T) 
PENSION económica, propio estudiantes. 
Cruz, 42. Segundo izquierda. (7) 
DISTINGUIDA familia española ofrece 
pensión, todo confort, señorita, caballe-
ro, estable. Paseo Prado, 16, cuarto iz-
quierda. (") 
PENSION todo confort, "cocina primera". 
Miguel Moya, 4, cuarto Izquierda. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables, 
personas honorables. Preciados, 33. Te-
léfono 13803. (8) 
GR ATIMT. v.MEXT.E facilitamos relacio-
nes detalladas, hospedajes, casas seriar!. 
Preciados, 33. (3) 
l 'AELLA auténtica, preferida, inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
MOTEL Cecll. Todo nuevo. Distinción, fa-
miliaridad. Preciados, 4. Pensión 15 pe-
setas. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
MA.IESTIC Hotel. Velázquez, 49. 00 bnnos-
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (Ti 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dalo, 23. (Gran Vía). (2<i) 
.1,  wmm 11 I  11 ni itMiiiitt uní 
S A S T R E R I A S 
HECHURA de traje 40 pesetas. Vuelta. 25. 
Arrieta, 9. Sastre. (23) 
T R A B A J O 
Ofertas 
URGEN representantes, capitales, pueblos, 
30 % comisión. Gobernador, 23. Martí-
nez. (T) 
NIÑERA formal. Buenas referencias. An 
tonio Pérez, 15. Rita. Final Veiázquez. 
(T) 
NECESITO matrimonio sin hijos para con-
I serje. preferible guardia retirado; Infor-
I mes. FJscribid Antonio. La Prensa. Car-
inen, 18. (20) 
Demandas 
ADMINISTRADOR de fincas, se ofrece, 
m i l i t a r retirado, garanlins. Escribid :| 
Apartado Correos 3.024. Madrid. (Ti 
FACILITAMOS servidumbre seriamente In-
formada y toda clase dependencia. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
Vl l IDA sabiendo cocina colocaríase señor 
poca familia, cuidar enfermos. Andrés 
Borrego, 10. (4) 
OFRECESE doncella 30 años, informadlsl-
ma o para niños. Argensola, 18. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, ama seca 
vascongada. Centro Católico. Hórtaléza. 
94. (T) 
AMA gobierno acostumbrada ¡nmejórableal ELEGANTISIMOS sombreros, modelados 
referencias, Madrid, provincias. Juan sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
Bravo, 79. primero F. (T) cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
HUÉRFANA educada sabiendo labores. ABOGADO, consultas de tres a seis tarde, 
ofrécese para doncella, cuidar acompa-j Bailen, 9, principal. (T) 
nar señora, mnos, interna. Alvarez de . 
Castro, 32. Dolores López. (1)| 
OI-'IÍECESE señora compañía, señora, se-
ñorita, no importa salir fuera. Escribid 
Amalia. Prensa, Carmen, 18. (2) 
MO.N l-'ERKElí. Ondulación Permanente. 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
HlNSESANZA venta confección, muestras 
labores punto, rapidez, economía. Precia-
dos, 33. (3) 
VIGILANCIAS e informaciones particula-
res económicamente, rapidez, seriedad. 
Preciados, 33. (3) 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca, 
45 pesetas. Postaé, 21. Sastrería. (3) 
ESTERAS. Terciopelos, tapices saldo, mi-
tad precio. Linofeum. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (4) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tino. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(T) 
ADMTTIRTASE socio aporte algún capital 
ampliación fábrica artículo (patentado), 
do extraordinario consumo. Escribid .DE-
BATE, 301. (T) 
SEÑORAS, 1; caballeros, 0,75, servicio pe-
luquería a domicilio. Consulten colegios. 
Teléfono 17335. (2) 
(.'ALDO Kub. tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
PARAGUAS, bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
quillo. 9. (T) 
LAPIDAS, sarcófagos, piedra, mármol. 
Tengo varios modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martínez. O'Donnell, 
30, Madrid. Teléfono 52286. (23) 
V E N T A S 
i N S T l T U T i í i y alfmana francé, in(,ll5l< !<-'l,A,)K(>S, antigüedades, objetos arte. Ex-
p ^ s s . ^ a ; p ^ f e a s ^ í S : ] r * c s ^ : T n t e s ' G a l e r í a 3 n w (5) 
SEÑORA bien educada acompañada sobri-
na regentaría casa familia cristiana. Te-
léfono 17.626. (T) 
CRIADO ofréceséj acostumbrado cuidar pa-
ralíticos nerviosos, sabiendo sondar. Te-
léfono 50.Olí). Resti. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, en 
inmejorables condiciones Calculadoras. 
Llpsia. reparaciones, abonos y limpieza, 
alquiler. Clases de mecanografía. Copias 
Otto I-Ierzog. Andrés Mellado. 32. Telér 
fono 30G4;!. (T) 
TALLERES reparación toda clase mñqui-
ms escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America.-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singér. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
MODISTAS 
MODISTA económica domicilio y su casa. 
Alcántara, 24, bajo, H . (2) 
VELETERA hace, reforma, véndense pie-
les sueltas y abrigos. Bola, 11, • - (1) 
M U E B L E S 
GALERIAS Pétreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
MADRE, hija, solicitan portería, cosa aná-| 
loga, buenos informes. Valverde. 22. (T) PERSIANAS ¡baratísimas!, preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 9S. ¡Olo!, esauina 
T R A S P A S O S | Gravina. Teléfono 11224. ^ %) 
TRASPASO tienda tres huecos, vivienda|KSTKRAS terciopelos, tapices, limpiaba-
barriada, popular renta 125 pesetas, en1 rros para, "autos", pasos para portales. 
1.500. Dirigirse por escrito a "Manuel", ha ralísimo. Roberto Más. Conde Xique-
Agencia Rex. Pi Margal!, 7. (4)i na' 6. , ' (3) 
TRASPASO baratísimo colegio niñas, no OBRERIA Piernavieja Jacometrezo 6V 
poderlo atender. Campoamor, 19, princi-| Poseo 20,000 Escudos' Heráldicos sobre 
p i l . (7)1 cartülln! 
TRASPASO pensión con enseres. Prínci 




ACADEMIA, por disolución sociedad tras-
paso, aceptaría socio con 1.500. Material 
nuevo, laboratorios, instalaciones, cos-
taron 0.000. Magniüca situación. Dirigir-
se DEBATE, número 21.558. 
mano 1 por j centímetros. Pid 
suyq, E,n Madrid, precio 2 peí 
vínolas. 2.50. Con su correspor 
nealpgia. 5,00. Provincias, 5,2 
por Corroo certilicado previo j 
¡DESHAGO casa, vendo muebles baratísi-
mos. Razón: Avala, 17 duplicado. Porte-




ALTARES, esculturas religiosas. Vicentfe ,2t1M l̂A,?AR,l2.S, COC0L Especialidad--para 
Tena. Pr-squet, 8, Valencia. Teléfono in- &ütós' ¡bamtislinos!, Horta-
terurbano 12312. (T) le7^p0^ l0^o! EsclUina Gravina. rejéfoj 
iOVlAS: Al lado de " I 
que de Alba. 6. Muebl' 
menyo surtido en. ca.m 
ra, hierro.. made (24) 
•lOllDANA. Condecoraciones, banderas, o."-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Principe, 9. Madrid. (2^) 
SEÑORITAS residente:- pueblos ganarán 
dinero diplomándose rápidamente proie-
soras- corte, confección, sin mbvt&st d< 
. su, hogar. Apañado 4.097, Madrid. (In-
cluid sello). . ' , ' • • (3) i 
IMANOS, autopíanos, 
planos de alquiler. V 
Bravo Murillo.: 48. 
Madrid . -Año XXII . -Núm. 7.018 Domingo 27 de marzo de 1932 
La Prensa madrileña y la reaparición 
de EL DEBATE 
Con rarísimas excepciones, los diarios 
madrileños han saludado nuestra reapa-
rición con palabras afectuosas, corteses; 
y aun en los que nos dedican aJg îna cen-
sura, no faltan palabras de congratula-
ción. A todos, otra vez, nuestra grati-
tud; y queremos honrarnos reproducien-
do, en todo o en parte, los juicios de los 
colegas. 
Seta estos: 
"A B C" 
-oy reaparece nuestro querido co-
lega E L D E B A T E . Hemos^sentido como 
propia la injusta adversidad que le ha 
hecho sufrir el Gobierno y sigue dolién-
donos vivamente la ofensa inolvidable 
que con su persecución se ha inferido a 
la Prensa. E l colega sabe muy bien con 
qué cordial alegría saludamos su re-
aparición, y no sólo por el afecto de 
constante y leal compañerismo que nos 
une, sino por el interés de ver asistida, 
con su concurso valioso, la obra común 
que nos imponen las tristes circunstan-
cias de la vida nacional, y que nos di-
ficullan la violencia y la coacción del 
régimen. 
Enaltecido por su historia, E L D E -
B A T E no necesita más títulos de los que 
tiene ante una gran masa de españoles 
por la calidad de sus textos y el patrio-
tismo de sus campañas; pero el rigor 
sin precedentes con que le ha tratado 
el Gobierno significa un timbre de ho-
nor y robustece la adhesión y la con-
fianza, de sus lectores." 
"AHORA" 
" E l Gobierno ha acordado levantar la 
suspensón que pesaba sobre E L D E B A -
T E . Hace pocos días le instábamos pa-
ra que pusiera fin a una medida de un 
carácter excepcional que no se hallaba 
justificada. E n el concierto de los gran-
des órganos de opinión se echaba de 
menos desde hacía demasiado tiempo la 
voz del colega que representa del modo 
más autorizado un gran sector del país. 
Esperemos que en adelante el Gobierno 
habrá de adoptar un criterio de norma-
lidad en sus relaciones con H Prensa. 
No hace falta decir que nos congratu-
lamos de que E L D E B A T E pueda vol-
ver a reanudar su publicación y a reco-
brar el contacto con sus lectores." 
" L A CORRESPONDENCIA 
M I L I T A R " 
"Con verdadera alegría recogemos hoy 
en nuestras columnas la noticia de la 
reaparición de nuestro querido colega 
E L D E B A T E , después de estar sesenta 
y seis días suspendido por orden guber-
nativa. 
Como todas las medidas de fuerza que 
L no se fundan en la más estricta justi-
cia, en vez de hundir a los que son ob-
jetos de ella, aunque materialmente les 
ocasionen graves daños, aumenta su 
prestigio y les facilita el camino del 
éxito. Así, E L D E B A T E , que tantas y 
t=.n entusiastas pruebas de afecto y de 
cordial adhesión ha recibido en los días 
en que ha estado obligadamente inco-
municado con su público, vuelve a di-
rigirse a él con mayor autoridad si ca-
be que antes, con una compenetración, 
desde luego, más íntima con sus lecto-
res. 
Pienso el Gobierno en la Ineficacia, 
más aún, en lo contraproducente, de las 
suspensiones de periódicos, que más que 
a nadie le causan perjuicio a él mismo, 
pues- como dice, muy bien el perseguido 
colega, en su artículo de fondo de hoy: 
"Al Gobierno y a su presidente han hg-
cho más daño estos dos meses de arbi-
traria suspensión de E L D E B A T E , que 
todos los artículos que hubiéremos po-
dido escribir durante ese tiempo". 
Nuestra felicitación cariñosa a E L DE-
B A T E , qu-». nada tiene que agradecernos 
por cuanto, durante su suspensión, he-
mos escrito protestando de la arbitra-
ria sanción que sufría, pues nos hemos 
limitado, sencillamente, a cumplir con 
nuestro deber, al levantar nuestra voz 
en defensa de una causa digna y justa." 
"I-A EPOCA" 
"Dos meses y cinco días ha durado la 
suspensión de E L D E B A T E . Al cabo de 
ese tiempo el querido colega ha vuelto a 
ver la luz. L a opinión entera—amigos y 
adversarios—tenía fallado el pleito en 
sentido favorable al colega. Bien está 
que por esta vez lo haya comprendido asi 
el Gobierno. 
E n el estadio de la Prensa española 
E L D E B A T E es necesario: más que ne-
cesario es insustituible. Periódico que 
pasa por la dura prueba que él, y que no 
sólo conserva latente su vitalidad, sino 
que al salir de nuevo lo hace con el alar-
de de vigor profesional y con el tono de 
severa dignidad que en su número se 
refleja, demuestra bien a las claras que 
tiene consigo y tras ae sí uti sector con-
siderable de opinión que ¿n un régimen 
de democracia tiene derecho a ser oído. 
No hubo una sola ocasión en que E L 
D E B A T E no laborare por Fspafia y pa-
ra España. Toda su «norme corriente de 
espiritualidad, todos sus perfecciona-
mientos técnicos, todos sus alardea in-
formativos y culturales, todo lo puáo 
siempre en un plano de elevado españo-
lismo, ausente de pasiones menudas. 
Un colega así honra al país y enaltece 
a la profefíión. Bien venido sea de nue-
vo a la lucha noble por la verdad en que 
tantos éxitos ha cosechado y de nuevo 
le efperan." 
"HERALDO D E MADRID" 
"Hemos dicho varias veces, y lo he-
mos demostrado siempre, lo alejados que 
estamos del modo de pensar de E L DE-
BATE. Es más: tenemos que afirmar 
que si la República ha venido a hacer 
desaparecer muchas cosas, gran parte de 
?lla.s son lo que E l - D E B A T E represen-
ta. Pero quedaría rectificada nuestra la-
bor dé muchos años si pretendiéramos 
que sólo se expresase ahora públicamontc 
el pensamiento del Gobierno y de los gru-
pos afines. Hemos defendido, y defen-
demos, la libertad de Prensa, porque en 
una democracia han de ser oídas todas 
las voces, aunque dirijan la política del 
país sólo aquellos que representan la 
zona más nutrida de una opinión. Así, 
pues, pedimos hace pocos días que re-
apareciese E L D E B A T E , y nos satisfa-
ce que el Gobierno haya co!ncidido con 
nuestro criterio. Pedimos que reapare-
ciese E L D E B A T E y los demás periódi-
cos suspendidos. 
Esto no qiíiere decir, naturalmente, 
i que ni a E L D E B A T E ni a ningún otro 
j periódico le sea lícito traspasar cierto !í-
¡mite en sus propagandas; límite que, no 
jhabienrlo todavía una ley que lo defina, 
tiene el Gobierno facultades discreciona-
les para definirlo." 
"INFO KM ACIONES" 
"Después de sesenta y seis días de in-
comunicación con el público por suspen-
sión gubernativa, hoy, autorizado por 
el Gobierno, ha reaparecido E L DE-
B A T E . 
E l comentario más expresivo lo ha he-
cho el mismo púbreo, agotando rápida-
mente la edición del colega, muy supe-
rior en su número de hoy a la cifra or-
dinaria de su tirada. 
E n su artículo de fondo hace el pres-
tigioso diario un análisis de los motivos 
que inspiraron y mantuvieron la san-
ción, y afirma su posición invariable an-
te los problemas que actualmente están 
¡planteados en España. 
E l número con que reaparece E L DE-
| B A T E 66 un extraordinario de 24 pági-
nas, en el que inserta trabajos de sus 
redactores y colaboradores más ilustres 
y que constituye, como a la gran impor-
tancia del colega corresponde, un mag-
nifico ejemplo de periodismo. 
Le saludamos con profunda satisfac-
ción y le felicitamos, tanto por verse otra 
vez en relación con sus lectores como por 
la vitalidad poderosa con que resurge." 
"LA L I B E R T A D ' 
"Después de una suspensión guberna-
tiva de doz meses, y como consecuencia 
|del levantamiento de aquélla, acordada 
ayer por el Gobierno, hoy reanudará su 
¡publicación E L D E B A T E . 
Alejados nosotros, como lo tenemos 
i muchas veces demostrado, de todo sec-
¡tarismo, partidarios de un respeto ab-
| soluto a la libertad de Prensa, y, sobre 
^odo, enemigos declarados de cuanto 
| signifique coartar la libre expresión de 
lias Ideas, tenemos que congratularnos 
de que esta, sanción haya sido levan-
•tada" 
"LUZ" 
"En la ocasión oportuna, al discutirse 
en la Cámara las disposiciones comple-
mentarias de la ley de Defensa de la 
República, pedíamos se revisaran los 
acuerdos de suspensión de periódicos. 
Más tarde, al publicarse la ponencia mi-
nisterial sobre reforma agraria, senti-
mos en el circulo de comentarios un 
hueco. E L D E B A T E había seguido, des-
de su iniciación, todos los proyectos de 
reforma en sus pasos, fases y variacio-
nes, estudiándolos hasta el pormenor en 
sus posibilidades y consecuencias. Casi 
podría hablarse de una especialización 
periodística. Una de las opiniones que 
más interesaba conocer era la de 
E L D E B A T E . Por esto nos dirigimos 
a señor Herrera, BU director, pidiéndole 
esa opinión para que no quedase omiti-
da y desconocida. Esto significaba, por 
de pronto, el reconocimir to de que no 
pued ni debe eliminarse de la lucha 
pública un sector de opinión como el 
quj encarna E L D E B A T E , la necesidad 
de oírlo, que hemos sentido, apremian-
te, en la citada ocasión de la reforma 
agraria, y, por último, algo más que la 
crítica puramente negativa de una me-
dida de gobierno, pues era, además de 
crítica, prestar un órgano de publicidad 
a una opinión a la que se le había su-
primido el suj'o. 
Sin necesidad de ataques al régimen 
—únic i aspecto del asunto que explota-
ron algunos colegas—, sin necesidad de 
formar en sospechosas ligas, hemos he-
cho por la reaparición del colega tanto 
—por lo menos—como los que más han 
gritado. Sabíamos desde hace varios 
días que la reaparición de E L D E B A T E 
no se retrasaría por mucho más tiem-
po. E n otro caso hubiéramos comenza-
do nuestra protesta contra lo que ya 
excedía los límites de una sanción para 
convertirse en la eliminación sistemá-
tica y violenta de una opinión adversa." 
"Ha reaparecido E L D E B A T E al día 
siguiente de la autorización. E l colega 
ha acreditado su organización con la 
prontitud de su salida. En sus páginas 
no hay signo que denote la larga sus-
pensión. Ha salido como siempre; pero, 
además, con un extraordinario dedicado 
a' la Compañía de Jesús. Por no faltar-
le nada ni 1 ; faltan sus enconados ata-
ques al Gobierno ni sus acostumbradas 
deformaciones como la parificación de 
España a Italia y Rusia, "donde la es-
tatificación de la Prensa ha exterminado 
la libertad de pluma". Su reaparición, 
la combatividad con que reanuda su vi-
da, demuestran que no hay exterminio 
ni estatificación. 
Nos felicitamos de la resurrección de 
E L D E B A T E en este Sábado de Gloria, 
y. sobre todo, de que resucite con todas 
sus características y hoy mismo haya 
continuado su aguda oposición al Go-
bierno y a las Cortes, como cosa corrien-
te y normal." 
"LA NACION" 
"Al dar ayer la noticia del levanta 
miento de la suspensión impuesta hace 
meses a nuestro querido colega E L D E -
BATE, dejamos constancia de la satis-
facción que nos produjo saber que el 
gran diario volvía a compartir con nos-
otros la labor cotidiana que nos com-
pete a cuantos defendemos los ideales 
que hicieron de España uno de Icá pue-
blos más gloriosos y principal feco de 
civilización. Hoy aumenta nuestra con-
gratulación al ver circulando pujante, y 
acogido cordialmente por una enorme 
masa dt opinión afecta al colega, y 
por otra que reacciona siempre en nues-
tra Patria con un sentido de nobleza 
muy español, al gran rotativo, que es 
magnífico exponente del progreso mo-j 
ral y material y de la potencialidad de: 
;la Prensa española. Si no conociéramos^ 
la fuerza moral, el poder económico y la 
insuperable organización de nuestro que 
rido colega, fuerza, poder y organización 
qu son resultado del apoyo que le pres-
ta una gran masa de opinión por cu-
yas columnas habla, nos hubiera sor-
prendido su admirable número extraor-
dinario aparecido hoy, como sorprende-
rá a los que no pueden hacer estas co-
sas, por carencia de las fuerzas que 
permiten estos milagros; fuerzas que 
emanan de la voluntad popular. Lo que 
parece milagro no lo es para nosotros, 
porque sabemos fácilmente realizables 
los alardes peiiodísticos como el de 
E L D E B A T E cuando, como en el caso 
del colega, se cuenta con el apoyo de 
una gran parte del pueblo español, que 
tiene en el periódico que dirige nuestro 
querido amigo don Angel Herrera el por-
tavoz de sus Ideales. 
Consta el número de hoy de E L DE-
B A T E de 24 páginas, con profusión de 
fotograbados. Di^z y seis de ellas están 
consafrradas a estudiar y puntualizar los 
bei eficios producidos a España por la 
disuelta Compañía de Jesús. Pingüe do-
cumentación, y justo comentario, que no 
pudieron ver la luz pública a su debido 
tiempo, pe- anticiparse cuatro días la 
suspei. uón del diario a la expulsión de 
la meritoria y españolísima institución 
religiosa." 
" E l SIGLO FUTURO" 
"Ayer, el Consejo de Ministros acor-
dó autorizar la reaparición de E L DE-
B A T E , y hoy se ha publicado. Le fe-
licitamos cordialmente por su reapari-
ción, a la vez que protestamos de la 
persecución de que ha sido objeto por 
el Gobierno, que considera la palabra 
"libertad" como de adorno en el famo-
so lema republicano, del que, como del 
morisco poderío de Granada, ya no 
queda nada." 
"Kl SOL" 
" E l Gobierno ha autorizado, al fin, la 
reaparición de nuestro colega E L D E -
B A T E . 
L a Prensa española se felicita de es-
ta decisión, reiteradamente solicitada. 
La libertad de examen es una de las 
prerrogativas más altas del periodismo. 
Necesitan los poderes públicos del di-
sentimiento tanto como de la aquiescen-
cia. Pensar en las tradiciones de la 
Prensa, ha sido casi siempre conténder 
y disentir. 
E n el diálogo o en el choque polémico 
contraen las ideas su virtud y su tem-
ple. Estamos seguros ¿ , que el señor 
Azaña, a quien la dignidad del pensa.-
mionto ha pasionado como a poco? 
hombres de pluma, opina así. 
Es él justamente quien ha hecho el 
elogio más justo de E L D E B A T E al 
afirmar quo es temible por su doctrina, 
por su intención y por su capacidad de 
atraerse adeptos. ;.Qué puede decirse a 
un periódico que le lisonjee más? 
ET. DÉBATE es uno de los diarios con 
los que se convive y se controvierte 
dentro de normas irreprochables de ho-
nor y de cortesía. 
Don Angel Herrera, que dirige ET, DE-
B A T E , ha sabido granjearse el respeto 
de amigos y adversarios, gu i alentó mi-
litante, su t-icto y, sobre todo, el entu-
siasmo con que mantiene sus creencias, 
han hecho de él una de las primeras fi-
guras de nuestra profesión." 
E L MORRION L I B E R A L , por K-HITU I O T A S D E L B L O C 
—Me gusta más suprimiendo estas plumas de la derecha. 
SE HüiE ESSUELR EGIPO)'1^" domador herido grave 
SE RECIIPEMJWJWIRO fiOBSO" 
M A R S E L L A , 26.—La Policía ha recu-
perado en un hotel un cuadro del célebre 
pintor Hoffner, valorado en 800.000 fran-
cos, que en unión de otros lienzos, fué 
robado hace tres años en Londres a un 
aristócrata inglés. 
Parece que fueron recobrados por una 
inglesaq ue, según se supone, se encuen-
tra actualmente en Barcelona y a la 
cual la Policía española, advertida.r 
busca. 
illllKiniiliWM^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
A L E J A N D R I A , 26.—A consecuencia 
del hundimiento de una casa, los mu-
ros de la misma han caído sobre el te-
jado de Una escuela en la que habia 
30 niños. , 
Tres niños han resultado muertos y 
otros varios gravemente heridos. 
B B S amiini 
MANCHESTER. 26.—Un domador, de 
cincuenta y cuatro años de edad, ha si-
do acometido por un león, resultando 
gravemente herido. 
Momentos antes su hija había estado¡ 
en la jaula para hacer ejecutar al león! 
¡diversos ejercicios. | 
H!BI¡l|!ai!lllBIII¡!|l¡lliHII!l!ai{l!nillliHl!l«¡llliHllllfllll!¡liliÍ!Billii|l'i 
Un vendedor definía ayer la ansiedad 
del público pot adquirir nuestro perió 
dico con esta frase grática; 
—Habia hambre de D E B A T E . 
De toda España era reclamado el pe-
riódico con tan grande interés, que ay*!i 
alcanzó con su tirada el nivel extraer 
diñarlo de esas crecidas cuyo recuerdo 
suele perpetuarse con señal imborrable. 
Podremos decir en lo futuro: 
—Hasta aquí llegó E L D E B A T E el 
día 26 de marzo de 1932. 
¿Qué clase de violencia hará falta co-
Imeter contra él para b -̂tir ese "record"? 
Porque esta magnifica floración prima 
veral la ha deparado una siembra -ie in 
justicia.* por parle de los perseguid ore f 
de E L D E B A T E . 
«• * # 
Nuestros lectores acaso ignoren, por 
fortuna para ellos, que el Domingo de 
Ramos la cuadrilla de los coléricos mt.er̂  
vino en un mitin de Sevilla, entaijlanao 
un pugilato de blasfemias. Balbontin 
graznó contra lo divino y humano; So-
riano se entregó a su conocida antropo-
fagia episcopal; Franco ofendió a .a Ma 
dre de Dios; Sambiancat profirió grose-
riatí contra el mismo Dios... 
Estos regeneradores del pueblo formu-
laron un programa de Gobierno a base 
de denue.-tos y blasfemias, por consid» 
rar t̂ ue es el procedimiento más adecúa 
do de hacerse comprender de sus adep-
tos. 
Hasta ahora esa manera de expresar 
se parecía exclusiva de algunos carrete-
ros que la estimaban adecuada para tia-
cerse entender de las bestias. 
Lamentaríamos que los reunidos on el 
mitin de Sevilla hubiesen comprendido 
el lenguaje de los carreteros de muche-
dumbres. 
- • • » • * 
Un diario de Sevilla, refiriéndose al co-
érioo Balbontin,, que tan buen papel hlzu 
en el "malch" blasfematorio, afirma lo 
siguiente: 
" E l señor Balbontin es dueño de una 
de las mejores y más lujosas fruterías 
de Madrid, que le deja alrededor de las 
mil pesetas diarias. ;Y quiere redimir a 
los des'npredados con palabras! Repar 
ta el señor Baibontín los plátanos, .»? 
piñas y los aguacates, las chirimoyas las 
Dera£ v las manzanas entre los obreros 
;iiniiiiniiiiwi isiiiiiüüwiiiiwni! 
N T R E E L F U E G O 
C A U D A L E S 6 R U B E R 
PIDAVD. CATALOGO 
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que piden limosna en Madrid. Y despug 
hable." 
No, y después que no hable tampoco 
Creemos que el diario sevillano esti 
equivocado en la cifra de los rendlmien 
tos de la frutería. Sin duda los informes 
que posee son de techa atrasada, n 
cuando nadie sabía que Balbontin era 
frutero y gran traficante de cocos. As' 
que la gente lo supo... ¡para qué vamos 
a hablar! 
* * » 
Todos los dias se aprenden cosas nue. 
vafi. 
E l gobernador de Sevilla, señor Sol ha 
i .leclarado: 
—Ha sido para mi un motivo de gran 
j satisfacción observar el gran entusias-
|mo que existe por ias Cofradías, .o oval 
Jemuestra que las fiestas de Símana 
[Santa están arraigadisimas en Sevilla. 
¡Por algo en Sevilla a este señor Sol 
|le llaman "la mala sombra"! ¡Mire usted 
t̂ ue descubrir ahora las fiestas de Sema-
na Santa! Esa novedad era conocida ^ 
iodo el mundo civilizado, exceptuando 
los laicistas y masones que viven en 
I España. 
* * * 
E l pasado jueves "I-a Voz" rotulaba 
l'nformación parlamentaria con gran les 
Utuiares que decían: 
"Los señores diputados aprovechan el 
sonado jueves del año—antes Jueves 
ISanto— para tratar de la Instrucción 
púbiiea.'' 
E l periódico plutócrata pretende aca-
oar con una tradición de veinte siglos 
COÜ unas titulares y una sesión parla-
> entaria. 
S'em.cn IP misma petulancia dei gallo 
que hacía salir el sol con su pregón. 
,Travesuras de un sectarismo ruin! 
C H I N I T A S 
E l epígrafe de una caricatura de 
"Luz": 
"Chinitas a las Cortes". 
¡Qué te crees tú eso, Andóval; 
* ^ * 
Una rectificación de "El Sol": 
"En la referencia de la conferencia 
de don Angel Ossorio y Gallardo se de-
cía, por un error explicable, que el ilus-
tre poiitico "agitaba una bandera mien-
tras interpretaban el Himno de Riego". 
Se trata de una errónea traducción de 
las noticias telegráficas del acto. La se-
riedad del señor Ossorio es ajena a toda 
actitud espectacular." 
Y el comentario que lo ponga Rita. 
* « * 
"No dejaréis de advertir un vago ne-
xo republicano entre esta multitud en-
domingada porque es Viernes Santo, y 
ese otro puñado de hombres dando cima 
a la labor presupuestaria, sin importar-
les un ardite lo que parte del pueblo 
conmemora." 
Eso es; pero asegurando que repre-
sentan a los que se endomingan en Vier-
nes Santo, para conmemorar lo que, se-
gún ese diario, a sus representantes nó 
les importa un ardite. Por supuesto ya 
lo dice el papel: "un vago nexo". 
He ahi una mosca con tres o cuatro 
rabos que atar, F'acilisimo. 
« * r(-
Crítica teatral. 
"Vilches, que es el más teatral de los 
actores recientemente incorporados al 
"cine", arrastra con demasía las silabas, 
las piernas y el busto." 
Vamos; que para Vilches no hay más 
que una clase de tute. E l arrastrao. 
Y, sin embargo, el hombre que arras-
tra el busto sería un éxito loco como 
número de circo; y viéndolo se enieade-
ría, porque así, leído, ni gorda, 
• • • • • . • • » * « , 
L a muerte repartiendo chufas en la 
construcción de sueltos de periódico. 
" E l cadáver del guardia muerto sale 
para la capital." 
Y del susto que daría verlo, no diga-
mos. 
»,,»'.-« 
"A Casanellas no le dejan entrar en 
territorio belga." 
¡Qué injusticia! ¿Y a los jesuítas, sí? 
Nosotros, más justos. 
¡Todos indeseables, y en paz! ¿A qué 
calentamientos de cabeza? 
i •. » * » 
"Otra vez los rumores políticos. Des-
pués de los presupuestos. Vacación par-
lamentaria." 
Si, señor, sí. 
Se acerca la solemnidad. 
¡Dos trimestres de silencio por las 
Cortes desaparecidas! 
VIESxMO 
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E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
desarrollaban sus actividades: no, Francisco ganaba 
mucho siendo lo que era, tal como ella acababa de 
verlo, en plena naturaleza, en medio del esplendor li-
bre y fuerte del gran poema del campo; mezclado a 
él; siendo el protagonista de este poema... ¡Pero qué 
digao y merecedor era de llegar a aquella situación 
de acaudalado propietario con qu-? soñaba, no para 
satisfacer ninguna ambición personal, sino para poder 
haxier el bien a manos llenas entre las gentes nece-
sitadas, para ser el amigo, el protector y el consejero 
de todas las familias humildes de la comarca! ¡Con 
qué sinceridad hacía ella votos por que viera realiza-
dos sus nobles sueños! 
Atemorizada por los truenos, deslumbrada por los 
relámpagos, que no le permitían ver el camino, empa-
pada hasta los huesos, Kety de Edvard, semejante a 
un pajarillo fugitivo, llegó, en su desesperada huida, 
a una granja abandonada, abierta a los cuatro vien-
tos, y refugióse en ella. Y a no tenía miedo; pero acu-
rrucada, en el precario albergue, iluminada a cada 
instante por los relámpagos que se sucedían sin inte-
mipción, sintióse estremecer a otras claridades. Pen-
saba en las sorpresas que a veces nos reserva el des-
tino; en los sacrificios a que tienen que entregarse fre-
cuentemente quienes aman; en las maravillosas adap-
tacioaes que de los corazones y de los caracteres hace 
la abnegación. Y no fué ningún relámpago, precisa-
mente, lo que la llevó, en un movimiento instintivo, a 
cubrirse el rostro con las manos. Cuando las retiró 
sintióse Invadida por una especie de extraño atur-
dimiento... ¿De qué desconocidas regiones, por las que 
había volado libremente, venía su pensamiento?... ¿A 
qué regiones de ensueño la había arrastrado aquella 
tpr—snta de mayo, que se cernía sobre su cabeza? 
—-¡Como si fuera posible hablar, ni pensar siquiera 
de "eso"!—balbució en alta voz, como para oírse, lle-
na de confusión—. No; yo no podría..., no sabría... 
Quedó pensativa unos instantes y añadió: 
i—¿Y él?.. . Probablemente nunca, Jamás tendrá la 
ocurrencia de pensar en raí, ni sentirá la necesidad de 
recordarme... Eso sí, me interesa, aunque sólo sea 
porque no se parece a ningún hombre, por lo menos 
a ninguno de cuantos he tratado... 
Nueva pausa de la joven, y al ñn la conclusión final, 
dicha en un tono de voz lleno de emoción y suave-
mente melancólico. 
—No es posible. Estoy fuera de su órbita para siem-
pre. Vivimos en dos planos tan distantes que no pue-
den tocarse. 
X I I 
Kety, vigila 
— ¿ Y la feria de mañana? 
L a pregunta se la hizo Isidoro a su amo, que, sen-
tado cerca de una de las ventanas de la cocina, se 
entretenía en afilar en una piedra unas enormes tijeras 
de las que se usan para esquilar ganado, 
—¡Esa es otra!—respondió de pésimo humor el se-
ñor Maloiseau—. L a feria de mañana..., la feria de 
mañana. ¿Qué quieres que haga yo? 
—¡Ah!, si es que ha cambiado usted de idea... 
—Más que cambiar de idea, es que no puedo mover-
me de aquí. Mañana hay que terminar de una vez con 
el esquileo de las ovejas y de los corderos... Además, con 
la pierna cómo la tengo después del accidente, no es-
toy en condiciones de andar. 
—Usted, es posihle...; ¿pero y yo, señor Jacinto? Si 
a usted le parece puedo llevar las vacas a Cerisey y 
traerme unas cuantas becerras. Demasiado sabe usted 
que es una de" las ferias más importantes de la comarca 
y es lástima dejarla pasar sin hacer negocio en ella. 
—Siete leguas a la Ida y siete a la vuelta son catorce 
leguas... Está demasiado lejos. 
— A ver si cree usted que me voy a asustar de ca-
torce leguas de camino en dos jomadas... Me parece 
que cuando ha hecho falta he Ido hasta Charleroi, que • 
no está ahí a la vuelta, precisamente. 
—No es preciso que vayas a Cerisey—respondió con 
acento perentorio el señor Maloiseau—; por otra par-
te, el ganado lo he llevado siempre a las ferias yo mis-
mo; es una costumbre que no quiero interrumpir, aun-
que se me tache de maniático o de caprichoso. L a se-
mana que viene habrá otra feria en Mouflettes y pro-
curaré poder andar para entonces. 
—Por mí, como usted mande, porque no tengo nin-
gún interés en ello. Pero vuelvo a repetir que es lás-
tima perder una ocasión tan bonita como la que se le 
presenta a usted. Hay tres vacas que están en inmejo-
rables condiciones para la venta y por las que le pa-
garían a usted lo que pidiese, porque son tres magní-
ficos animales como no se presentarán otros. Claro 
que la feria de Mouflettes está próxima, pero ¿quién 
le asegura a usted que los precios del ganado van a 
sostenerse en alza? Y si de aquí a unos días bajaran, 
como ha ocurrido tantas veces, el negocio de la vemta 
sería menor. 
—No te empefiea, porque . es inútil. Te he dicho que 
a todo trance quiero terminar mañana eon el esquileo. 
—¡Bah! ¿Es esto lo que le detiene a usted? No creo 
que los corderos vayan a morirse ahogados porque se 
tarde un día más en quitarles la lana 
Jacinto Maloiseau se irguió con un movimiento de Im-
paciencia y brillaron de tal manera sus ojos, que Isidoro 
comprendió que no conseguiría hacerle cambiar de pa-
recer por muchos argumentos que empléara E l dueño 
de L a Monjería era hombre que no renunciaba fácil-
mente a hacer en todo su voluntad. 
Kety de Evard, que a la sazón escribía en el co-
medorcito, cuya ventana estaba abierta, pudo escuchar 
la conversación de la que no perdió una sílaba. 
No hubiera creído capaz a Isidoro Calouet de intere-
sarse de tal modo por los negocios de su amo y menos 
aún de Imponerse voluntariamente una Incomodidad 
como la que suponía una larga caminata de catorce 
leguas en un día. Tal fué su asombro, que durante un 
rato permaneció con la pluma en alto, atenta a lo 
que amo y criado hablaban en la cocina. Pero como se 
hubiera hecho el silencio entre los interlocutores, se 
dispuso a poner término a la carta comenzada, que era 
para su amiga Juanita. 
"...Me es imposible señalar de antemano la fecha 
exacta en que podré emprender el viaje; tengo que arre-
glar algunas cosas y que hacer varias visitas de des-
pedida, una de ellas a unos excelentes amigos de los 
que te hablaré más despacio cuando estemos juntas, 
y otra a un castillo arruinado, pero bellísimo, que es 
la segunda maravilla de estas tierras—porque la pri-
mera es L a Monjería, ni que decir tiene—. Antes de 
ponerme en camino volveré a escribirte anunciándote 
mí salida de Normandía. Hasta pronto, mi buena y 
querida Juanita. Ofrece mis respetos, mi gratitud y mi 
admiración a tu tía. Un abrazo muy fuerte y cariñoso." 
E r a el día siguiente del en que se había producido 
entre la señorita de Evard y sus primos el desagra-
dable incidente a propósito de los Hautcoeur. Desde 
entonces, Kety apenas había vuelto a ver a Jacinto y 
sólo un par de veces había cambiado la palabra con 
Celina. E l techo de L a Monjería se le antojaba más 
pesado y menos hospitalario que nunca; la Idea de su 
próxima marcha, decidida ya, agitaba su espíritu; y 
un sentimiento nostálgico, pesaroso, en el que no se 
atrevía a profundizar por temor a saber lo que pudiera 
haber dentro de él, le oprimía el corazón y la ponía 
infinitamente triste. 
Preocupada con estos pensamientos no volvió a acor-
darse de Isidoro. Pero cuando se disponía a salir para 
respirar el aire puro, sin miedo a la lluvia que caía 
copiosamente, tropezó con el ci-iado que se hallaba a la 
puerta de la casa sujetando por la brida a un cab?llo. 
—Mal día para pasear, señorita—le dijo a Kety. que 
se habia envuelto en su impermeable y que llevaba tan 
¡bajo el paraguas que casi le ocultaba el rostro. 
— E n efecto—respondió la joven—, pero el aire del 
campo siempre es saludable, hasta cuando llueve a 
chaparrones como ahora. 
Y sin darse cuenta ni saber por qué, cediendo a tm 
impulso, añadió: 
—Si el tiempo no mejora habrá que compadecer a 
los que por obligación tengan que Ir mañana a la fe-
ria. E l barro pondrá intransitables los caminos. 
—¡Ah, si!—respondió el criado con indiferencia—, la 
feria de Cerisey. Acaso no se vea muy concurrida si 
sigue lloviendo. 
—Según creo, mi primo tenía el propósito de ir, ¿no. 
—Tal vez—contestó Isidoro, que ignoraba que el diá-
logo que sostuviera por la mañana con Jacinto Maloi-
seau había sido escuchado por Kety desde el principio 
hasta el fin. 
—¡Malo!—pensó para sus adentros la señorita de 
Evard—, be aquí una falta de sinceridad que no me 
gusta y que obedece a algún designio secreto. 
—Pero lo que puedo decirle con toda segundad—sñ-3' 
dió el sirviente—es que por esta vez no irá nadie de 
L a Monjería a la íeria de Cerisey. 
(Continuará.) 
